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D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 26. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Un el Consejo de Miaistiros celebra-
do hoy se ha aprobado un proyecto 
reformando el primitivo proyecto del 
ferrocarril de Noguera.-Pallaresa. 
En el mismo Consejo se acordó pro-
poner á las Cortes la ratificación de 
los tratados de comercio celebrados 
con Servia y Bulgaria. 
LAS F U E R Z A S N A V A L E S 
E l Ministro de Marina ha dado lec-
tura en el Congreso á un proyecto de 
ley fijando ais fuerzas navales para 
1909. 
LOS P K E s r P U E S T O S 
En el Congreso ba sido aprobado el 
presupuesto de Guerra y ha empeza-
do la discusión del de Gobernación. 
INDUíLTO 
Ha sido indultiado y puesto en li-
bertad el cabecilla carlista^ Moore, 
que había sido condenado á muerte 
por un Consejo de guerra. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 27-96. 
e s t a d a s i m m 
Servicio de la ??rensa Asociada 
D e l a t a r d e 
LAS VICTIMAS D E L A COLISION 
D E E S T A MAÑANA 
Nueva York, Noviembre 26.— E l 
vapor "Finance" que fué echado á 
pique esta mañana en una colisión 
con el vapor "Georgic," había esta-
do dos días detenido por la niebla en 
los alrededores de Sandy Hook. 
E l "Finance" había salido de este 
puerto para Calen con ochenta y cin-
co pasajeros, la mayoría de los cua-
les estaba almorzando cuando el ci-
tado vapor fué embestido por el 
Georgic" y tan tremendo fué el cho-
que, que quedó casi dividid^ en dos 
partes. Presas del mayor pánico va-
rias mujeres, se arrojaron al mar; pe-
ro fueron recogidas por los botes sal-
vavidas de ambos vapores que se 
echaron inmediatamente al agua. 
Faltan sin embargo, de los pasaje-
res, una mujer y dos hombres y de la 
tripulación, tres de los empleados de 
las máquinas, los que se temen se ha-
yan ahogado. 
Se creyó en un principio que ha-
bían perecido ocho personas, pero 
nías tarde aparecieren dos de las que 
faltaban, y que fueron recogidas por 
una de las embarcaciones que acudie-
ron al lugar del siniestro para auxi-
üar a l̂os náufragos. 
E l "Georgic" no sufrió avería al-
guna de consideración. 
E L EMBAJADOR D E ESPAÑA 
Precedente de Europa ha llegado 
aoy el señor Ra^ón Pina, Embajador 
Qe España en Washington. 
'^L VENCEDOR D E 
L A C A R R E R A D E HOY 
'Savannah, Noviembre 26.— A la 
^rcera vuelta dada á la piste queda-
ba inutilizados dos automóviles ame-
ncanos y después de la quinta se ha-
na^i 0 la ^ « r a n z a de que ga-
*se ia cepa ninguno de los seis ame-
ncanos que entraron en la carrera, 
^espues de reconidas doscientas 
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millas, ó sea la mitad de las que cons-
tituyen el total, llevaban la ventaja 
tres máquinas alemanas y tres italia-
nas, resultando al fin vencedor el 
chauffeur Wagner, que guiaba un au-
tomóvil "Fiat ." 
MARINOS E N T I E R R A 
Manila, Noviembre 26.— Hoy han 
desembarcado en esta quince mil 
hombres de las dotaciones de la es-
cuadra de acorazados y seguirán vi-
niendo diariamente é, tierra destaca-
mentos de las mismas. 
E l programa primitivo de los fes-
tejos se llevará fielmente á efecto du-
rante la permanencia de la escuadra 
en este puerto. 
D e l a n o c h e 
MAS D E T A L L E S 
S O B R E L A COLISION 
New York, Noviembre 26.— Cuan-
do ocurrió la colisión, el "Finance" 
navegaba lentamente, y al oir la si-
rena ded1 "Georgic," dió vapor atrás 
y retrocedió, colocándose en el tra-
yecto d e éste que le abrió un gran bo-
quete en el centro de su casco, por lo 
que aquel se fué á pique en diez mi-
nutos. 
B l "Georgic" echó seguidamente 
el anda y bajó al agua sus botes sal-
vavidas, los que en unión de los del 
"Finance." recogieron á los pasaje-
ros y tripulantes de éste. 
Se ahogaron tres pasajeros y un 
maquinista; entre los primeros se ha-
lla una mujer que se negó á soltar la 
baranda de la cual se había agarrado, 
resultando infructuosos todos los es-
fuerzos que hicieron los marineros 
para desprenderla de eila y se fué ai 
fondo con el vapor. 
Muchos pasajeros estaban todavía 
durmiendo cuando ocurrió el choque 
á las ocho de la mañana. 
ROTICXAS C O M E E d A L U S 
New York, Noviembre 26. 
Por ser hoy día festivo. (Thanks-
giving day,) no ha habido mercado 
ni Bolsa. 
Bono» Cuba, ó por ciento Xex* 
interés), 102.1|2. 
Beños de ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comercial, i 4 por 
ciento anual. 
Oamk:?» ««ebr^ Londtfes, 60 d.l?. 
banqueros, á $4.84.20. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambios sobrt, i'wis. 60 d.jv., ban* 
queros, á 5 francos 16.1 !4 céntimos. 
Cambios sobr»; Haiaburgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.1jl6. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.94 
cts. 
Mascabaio, pol. 89, en plaza, 
3.44 cts. 
Azúcar ¿a sáel, pol. 89, en plaza. 
3.19 cts. 
Manttids ael Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 26. 
Azúcares cenrrifugas, pol. 96, l i a 
Sd. 
Azúcar maseabado, pol. S9, á lOs. 
3cL 
Azúcar de remolacha de La nueva 
cosecha, "ÍOs. 3d. 
Consoli'dados, ex-inberés, 84. 
Descuenta, Banco de Loglaterra, 
2.1I2 por ciento. 
Benta 4 p w 100 español, cx-cupón, 
93.1j2. 
París, Noviembre 26. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 62 eémtimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 26 Nmbre. 19 80, he-
cha al aire libre en E l Aimendnrea. Obit-






4.70 rs. arroba una y á 4.3|4 rs. la otra, 
ambas para el consumo local. 
Se menckma además la venta (ie: 
10.000 sacos centrífugas pol. 96. a 
4.3¡4 rs. arroba, con adelan-
to, sin mencionar la fecha de 
la entrega. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotiza-








Liendres 3 div 19.7(8 
60rtiv 19.3[8 
París, 3 djv 6. 
Hambugo, 3 div... 4. 
Estados ünldoa 3 drv 9.3[8 
Esparta s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 4.51S 4. Ii8 
Dto.p^pel comercial 9á 12 pg anual. 
Jfonedas &ctratijeras,—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 9. 4.1|8 
Plata espafiola.. 93.7|8 94.1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy con la misma irregula-
ridad que hace viarios 'días viene deno-
tando, pues mierntras han bajado los 
precios de los valores ferroviarios, 
han demostrado firmeza y hasta han 
subido en una pequeña fracción los 
bancarios, cerrando la plaza baistante 
quieta y con tono indeterminado á las 
siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 112 á 116. 
Acciones de Unidos. 96 á 96.112. 
Bonos del Gas. 114 á 116. 
Acciones del Gas. 105 á 107. 
Banco Español, 74.112 á 75. 
Havana Electric Preferidas, 90.1|2 
á 91.3|4. 
Havana Electric Comunes. 35.7|8 á 
36.1|8. 
Havana Central Bonos, Nomina]. 
Havana Central Aociones, Nominal. 
Deuda Inferior. 92 á 92.1(2 Cy. 
Se ha efectuado hoy durante las 
cotizaciones. ía siguiente venta: 
150 acciones Banco Español, 75. 
Un nuevo Corredor 
de Comercie 
E l señor Miguel R. Maribona no? 
participa en carta fechada en Ma-
tanzas, el 24 del actual, que habiendo 
le sido conferido con fe oh a 2 de este 
mes, por la Secretaría de Agrie un-
tura. Industria y Comercio, título d'-
Corredor de Comercio con fe públicr 
para ejercer en dicha plaza, ha asum 
do i as funciones del cargo por o 
cual ha sido nombrado y ha estable-
cido su escritorio junto con el de s 
tío, también corredor, señor don Isi-
doro Benav.ides. con el que seguirá 
trabajando, en el edificio de la Su-
cursal del Royal Bank of Canadá. 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N 
1 « 0 8 . 1907. 
Kn el mes Desde 
Mul ire . I0íDero 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Nbre. 26 de 190S 





Barómetro: A las 4 P. M. 767. 
26f3 Obispo 101 
IN, 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 26. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación; e1! de Nueva York, quie-
to por la festividad del día y esta 
plaza parece que al fin ha salido del 
profundo lertargo en que tanto tiempo 
estuvo sumida, pues se ha anunciado 
hoy la venta de. dos partidas de centrí-
fugas, á entregar Diciembre á 
Plata espafiola 






tra' plata aspafiola... 
Oen renes -
Id. en cantidades... 
Luises 
fd. en cantidades... 
E l peso americano 
En plata Esnaüola. 
93% á 94% V. 
96 á 98 
b% á 6 V. 
109 á 109% P. 
15 4 15% P. 
á 5.60 en plata 
á 5.61 en plata 
á 4.48 en plata 
á 4.49 en plata 
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Cacao, sacos 29 
C a f é , sacos 
Caña azúcar, raa 
zos 
Carnaza , pacas 
Cáscaras de ca-
cao, sacos 100 




cajas y bultos.. 5 
Cueros s a l a -
dos, líos 4334 
Dulces , cajas y 
barriles 91 
E F e c t o s v A-
riob , bultos... 477 
Espon j a s, pa-
cas 486 


































































A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
SMITH PREMIER 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
c 3836 28 N 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 3670 1N. 
M o r r b i i o l C r e o s o t a d o 
C H A P O T E A U T 
Recetado 
por los señores 
Médicos como el re-
medio mas eficaz contra la 
tisis, la consunción, la tubercu-
losis en su 2* y 3' grado. 
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res de cajillas.. 5420 
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Ardid de los chinos 
para entrar en los E.U, 
Dicen de Méjico qne 'los chinos h m 
encontrado el modo de entrar impui-
nemente en los Estados Unidos, sin, 
que nadüe pueda oponerse á ello. 
E l medio de que se vaden consisto 
eenciílaniente en naturalizarse dahda-
danos mejicanos y el número de los 
que han pedido su naturalización «a 
tan crecido, que ha llamado la aten-
ción del gobierno mejicano que se pro-
pone dictar las medidas eoruducentea 
á poner coto á ese abuso. 
Díoese que se exigirá de aquí en 
adelante á ilos chinos que manifiesten 
ei» deseo de adoptar i a nacionalidad 
mejicaaia, que hayan vivido tres años 
en aquella república, que j u í m no 
abrigar el propósito de traslaidarse a' 
los Estados Unidos y que hayan 
a.prendido el español suficientemente 





















La draga mayor del mundo 
Telegrafían de Liverpool, que en la dár-
sena del arsenal de los señores Cammel 
Laivd and Company, de Birkenhead, ha 
sido botada felizmente al agua una draga 
qne es la mayor de cuantas eaáateu en el 
mundo, pues con el empleo de sus pode-
rosas bombas puede extraer en 50 minu-
tos diez mi toneíadas de arana y grava, 
profundizando lo suficiente el canal del 
Mersey para que por el mismo puedan cir-
cular los vapores de mayor tonelaje. 
E L M O N T S E R R A T < 
Segán cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Montserrat'* 
procedente íle Veraoruz, se espera el 
día 29 al amanecer en este puerto y, 
saldrá á las doce de La mañana del 
mismo día para New Ycrk, Cádiz, Bar-, 
celona y Oónova, admitiendo carga, pa^ 
sajeras y la correspondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puesta en el muelle de la Machina la, 
lancha "Gladiator" para conducir ej 
equipaje á bordo. 
Vapores de travesía 
SE -ÍSPHJRAIÍ 
Novieiubre. 
" 27—Castaño, Uverpool y oseólas. 
" 27—Ernesto, Liverpool 
" 28—Montserrat, Veracruz. 
" 2S—Bper, Haraburjro y escalas. 
" 28-- 'txcelsior, Nev, OrlMtoc| 
" 30—Monterey New York. 
** 30—Morro Castle Veracruz y Prô  
greso 
Diciembre. 
** 1—Setcura, Tampico y Veracruz. 
" 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 1—Reina María Cristina, Bilbao 
" 2—Saratogra, New York. 
" 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 2—Ramón de Larrinaga, Liverpool 
" 2—Cayo Largo, Amtieres y escalas 
" 3—F. Bi3raarck? Kar."burgo y escâ  
las. 
" 4—"Wlttenberg. Bremen y escalas, 
" 5—Galveston Galveston. 
" 6—Frankenwald. Tamploo 
" 7—Mérlda, New York. 
" 7—México, Veracruz y Progreso. 
" 9—Havana, New York. 
" 10—Conde Wlfredo, Barcelona, 
" 11—Ilmenau. Hamburgo. 
" 14—La Navarre Veracruz. 
" 14—Koln̂  Bremon y escalas 
" 15—Progreso Galveston. 
E C O N O M I A E N O B U A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R ' ' D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatátogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveus& Co., Oficios 19, H A B A N A . 
X M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
desde 2 hasta 25 caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestros almacenes. — Más económico qu3 
carbón, madera, gas ó eleccrioidad. — Existencia completa ©n la Habana. 
Dinamos de laz con motores «'ATLAS'' desde JBSSO-OD. 
C. B. 8 T E V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
I 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los UNICOS A G E N T E S E N C U B A de las mejores gomas macizas 
F I B E S T O N E " de alambres por fnera y " G O O D Y E A R " de alambres por 
dentro para carruajes y motores; y de las neamáticas, " G O O D Y E A R " 
"GOODRICH^' y <(FIEE8TONE" para automóviles. 
Especialidad en toda clase de artículos de carroajería, talabartería ferré-
tería é instalacioaes sanitarias, y en pita de corojo. 
" L A C E N T R A L " 
rosé v€tr ©zs y O a,: 
A R A H B U R D , 8 Y 10 
c 3691 alt 
TELEFONO NÜM. 1382 
N. 4 
M a r c a 
(Cosechero 
' F U E N M - A Y O RU.ogrof to ) 
Meo iisortaior en la Isla de Cala: HICOUS MERINO - HaDaaa, 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono So veodeu « « a s j fc-mlos. 
Ú. 3667 1N. 
Dk-iembre. 
<• 17—p Bismarck. Tampico y Vera-
cruz. 
jg Allegrhany. Buenos Aire» y esca-
las. 
•• ]9—Reina María Cristina, Veracruz. 
- 20—Bordcaux, Havre y escalas. 
«• 04—Caroline. Havro y escalas 
26—Juan Forgas. Barceona y escalas 
•ÁxiDRAM 
Noviembre. 
" "S—Havana, New York. 
" 29—Montserrat. New York y escalas 
" 30—Monterey, Progreso y Veracruz. 
Diciembre. 
" 1—Excelsior. New Orleans. 
" 2—Segura, Canrias y escalas. 
" 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
" 3—Reina María Cristina Veracruz< 
^ 3—La Navarre Veracruz. 
" 3—F. Bismarck, Veracruz y Tam-
pico. 
" B—Saratoga, New York. 
" 7—Mérida. Progreso y Veracruz 
" 7—Frankenwald, Vlgo y escalas. 
" 8—México, New York. 
" 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
" 2ft—Reina María Cristina. Coruña. 
" 20---Alleghany, Buenos Aires y escal. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 25—Carolfne? New Orlean» 
" 25—Galveston, Galveston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Horrora, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Saffua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos loa miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagna y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
pDaüana. — Se despacha á bordo. — Via* 
da de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
«I7QD1CS DE TltAVTTOJLA 
ESTHADAS 
Día 26: 
'De Bridgwater (N E.) en 33 días goleta 
americana Mad'elelne capitán Small to-
neladas 463 con madera á S. Prats 
DIARIO D E L A MARINA—^dici<fo do la mañana—Xoviombrp Ü7 de 1905 
. —— 
BUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San» 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalafl vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova 




Para Cayo Hueso y Knlghts Key vapor ame-
ricano Mascotte por G. Lawton Childs 
y comp. 
8|8 tabaco / 
4S bultos provisiones y frutas. 
M A N I F I E S T O S 
, NOVIEMBRE 26: 
5 2 7 
Vapor español Catalina, procedente de Gé-
nova y escalas consignado á Marcos hnos_ y 
comp. 
DF BAKCETXNA 
Isla, Gutiérre y cp.: 70 pipas, 40|2, 
100(14 y 10 barriles vino. 
1$. R. Margarit: 80 cajas conservas 
y 5 cajas almanaques. 
Romagosa y cp.: 60j2 pipas y 90Í4 id 
vino. 
Costa, Fernández y cp.: 300 cajas ja-
bón. 
González y Costa: 25 pipas, 3012 y 
5014 vino. 
Quesada y cp.: 75|4 id'id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 40014 id id. 
F . Pita: 15014 id id. 
F . Ezquerro: 20 pipas, 20¡2 y 10014 
id id. 
M. Fernández y cp.: 20|2 pipas y 5014 
Id id. 
Trueba y hno.: 50|4 id id. 
Romero y Montes: 25 sacos avellanas, 
25 id anís y 5014 pipa vino. 
B. Luengas y cp,: 150¡4 pipas vino 
t 250 cajas jabón. 
B. Fernández y cp. : 150¡4 pipas vino. 
R. Suárez y cp.: 15014 id id. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 25|4 id id, 
20 jaulas botellas y 1000 galones vacíos. 
Bergasa y Timiraos: 175¡4 pipa vino. 
H. Astorqui y cp,: 205 cajas ajos y 
30 sacos avellanas. 
B. Barceló y cp.: 50 cajas aceitunas. 
M. Barba Galán: 10 cajas aceite. 
Romañá y Duyós: 50|4 pipa vino. 
C. Rodríguez: 10 pipas id. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minera-
jes. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 50 
id id. 
F . Miró: 580 cajas conservas. 
González Covián: 50 jaulas ajos. 
García, hno. y cp.: 10014 pipa vino. 
Estévanez y Fernández: 50¡4 id id. 
J . Balcells y cp.: 97 barriles, 35 pi-
pas, 80|2 y 100 4 vino y 500 cajas ja-
fcfln. ' 6 
Barraqué y cp.: 25 cajas alcaparras, 
4fK) garrafones aceitunas y 100|4 pipa 
vino. 
.1. Rier: 1 caja id y 2408 id baldosas. 
G. Fernández: 25 id vino, 
A. Wagner: 5 barriles id. 
A • Guas de Boada: 100 cajas fideos. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 43 bultos 
ferretería, 
Alonso y Fuente: 13 id id. 
Oapestany y Garay: 8 id id, 
Marina y cp.: 4 id id . 
.7, Fernández: 56 id id. 
.T, Fernández: 56 id id, 
Casteleiro y Vizoso: 32 id id, 
A. Rocha y hno. : 5 id id. 
Pons y cp.: 1381 huacales azulejos y 
12770 id losetas. 
Ros y Novoa: 1 caja y 40 jaulas pies 
de hierro. 
A. Heros y cp.: 22 fardos sacos. 
Banco del Canadá: 1500 cajas baldo-
sas . 
Taboada y Rodríguez: 4 cajas pabilo. 
F . Gallo: 2 jaulas maquinaria. 
Orden: 7 barricas vidrio, 120 jaulas 
ajos. 5 bultos alpargatas, 40 id ferrete-
ría. 120 sacos talco, 528 cazuelas, 100 
barriles, 1012, 26614 y 2 bocayes vino 
y 1 id vormouth. 
DE GENOVA 
H. Avignone: 44 barriles vermouth, 
González y García: 3 cajas efectos, 
M, A. Pa#lack: 5 id id, 
B. Berceló y cp.: 40 sacos cominos, 
3 cajas aceite y 17 id aceitunas. 
E . A. Mantici: 50 planchas mármol. 
Planiol y Cagiga: 147 id id, 
A, Pellón: 5 7 cajas fósforos. 
Pons y cp. : 447 planchas y 5711 lóce-
las mármol, 
E . Luengas y cp.: 50 sacos cominos 
Orden: 50 id id. 20 cajas fósforos, 1 
Id conservas. 6 bultos efectos, 7400 lo-
•etas, 6 bloques y 715 cajas mármol. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Viuda de Robert: fi cajas almendras. 
García, Castro y hno.: 1500 garrafo-
nes alcaparras. 
DE VALENCIA 
i-amela y González: 16 Dinas vino. 
García y López: 10 id, 2012 y 4014 
id id. 
Levy, hno, y cp.: 25 pipas id. 
Ruiz y Hernández: 6 pipas, 412 id y 
20 barriles id. . 
Negreira y hno. : 10 pipas y lO^ Id id 
Lopo, Alvarez y cp,: 25 pipas id. 
Romagosa y cp,: 400 sacos arroz y 
300 cajas ajos. 
García, Castro y hno,: 15 sacos nue-
E . González: 100;4 pipas y 1 bocoy 
vino, 
Romañá y Duyós: 6 id id, 
Febles, Pérez y cp.: 20 pipas id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp,: 10 ca-
jas melones: 
N, Rodríguez: 1 caja efectos, 
M. Rniz Barrete: 6 bocoyes vino. 
Ros y Novoa: 1 caja efectos. 
Orden: 10 id azulejos, 
DE MALAGA 
M. Humara: 136 bultos obras de ba-
rro, , j 
Pita y hno,: 3 cajas y 20 atados pa-
Salom y cp,; 300 cjas id. 
Quer v cp,: 16 atados id, 
Romagosa y cp,: 16 id y 539 id, 100 
cajas ojén y 50 id ciruelas, 
Munlátegui y cp.: 10 sacos nueces. 
Cuban and Pan American Express Co: 
25 cajas vino, 
E , Cuesta: 1 bota id, 
E , Hernández: 1 bocoy id, 
Santaballa, Valdés y cp,: 4 id Id. 
F , T. Sánchez: 2 Id id. 
Landerás, Calle y cp,: 30 cajas aceite. 
Romero y Montes: 50 id id. 
Consignatarios: 200 cajas pasas. 
Orden: 1 caja efectos, 1 bota vino, 200 
cajas acete y 222 bultos obras de barro. 
PE CADIZ 
Consignatarios: 74 sacos garbanzos. 
Ruiz y hno, 30 cajas vino, 1|2 pipa 
licor y 12 bultos efectos, 
Costa, Fernández y cp,: 271 seras 
aceitunas. 
H. Astorqui y cp,: 405 id id, 
Galbán y cp,: 325 id id, 
González, Benitez y cp.: 100 id Id. 
A. Blanch y cp,: 200 id id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 200 
id id. 
Muñiz y cp.í 104 id id. 
Lavín y Gómez: 200 cajas id, 
Muniátegui y cp,: 85 id id y 6 pacas 
orégano. 
E . Luengas y cp,: 100 cajas vino. 
Mantecón y cp.: 30 id id, 
J , Prado: 1 bota id, 
Pita yhno.: 1 caja efectos y 50 id 
aceite. 
B. Baroeló y cp.: 100 id id, 
Fernández, García y cp,: 200 Id id, 
Genaro González: 500 cajas higos, 
Rbmero y Montes: 1000 id id, 
Romagosa y cp,: 87 saeoí garbanzos. 
Pons y cp, : 22 bultos barro, 
M,' Ruiz Barreto: 1 bota vinagre, 
Nazábal, Pino y cp.: 2 atados efec-
tos. 
Orden: 50 seras aceitunas, 
DE VIGO 
Romero y Montes: 2 cajas jamones. 
Romagosa y cp.: 200 id conservas. DE PUBRTO RICO 
L . Rodríguez y cp.: 100 sacos café. 
H. Astorqui y cp,: 200 id id, 
Romagosa y cp.: 50 id id. 
Galbán y cp. : 200 id id. 
García, hno. y cp,: 50 id id . 
Orden: 3 50 id id, 
DE MAY-aGüBZ 
J . Rafecas y cp.: 35 pacas miraguano 
V, Smith: 36 id id. 
Orden: 3 44 sacos café. 
DE PONCE 
r>;)fvarn • Le ¿ama: 100 sacos café. 
Orden: 50 id id, .. 
ACCIONE» 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de lu Isia 
de Cuba (en circula-
ción 74% 75 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id, . . 70 sin 
Banco de Cuba N 
Compañía de: Ferroca-
rril del Oeste. . , , 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . H 
id. id, (acciones comu-
nes) N 
Cnaipaflía Cubana da 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compf.üía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
bana m 
Nueva Fábrica de Hl*lo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 91% 9 2 
Acciones Comunet del 
Havana Electric Rail-
ways comp 36% 36% 
Compañía d<» Gas v Elec-
tricidad de la Habana 106 108 
Compañía Eléctrica do 
Alnmbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. Ü. H, y A, do Re-
gla Lid, (.A. Interna-
cional, (Stock prefe-
rente 96% 96% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
G. Bonett; para azúcares: J , Patterson; 
para Valores:S. Parajon. 
Habana 26 Noviembre 1908—El Síndi-
eo Presidente. Federico MeJer. 
M U N I C I P I O O E L A HABANA 
Departamento de Administración 
D E IMPUESTOS 
AVISO 
ImpiieMn «obre oeupaHAn de terreno de la 
vía pOhllon con Puexton «Jo». KioaooH. 
BaratilIOK, Nillonen de linipieza de cal-
zado eii Noportalen. plaznix > callen co-
rrexpondlente al Secundo trimestre de 100S á 1900 
Se hace saber á los contribuyentes por 
e! concepto expresado, que pueden acudir A 
satisfacer sus respectivas cuotas sin recar-
go alguno á las Oficinas Recaudadoras de 
Mt« -Municipio, situadas en los bajos de la 
Casa de la Administración MuniclDal MW-
enderes y Obispo, todos los días hábiles des-
de el 26 del corriente al 25 del * m¿s de 
Diciembre prrtximo. durante las horas com-
prendidas entre 10 a. m. y 3 p. m de la 
tarde á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 10 a m á 
2 p. m apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satigf&cen flus adeudos, 
incurrirán en el recargo de 6 por 100 v se 
continuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en los Ca-
pítulos Tercero y Cuarto del Titulo Cuarto 
de la vigente léy de Impuestos 
Habána 25 de Noviembre de 1908 
Julio de Cflrdenan. 
Alcalde Municipal. 
C. 3837 5.26 
COTIZACION OFICláL 
DE LíA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isia 
de Cuba contra oro 5 % á 8 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 





E m p r e s a s i e r f a s i l i e s 
Valor PIO. 
5 2 8 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
5 2 9 
Goleta americana Madeleine procedente de 
Bridgwater (N. E.) consignada á Salvador 
Prats. 
Vilaplana. Guerrero y comp.: 49̂ 896 pie-
zas con 500,344 pies madera. 
Nota. — A última hora quedan en puerto 
la barca espafioa Isla de la Palma, proce-
dente de Canariaŝ  con carga, y la goleta 
inglesa W. H. Baxter, del Canadá, con pa-
pas. 
m m de G o i e o o i s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOt» 
oanqneros comercio 
Londres 2 d|v, . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 djv. . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v, . . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza 7 
cantidad 8 d|v, . 
Descuento papel co-
mercial . . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . . 
Plata española, . . 
19% 20% p|0, P. 
19% 19% piO. P. 
6% 6 pjO. P. 
4% 4 pjO. P. 
3 p!0, P, 
9% 9%p|0, P. 
4% 4%pi0, P. 
» 13 plO.F. 
Comp. Tena. 
9 9% p|0, P, 
93% • 94% P 0. P. 
AZUCAR 
Azúcar centriruga ae guarapo, powan-
íaclflu 96' en alraacón á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id, de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 % rls, arroba. 
VALOKJKS 
tronóos pútmeo» 
Bonos de la R, de Cuba 110 sin 
Bonos do la R. de Cuba 
Deuda interior, . , . 100 104 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 í 1897. . . . 104 112 
Obligaciones Jei Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id, id. id. en el ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 115% 
Id. id. en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de CienfuegoB, . N 
Id. segunda id, id. id, . N 
Id, Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién, . . N 
Qonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
denos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
vay. N 
td. do la Co. de Gas Ca-
bana N 
id, dei Ferrocarrl! de Gi-
bara Holguín. , , , 80 sin 
«d. del Havana Electric 
Pailway Co. (en clrcu-
ción 93 97 
Idem de la Compañía de 
Gna y Electricidad do 
la Habana 115 116 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
•e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago, . , 83 100 
Id. de los F. C. ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co, Internacional, . . 111% 114 
Empréstito de la RcpU-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
ObligacioTies primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . , 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C, Cleufuegos 
& Villaclara. . . . 
Id, id ,id, aegunda. . 
la, primera ^ rrocarrll 
Caibarién 
(d, primera Gibara i 
Holguín. . , , , . 
{d, primera San Cayeta-
no á Viñales. , . . 
Bonos hlpocecarloB de la 
Compañía de Qaa y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Baños de la H&bana 
Electric Railway Co, 
Oblifcticloaee gl<5. (perpé-
tuati) rouscüdadas de 
lo« F, C. de la Haba-
na , . . 
Boros Copañla Qas Cu-
bana 
BonoG de ia República 
de Cuba em .ídoá en 
1896 á 18.97. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
Tbe Matanzas s Vates 
Workes. . . . . . -
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo. , , , •. 
Bonos blpor.eearioe Oea-
tral Covadonga. , . 
C«, Itlec, de AinmjraüO 
y tracción de Santiago 
ACCIONE» 
Banco Espaüoi ae :& isim 
de Cuba (en circuís-' 
ción 
Banoo Agrícola de yuer» 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Cfinyaní?. ae porrocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . , . 96% 96% 
üJa, Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
t ompañía Cubana Cea • 
tral RallwRy Limited 
Preferida?. , W 
ílem Id. (comunes), « í* 
Fer^acoTil de Qibam fi 
Holguín ti 
Compañí!. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Eiea-
tricldad de la Habana 105 108 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de liielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . te 
Id. id. Id, comunes, . . . N 
Gonpañía de Construo-
clones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Aleo-
tíic Railway Co, (pre-
feridas 90% 92% 
Compañía Havana Eiw 
tr'c Railway Cu. (&.' 
muñes 36% 36% 
Compañía Anónima 
tauzas , r m 
Compañía Alfilerera C 
baaa. M 
Compañía Vidriera de 
rnhn. N 
Habana 26 de Noviembre de 1908. 
110 sin 























B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento'de acuerdo adoptado por 
la Directiva de esta Asociación se hace pú-
blico por este medio y para que llegue 
á conocimiento de los interesados, que pa-
sado el 31 de Diciembre del presente año, 
han de ser exhumados los cadáveres ente-
rrados en el Panteón n âurae Bat" que po-
see esta Asociación y hayan cumplido los 
cinco años prevenidos por las leyes vigen-
tes, para verificar el traslado de sus res-
tos al Osario. 
Habana ?3 de Noviembre de 1008. 
El Secretario, 
LUIS DE MUGUERZA. 
C. 3833 3.05 
A V I S O 
Desde el día primero de Diciembre próxi-
mo, queda abierta en O f l í ' 1 " ^ ^ ^ 
Compañía Cubana de Minas de Asfalto de la 
Habana, la expedición de 500 acciones 1 -
bpradas de á 2S pesos m. a Para l».»**»*: 
tación de las Minas> do Asfalto muladas 
-Fortuna" y "Collazo", situada* en Arw0 
Naranjo, distante 10 Kilómetros de esta l a-
PI2m mencionadas acciones "berWaCae-
venparán desde el dfa do BU ^PPod'r,̂ n a^ 
interés llel 3 por 100, que lo cobrará el a( 
cionista anualmente, conjuntamente con ei 
dividendo que le corresponda por las uu-
lidados de la Compañía. 
Para dar mavores facilidades ft los ac 
cionistas las mencionadas arciones se alio-
narán etí 5 mensualidades conserutivar», ÍV 
razón de cinco pesos Cy cada mes: pues 
para el objeto de explotación, rompía de 
maquinarias y demás necesario, la Compa-
ñía no necesita el importe de las acciones 
reunido en una sola vez. i„„ 
Esta Compañía, dada la proximidad fie as 
Minas á esta Capital, su riqueza do asfalto 
v su buena calidad, ha de colocar en buenos 
condiciones todo el producto que se extrai-
ga de ellas. .. 
L,a8 Solicitudes y pagos de las acciones li-
beradas, la harft directamente el público en 
sus Oficinas establecidas en la callo de t-a-
lud número 57. désde el primero de Diciem-
bre basta el 15 del mismo mes, entendién-
dose que pasada esa fecha se cerrará la 
Admisión de Accionistas, abonando los be-
flores que componen el Consejo de Dirección 
la parte proporcional del Capital que falte 
por emitir. 
Habana, Noviembre 25 de 1908 
El Director Administrador. 
LUIS VALEPA 
C. 3851 alt. 10-27 
Caja de Ahorros de icS Sflfi„( 
del "Centro Galles 
Esta Institución ha trapío? 
ciñas á los bajos del Centro 0?° 8^ o». 
Dragones. 110 «allegQ 
Admite depósitos simpl ' *>* 
tir á ínteres en cantidades «o Para mver 
un peso oro eapañol 60 no ^ 0 ^ -
Horas de oficina, de 8 á in ^ na. de 1 á 4 de la tarde y ^ ia ma6a la noche. y 7 4 
Habana 21 de Noviembre de ^ 
El Sê etan0 
22X. 
C, 3815 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E L i A H A B A N A 
I m l k de Boaos de $4,000,000.00 
C U P O N NÜMfiBO 9 
PAGADERO EN EL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el dfa 1 de Diciembre próximo 
el Cupón número 9 correspondiente á los 
Bonos Hipotecarios emitidos por esta Com-
pañía con arreglo á la Escritura de 16 de 
Septiembre del901. los Sres. poseedores de 
Bonos se servirán presentar en la Oñcina 
principal del Banco Nacional de Cuba. Haba-
na, los cupones facturados por orden correla-
tivo de numeración, en las planillas duplica-
dos que se facilitarán gratuitamente, para 
que después de examinados, cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Banco, to-
dos los días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 24 de 1908. 
El Administrador General, 
EMETERIO ZORRILLA 
C. 3827 10-24N. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
S O C I E D A D ANONIMA 
C A P I T A L A U T O R S Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
Seguros contra incendios de cañaverales. 
Seguros de vida de ganados. 
Préstamos sobre frutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
C O N S E J O D E G O B I E R N O . 
PRESIDENTE INTERINO: SeGor Salvador Quedes. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José Lópeí y Rodríenez. 
CONSEJEROS:—3r. Salvador Guedes—Sr. Francisco Paradela Qestal—Doc-
tor Antonio González Curqueio—Dr. Leopoldo Canelo—Sr. José Casanova—Dr. 
Vidal Morales—Sr: Juan Qaubeca—Sr. Manuel Piores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Gnz-
mfih. ' " 7 • • 
SUPLENTES. —D. Jesús María TririO=D. Manuel Giménez Lanier -ü. An-
tonio Carrillo y O'Parrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortte—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
. C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALES: Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto, 
O F I C I N A C E N T R A L i 
( alie de Obispo esquina á Cuba.—Bauco Nacional, 2? piso, 
c 371o 26-8nv 
BENEGISEfiGiA, INSTRUCCION Y RFPiit, 
De orden del señor P r ^ "^"tü De orden del señor Presi^ » arreglo á lo que previenen i te y 
tos Sociales, se cita por est. 3 E8W-
la Junta General oxtraordlnarlf1*110 P*» 
ción de la anterior que Se ¿,lv C o ^ ^ . 
local social, Teniente Rey 7i , f4 el 
2 9 del corriente á las 2 n ^ Í o m ^ 
to de tratar sobre ias refom^11 0b^ 
han de introducir en el tevto h , ^ 86 
mentó General. eXt0 del Regí». 
Lo que se hace público para 
nocimiento de los señores sSln0 ral Co-
para concurrir al acto y tomlr quiea<* 
las deliberaciones, deberán pPrtarte 611 
didos en lo <iue determina el flm ,Prei1-
de los referidos Estatutos artIc^o 6| 
Habana, Noviembre 21^6 1908 
El Secretario Contador 
C. 3821 Dr. E . Matheu. ' 
Centro de Cafés de la HabaoT 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. PrePident» 
to de citar á los señores goc '̂ n^1 
acudan á la Junta general rpe,Bmara w 
•íue se celebirê a el día 30 ¿ '̂ e,1tar¡4 
mismo en el nuevo local del Centré a J*1 
enra 12 altos rogándoles la más -n,^"; 
asistencia por tener que trítávaf punt,Jil 
asuntos de gran InterérpaA^rp^ac^ 
Habana 21 de Noviembre de 1908 6 • 
El Secretario, 
C 3822 JOSE V AN'LEO c- t**2 2t-23-6d-,>4 
S U S 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE-SEGÜROS MUTUOS 
C O N T R A INCENDIOS 
Esíafe i ia en la M m elaao 
ES LA UNICA NAOIONAI 
y lleva 52 años fie existencia 
y de operaciones continau 
C A P I T A L respon-
d e S48.638,970-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la techa. J 1.649,168-18 
Asegura casas de maposterla sin ma* 
dera. ocupadas por familias, & 25 centavos 
oro español por 100 anu&i. 
Asegura casas de manipostería exte-
riormente. con íablquería interior fie 
mampostería y los pisos todos de maderi, 
altos y bajos y ocupados por familia». 
é 32% centavos oro español por 100 
.anual. 
Casas d? m?.dera, cubierta? con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lameni.e por familia, á 47,,4i centavos or» 
español por 100 anua!. 
Casas de tabla, con tectos fie tejaá ie 
lo mismo, habitadas solamente por f*-
mlKas, á S5 centavos oro español por 10Í 
anua.. 
Los «dificlo?.' de madera que tengan » 
tableclmienros com bodegas, cafá, ele 
pagarán lo mismo que éstos, es decl:, «i 
la bodega está en escala 12. que pap 
$1.40 por 100 oro español anual. «' edl' 
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas: pagínflo 
siempre tanto por el continentt como po» 
el contenido. 
Oflctnas: ea ?u propia edificio, Eiti* 
drado 3 4. 
llábana. Octubre 31 de 1908. ^ 
Y 
SECRETARIA DE AGRICULTURA — ES-
TACION CENTRAL AGRONOMICA — SAN-
TIAGO DE LAS VEGAS — Hasta las 9 a. m. 
del día 9 de Diciembre próximo, se recibi-
rán proposiciones para ol suministro 6 ins-
talaclím de una bomba de pozo profundo 
de 10.000 galones americanos por hora en 
la Estación Central Agronómica. Los pliegos 
de condiciones y. modelos de proposiciones, 
se facilUarán á. quienes los soliciten en la 
Contaduría de dicha Estación. La» proposi-
ciones deberán dirigirse al Sr. Director, y al 
dorso se les pondrá: "Proposición para el 
suministro é instalación do una bomba de 
pozo profundo de 10.000 galones america-
nos por hora en la Estación Central Agro-
nómica." —Santiago de las Vegas Noviem-
bre '̂3 de'1908. — Miguel A. García, Conta-
dor de la Estación Central Agronómica 
C. 3847 3-27 
SBC11ETARIA DE AGRICULTURA — ES-
TAriOK CENT1JAL AGUONOMICA — SAN-
TIAGO DE LAS-VEGAS — Has-ta las £ a. m. 
del día 9 de Diciembre próximo, se recibi-
rán proposiciones para la construcción y 
revestimiento de un pozo profundo en la 
Estación Central Agronómica. Los pliegos 
de condiciones y modelos <ie proposiciones, 
se facilitarán á quienes los soliciten en la 
Contaduría de dicha Estación. Las proposi-
ciones deberán dirigirse al Sr Director de 
la Estación y al dorso se. les pondrá: "Pro-
posición para la construcción y revestimien-
to de un pozo profundo en la Estación Cen-
tral Agronómica". — Santiago de las Vegas, 
Noviembre 23 de 1908. — Miguel A. García, 
Contador de la Estación Central Agronó-
mica 
C. 384S 3-27 
P R E N D A S 
¿CORRE V D . E L R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N S U 
CASA? ¿POR Q U E E N -
TONCES NO A L Q U I L A 
VD. UNA C A J A D E S E -
GURIDAD* E L COSTO 
E S I N S I G N I F I C A N T E . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3610 
O L I T T \ C E R V E Z A 
Corresponsal de! Banco de 
Londres y México en ia BeP11' 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes á 
I n v e r s i o n a 3 
Facilitan cantidades sobre di-
potecaa y valores cotizaWoi 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 a j í 
T E I E F O N O m 
E R T i W C M Í S 
Las tenemos en nuestra B 
da construida con todos U* 
laotos modernos y las aiq ^ 
para guardar valores de 
clases, bajo la propia custo^ 
los interesados. to(jo3 
E n esta oficina daren^ 
I los detalles que se ^ef efQOi 
Habana. A-osto 8 de U-> [ 
A G U Í A R N. 108 
M . C E L A T S y C O W r 
C. 2S8« 
.VAHO* CONCEDIDA 
E l m á s so l i c i tado v i n o do mesa , en c a j a s de bote l las j 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco , y en cuartos y b a r r i c a s t into 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba: 
S a r í n f S a n c h e z y C o m p . O í i a o o 6 4 . 
c 185 ES 
n n u e ^ 
L a s a l q u i l a m o s en ^ 
B ó v e d a , cons tru ida co ^ 
los ade lantos ^od^rn0umen^ 
g u a r d a r acciones, ^ . ^ 
v p r e n d a s bajo i a P ^ P 
tod ia de los interesan -
P a r a m á s i n í o r m e s a. 
S3 á n u e s t r a oficina 
r a m i m . t 
(BANO.ÜEB0^ 
Í C. 37S3 
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1K-
ae?tríl 
L A F U S I O N 
Hora es ya de que los liberales—oo-
indica" muy razonadamente E l 
m0. , realicen el más importante 
Veto de la coalición electoral que los 
, , _„ -Aniónf̂ » vi/>tjnriíi. pn Ins llevado á su recie te victoria e  las 
uo -. la fusión definitiva en un solo 
a^pftrtido, de las dos fracciones 11a-
mTdas -miguelista" y "zayista." 
E^a fusión, deseada ardientemente 
todos los elementos sinceros del 
^rtido liberal, no pudo efeotuarse an-
^ de 1«5 elecciones, según opinión au-
^rirada de hombres eminentes de los 
dos gruP^- P01*la Premura del tiemP0' 
flUe impedía reorganizar con la rapidez 
Le>aria los comités locales de "mi-
listas" y "zayistas" en toda la Re-
Swica. prefiriéndose dejarlos consti-
como estaban hasta pasada la 
contienda. 
¿na vez triunfante la candidatura 
presidencial del general Gómez y del 
doctor Zayas, se procedería entouces— 
decían los mismos hombres--sin el pe-
ligro de que los adversarios pudieran 
aprovecharse de las desventajas con 
e .entrarían en la lucha organismos 
creados a última hora—á»la definitiva 
y solemne unión del partido como se 
hallaba antes de la revolución de Agos-
to de 1906. 
Las elecciones se han verificado. E l 
triunfo de la candidatura Gómez y Za-
ras ha sido más brillante aún de lo que 
^neralmente se esperaba, demostrán-
dose, sin asomo de dudas, el error gra-
vísimo de los que confiaban para ven-
cer á los liberales en que la coalición 
de éstos careciera de la buena fe y el 
entusiasmo necesarios para llevar á las 
urnas una votación numerosa y com-
pacta. 
Como era natural, donde quiera que 
hav hombres movidos por la pasión 6 
el interés, hubo elementos disidentes 
que aconsejaron, en lugar de la coali-
ción, el retraimiento de los zayistas. pe-
ro esto solo sirvió para demostrar con 
la elocuencia de los números, la. poca ó 
casi nula influencia que aquellas per-
sonas ejercen sobre el pueblo cubano, 
dispuesto siempre á sacrificarse por al-
tos ideales patrióticos y naturalmente 
desconfiado de los que se mueven á 
impulso de causas pequeñas ó juzgan 
las cuestiones piiblicas desde un punto 
de vista estrecho. 
El entusiasmo, repetimos, y la disci-
plina demostrados por los liberales en 
las elecciones del día 14, prueban que 
en el ánimo de todos se había impuesto 
la necesidad de la.fusión y de que ter-
minasen las diferencias que dieron lu-
gar al triunfo parcial de los conserva-
dores en las elecciones municipales de 
Aer̂ to último. ¿ A qué se espera pues, 
ya que se ha. obtenido la victoria? Si la 
coalición de las fuerzas liberales era 
tina gran necesidad electoral antes del 
14 de Noviembre, la fusión es ahora un 
gran deber patriótico. 
No hay diferencia de programa; no 
hay diferencia de. principios; no hay 
siquiera diferencia de hombres. Los 
liberales que siguen al señor Zayas 
han ohedeoido con a4mirable discipli-
na la orden de su jefe de votar unáni-
mes ia candidatura presidencial del ge-
neral Gómez. Continuar separados, 
después de que por una y otra parte 
86 han cumplido las condiciones del 
pacto que los llevó á la coalición, es 
un error que no puede defenderse con 
ningún principio de doctrina, ni si-
quiera á nombre de ningún interés de 
partido. 
Mientras únicamente exista la coali-
ción de los liberales y en un momento 
dado las dos fracciones distintas de es-
tos puedan tomar diferentes rumbos y 
actitudes, el país se fincnntnorá siem-
pre bajo la constante amenaza de nue-
vas agitaciones y el gobierno hallará 
serios obstáculos en el desarrollo de su 
programa. L a proposición, por ejem-
plo, que acaba de hacer don Juan 
Gualberto Gómez de conceder seis 
puestas en el Senado á los conservado-
res, aparte de otras muchas razones 
que se oponen á ella, porque no tan 
fácilmente se alteran los deseos mani-
festados en el voto por el cuerpo elec-
toral, encierra el grave peligro de que 
mantenida la división entre los libera-
les, el partido conservador llegaría á ser 
arbitro del Senado, llevando sus seis 
votos, en el caso de divergencia entre 
"miguelistas'1" y "zayistas," al lado 
que más le conviniere. ¿Cómo puede 
este peligro ocultarse á la clara inteli-
gencia del señor Gómez? 
Nosotros, que nos inspiramos siem-
pre en la conveniencia del país y nun-
ca en las estrechas ambiciones ó en los 
errores causados por el interés perso-
nal, hemos deseado en toda época y 
continuamos predicando, la formación 
de grandes partidos que permitan ha-
cer una política elevada y encaucen, 
por medio de una oposición leal y de 
doctrina, las corrientes de la opinión 
pública y los actos del gobierno. 
E n Cuba más que en ninguna otra 
parte del mundo, esa organización es 
necesaria, porque la política de grupos 
encierra la amenaza del desorden, y el 
desorden á su vez es una amenaza con-
tra la nacionalidad. Dividida la opi-
nión únicamente en dos grandes parti-
dos cuyo fin principal sea el manteni-
miento de las institueiones, no habría 
conflicto grave para la estabilidad de 
la República que no pudiera solucio-
narse con transacciones patrióticas y 
honradas. 
B A T U R R I L L O 
Xo hay negocio bueno con hombre 
malo, dice la filosofía popular. No 
hay elecciones legales en pueblos paga-
dos del personalismo, podríamos decir. 
Examinadas las cifras de los escru-
tinios terminados, el observador puede 
advertir sin esfuerzo, cómo habiéndose 
efectuado las elecciones últimas, con 
una ley amparadora de todos los dere-
chos, garantizadora de las minorías y 
capaz de expresar fielmente las fuerzas 
de cada partido político, el resultado 
no lesulta en armonía con la organiza-
ción de ellos ni responde á la discipli-
na de los grupos. 
Yo quiero creer, casi me atrevo á 
asegurar, que ningún, liberal en toda 
la isla ha. dejado de votar íntegra la 
candidatura de compromisarios, si ha 
penetrado en el Colegio de su barrio. 
L a coalición cumplió el p'acto honrada-
mente, por Gómez y por Zayas. Y es 
probable que no sumen dos docenas los 
conservadores que habiendo votado 
por los Representantes de su partido, 
hayan preferido José Miguel á Meno-
cal. 
(VComo entonces, se han producido 
fenómenos tan extraños? 
E n Vuelta Abajo, por ejemplo, la 
minoría electa ha alcanzado alrededor 
de diez y siete mil votos; y á la can-
didatura presidencial han faltado mu-
chos miles para llegar á esa cifra. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
i Se "vació el puchero" después de 
cerrada la votación? ¿Se hicieron com-
binaciones incorrectas? ¿La masa neu-
tra, con rara homogeneidad, repartió 
«ua sufragios entre los Representantes 
oonservadorea y los comproniisarios li-
berales? Xo lo'sé. 
E l misnio general Asbert, en infor-
me oficial, »e lamenta de que el sistema 
do proporcionalidad k« preste á actos 
wcandftlosos de indiluciplina, favore-
ciendo luchas egoístas en el seno de los 
mismos partidos. Y en las Villas ha 
clamado La prensa por haber quedado 
en últimos lugares de la candidatura 
electa, individuos que habían figurado 
en los primeros por acuerdo de las 
Asamhleas. 
E l macheteo" nueva frase del ar-
got electoral criollo, ha hecho de las su-
yas por esos campos de Cuba; y no 
ha sido raro el caso de oirse, en pleno 
café y en plena vía pública, ofertas, 
condiciones y pactos, de tantos votos 
para Senadores por tantos para Repre-
sentantes, como si se cambiaran chivas 
por vacas en pública almoneda. 
Eso ha quitado seriedad á un acto 
que. por las condiciones en que se ha 
realizado y la escasez de rencores que 
ha dejado en los ánimos, merece since-
ros plácemes, y eso ha revelado que los 
Jefes de Partido tendrán que tomar 
muy serias determinaciones, para que 
sea una verdad la disciplina y una rea-
lidad la obediencia al mandato de los 
más. 
Los que no quieren someter su vo-
luntad al criterio ageno, los que pre-
fieren conservar su independencia per-
sonal para dar sus votos á los candida-
tos que más les gustan, esos han de 
empezar por salirse de los Partidos or-
ganizados, si han de ser correctos. 
Afiliarse á un grupo, gestionar has-
ta que se le incluye en la candidatura 
oficial, darse á conocer en una región y 
aprovechar el oro amontonado por el 
Directorio, y luego confabularse con 
amigos y aún con adversarios, para 
"dar macheta" á otros candidatos, más 
cenfiados. menos intrigantes ó más se-
rios, no me parece señal de honradez y 
consecuencia. 
Se explica que un individuo obtenga 
rS^s votos, veinte votos más que otr« 
porque uno goce de mayores simpatías 
y otro tenga enemigos personales en un 
pueblo: pero eso de que haya miles de 
sufragios de diferencia entre dos corre-
ligionarios, y eso de que la cifra del 
Representante no convenga con los vo-
tos adjudicados á la candidatura pre-
sidencial, es de una triste elocuencia. 
E l aforismo vulgar tiene explicación 
exacta en este caso: no hay cálculos 




Toda, la prensa, hasta " E l Triun-
fo." M preocupa ya del estado en que 
nos será devuelto el Tesoro nacional: 
ni una peseta en caja, y pendientes cre-
cidas obligaciones. Recuerde el culto 
colega sus calificativos de agorero fa-
tídico y de pesimista sistemático; mi 
viejo amigo Martínez Freiré recuerde 
sus empeños por negar que á esta si-
tuación llegaríamos: la realidad pesa-
rá, como losa de plomo, sobre la buena 
intención del Presidente electo. 
Habrá una buena zafra, si no surgen 
calaveradas; es posible que el azúcar 
alcance buenos precios; pero ello no 
bastará á llenar las arcas públicas; por 
lo menos hasta que. terminada esta co-
secha, se prepare la otra, puesto que 
sobre la importación y no sobre los 
productos, cobran laí; aduanas. Y las 
obligaciones del Estado siguen siendo 
excesivas y apremiantes. 
• No creo insoluble el problema; pa-
triotismo y desinterés pueden sortear-
lo. Lo que precisa es que todas coope-
remos á simplificar la administración 
y abaratar la vida. La mejor prueba, de 
cariño que pueden dar los liberales á 
sus Jefes será, la de no exijirles dispen-
dios del Tesoro. L a República sobre 
todo. 
joAfríN n-. ARAMBüRü. 
L a Granja para n i ñ o s pobres 
CUNDE E L B U E N E J E M P L O 
A los numerosos é importantes do-
nativos entregados ai doctor Delim 
paradla construcción de una Granja 
de Verano en Luyanó para niños po-
bres, hay que añadir, y gustosos lo 
consignamos, el hecho por el señor 
don Ramón Larrea, consistente en 
icinco mil ladrillos para el edificio, 
corriendo de cuenta del donante el 
acarrearlos al punto que el doctor 
Delfín designe. 
De desear es que tan buenos ejem-
p os temgan muchos imitadores. 
T E T I j E S F ' O H a ' O 1 1 1 . 4 . 
C 3791 26-19N. 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas mTichachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama C A R N E , H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "Sími José ," calle de la Habana 
número 112. esquina á Damparilla ]' 
en todas las farmacias bien surtidas. 
c. 3566 alt. N. l 
LA PRENSA. 
Dice La Publicidad, de Santa Clara, 
por boca de un doctor Gómez: 
Miss Tingley vendrá á Villacla-
ra si el Ayuntamiento ó la provincia, 
solicitasen sus servicios, ó si los padres 
de familia reunidos la llamasen... — " 
Xo sabrán seguramente los lectores 
quien es esa nueva miss ni á qué fin 
deben llamarla los Ayuntamientos ó 
los padres; la miss. es una miss que se 
dedica á propagar la Raja Yoga en 
Cuba, y los Ayuntamientos y los pa-
dres deben buscar á la miss para que 
enseñe á los niños las doctrinas de la 
escuela: item más. la dicha miss ha 
fundado un colegio en nuestro campo, 
y en breve fundará otro, con la bene-
volencia de los padres y de los Ayunta-
mientes. 
Y ¿qué es la "Raja Yoga"—se di-
rá? i Qué clase de Raja es esa? ¿De 
dónde vino esa Raja ? Según La Publi-
cidad—por boca del doctor Gómez—la 
Raja Yoga es una institución que va á 
salvarnos: hasta ahora, parece que en 
Cuba todos han sido unos cafres, sin 
idea del bien, sin instrucción; pero la 
providencia es compasiva, y nos envía 
una Raja que nos llevará á las nubes: 
todo, según el Doctor, que debe ser un 
Yogí colosal. 
Según nosotros, la Raja—ó la Yoga, 
mejor dicho—es otra cosa; es un des-
tello de la filosofía de la India al que 
continuamente están soplando los teó-
sofos para evitar que se apague. Una 
escuela Raja Yoga es una escuela de 
Teosofía ; y en olla, con nombres bár-
baros, extraidos del mismísimo sáns-
crito, aprenderán los niños quisicosas 
que entre los indios primitivos quizás 
sonarían muy bien, pero que suenan 
mal entre nosotros. Y en ella se entera-
rán de que son dioses ó pueden llegar á 
dioses, exasperando la divinidad inter-
na que esconden en su alma ; en ella se 
enterarán de que no debe creerse si no 
lo que se ve; de que la idea de los seres 
sobrenaturales puede aniquilar su es-
píritu; de que comprendiendo el Pra-
na y dominándolo, podrán hacer que el 
sol cambie de sitio, que las estrellas 
bailen un danzón, que los muertos acu-
dan á su mesa, que el mundo tiemble á 
sus órdenes . . . 
Aprenderán más aún: aprenderán 
que entre un banano y ellos no hay di-
ferencia ninguna: el banano es un 
punto en la masa de materia que forma 
el universo, y ellos también son « 
punto... ó varios puntos: varios pun-
tos que en esta evolución salieron hom-
bres, pero que acaso mañana, en otra 
evolución, salgan bananos... La mis-
ma miss Tingley de nuestra historia 
que en este plano de existencia es una 
miss. en otro ¡'Gftá lo sabe! pudo bien 
haber sido una patata.. . 
E l estado de vibración en que nos 
encontramos es lo que nos hace vernos: 
para los que se ven, es una mismo: pe-
ro seres conocen ciertos Yogís que es-
tán más cerca de Prana; que están ba-
jo el poder de vibraciones más altas y 
más sutiles; esos son los e s p í r i t u s . . . . 
errantes: andan por entre nosotros ¡ 
pasamos á su través, y no nos dicen ni 
una sola jota; pero seamos Yogís, y 
hablarán ; á nuestra evocación vendrán 
corriendo, y ellos ¡ oh Mahat supre-
mo! ellos nos descubriráü como la di-
cha Miss Tingley pudo haber sido un 
hongo hace ya mucho, y convertirse 
después en una mata de frijoles nebros, 
y pasar en seguida á ser un gato, y 
terminar al fin en lo que es hoy . . . . 
¿Sabrá La PvMicidad estas cosillas? 
¿ Las sabrá el doctor Gómez de que ha-
blamos? Porque si es que lo saben una 
y otro, lo que deben hacer es prevenir 
contra la nueva plaga á las familias y 
no pedirles que llamen á la miss que 
nos trajo la tal plaga: meter en la Ra-
ja Yoga á nuestros niños, es exponerlos 
á volverse locos, y es lanzarlos á un 
abismo en cuyo seno desaparecen la fe, 
la razón y la moral: que si el Estado 
velara como se debe por la seguridad 
de nuestros hombres, ni aquí tendría-
mos nunca esas escuelas, ni aquí ven-
drían las misses á embaucarnos. 
L a doctrina que engrandece y que 
levanta, que salva y que dignifica, no 
es la que enseña un Yoga de Patan-
jali. no; no es la que enseña un cúmulo 
de chistes; no es la que habla de Puru-
sas, de Samánas y de Ciddhis; es la que 
en cuatro palabras salió de la Judea ha 
dos mil años: 
—Amad á Dios; amaos los unos á los 
otros . . . 
« * 
Y a nos íbamos nosotros conforman-
do con el diario cubano famosísimo • 
veíamosle tomar buen derrotero, y es-
tábamos satisfechos de sru modo de an-
dar por tales breñas. Pero quien ha 
malas mañas, tarde ó nunca las pierde, 
y además, genio y figura hasta la se-
pultura. L a seriedad pesa mucho, real-
mente, y no todos consiguen aguan-
tarla. 
Decímoslo. porque el diario fraca-
sado ha vuelto á resucitar U d-e los 
núcleos, con motivo de un artículo que 
traduce del T ñ b u n e de Nueva York; 
•artículo en que ve nuestro cofrade una 
alusión clarísima á los núcleos precita-
dos; con cuyo motivo vuelve el perió-
dico cubano á poner el grito en el cielo, 
á ponderar el ingenio supranatural 
que derrochó en evidenciar tal cosa, y 
á escribir parrafillos de esta suerte: 
"Si las declaraciones contenidas en 
ese escrito no fueran de por sí tan gra-
ves, bastaría la gerarquía del periódico 
que las estampa para darles importan-
cia. 
L a síntesis de las declaraciones á 
que nos referimos es la de que ma?v>.s 
ameriranas c inirigas cotí ellas concor-
dantes fuerpn las que fraguaron y mo-
vieron los sucesos qm di-eron al tmste 
con la primera república cubana y la 
necesidad de que el Gobierno de los 
Estados Unidos impida que ocurra lo 
mismo con esta otra que ahora va á es-
tablecerse." 
Es seguro que dirán nuestros lecto-
res que concedemos demasiada impor-
tancia á este negocio: y tendrán mu-
cha razón: pero no se la concedemos ea-
ta vez porque vayamos á hacernos car-
go de tales ñoñeces, sino porque es 
preciso recoger unas cuantas cosillaa 
del Tribune que van á poner rojo de 
pudor al periódico cubano. 
Y para que se vea una vez más co-
mo puede la honradez hablar á voz en 
grito, y por la primer bocina que tro-
piece, es la misma traducción del cole-
ga de las Sotas la que vamos á 
para el comento. . < 
*% 
La primera impresión que se recibe al 
leer el artículo citado, es sumamentf 
agraldable: hablase en él del orden, 
de la cordialidad, de la integridad con 
que fueron á la votación las "masaá 
del pueblo;" háblase de la libertad con 
que el voto se emitió. 
Y leyendo estos elogios dirigidos á 
las "masas" por un periódico neoyor-
kino. recuérdanse sin querer los denues-
tos que á esas masas dirigió el diario 
cubano; recuérdase que esas masas, 
que ven los americanos tan ordenada» 
y cordiales, fueron calificadas por La 
Discusión de inconscientes, de irres-
ponsables y de algo peor todavía. 
Hay mucho ínás todavía: la traduc-
ción continúa: 
" . . . Señalóse generalmente la cam-
paña electoral por un admirable espí-
ritu de amistad y cortesía entre k a 
candidatos adversarios y las fuerzas de 
sus respectivos partidos, no llegando, 
ni con mucho, los contados choques, 
siempre lamentables, que ocurrieron, á 
la proporción de los que estamos acos-
tumbrados á observar en nuestraa 
campañas electorales... " 
Censura es esta también para el di-
cho periódico cubano: porque él fué 
quien nos presentó á sus adversarios 
políticos como la gente peor del 
mundo. Censura es esta también, por-
que en esa apreciación se nos demues-
tra una de dos cosas: ó que en la re-
dacción del Tribune no se lee La Dig* 
misión—y eso está mal—ó que si se 
lee, no se le hace caso, se consideran 
sus exageraciones como recursos dema-
siado simples, y se escriben parrafillos 
como el copiado para hacer ver al co-
lega cómo debe portarse en estas cosas, 
Y no hay escape posible: ó lo que el 
Tribune dice es cierto, ó es falso: si es 
cierto, es una lección para el diario de 
los núeleos; y si es falso ¿porqué S6 
nos presentan sus razones como pruebí 
de que había tales núcleos ? 
— ¡ A h ! ¿pero dice él que los había? 
—¡ Hombre, bah! . . . Quien eso dice 
es la misma Discusión; el Tribune no 
dice una palabra.. . ! 
Y allá van textos, para que se vea; 
según nos cuenta el periódico de los 
conservadores, eso lo dice el T r ibuM 
en los párrafos marcados con comillas: 
copiamos los tales párrafos: 
"Esperamos que esa retirada será 
absoluta, "tanto extraoficial como ofi-
"cialmente. Queremos dar á entender 
"que sería muy de desear no solo que 
"nuestros agentes civiles y militares 
"se retiren de la. isla, sino también que 
"tengan término aquellas sórdidas f 
"poco escrupulosas intrigas con las 
"que algunos logreros americanos han 
"perturbado la política cubana y sem-
"brado discordias entre el pueblo d© 
"aquella isla. 
" S i algún día llegara á escribirse 
"la historia secreta de la dimisión de 
"Estrada Palma y de las causas que 
" la produjeron, se vería que en gran 
E N M O G Ü E I U S t B O T I C A S 
la Oarotáva, vigorizante y Recoastituyeutc 
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K c ^ rlabras flleron P^onuncia-
TodnV ' grave fir™. 
Por las vpntPen^r^ba un rest0 de lu/ 
tado Pl b^ón abrió la puer-
C;!rrí-W r i ^ / a r ' S€ Pnca^ró en un 
"mpleta una obs^ri-
^ ^ I t h e 1 3 Sn eiltrP 
r cm, , mano extendida 
? eo êdar n ? a Pa?d rlue Hniitaba 
^e acl^1a ^ L a q U e l . •ado- A través 
i ^ PerClbÍÓ una e s ^ ^ 
^meate ir 1 ^ Par<*ía acercarse 
f* alsuien tr l uraSP í**1^0 c r ^ 
w s * ¿ con trabajo pei-
• ^ a c h i sr'alera-
> P o ni d'e0 rnÓ-.la;Spalda: no ten^ 
ruido deseubr^ la causa 
^ no había dado cinco ó 
seis pasos en l a nueva dirección, 
cuando volvió la cabeza bruscamente. 
•Habíase abierto una puprta tras él 
en el mismo sitio que acababa de de-
E l corredor se había iluminado vsx?r-
tantáneamente por una luz brillant?, 
y una extraordinaria aparición se 
mostró ante los ojos del barón.;. 
Ante ia puerta, abierta todavía, di-
visó un anciano tembloroso y caduco, 
envuelto en una vieja y amplia ho-
1 paianda que guarnecía un forro muy 
raido. 
Sobre aquel forro se extendía una 
I capa bastante corta, cuyo lenvantado 
¡ cuello tocaba con una enorme gorra 
I de piel de raposo, en cuya parte su-
| perior campeaba una mugriente vi-
sera en forma de apagador. 
Aquella aparición sólo duró im se-
I gundo; pero era demasiado extraña 
j para que pudiera ser olvidada. 
L a luz que iluminaba el corredoi 
provenía de una linterna que el an-
ciano llevaba en la mano; sobre su 
delgada nariz cabalgaban unos ante-
ojos azules: probablemente, no le im-
pedían ver, porque divisó desde lue-
go al barón de Rodach, y apagó pre-
cipitadamente la linterna. 
La obscuridad reinó de nuevo en 
e-l corredor. 
Rodach oyó en la sombra ciertos 
rumores leves; después sintió el ruido 
de puertas que se abrían y volvían á 
cerrarse. E l srlencio dominó instan-
táneamente. 
Otto permaneció en el mismo sitio, 
sorprendido y pensativo. 
—¡ Debe de ser Moisés Geld !—mur-
muró. 
Adelantóse, tentando con las ma-
nos, y trató de hallar aquella puerta 
ojival; pero sólo tocó la pared por to-
das partes. 
Cansado de la inutilidad de su em-
peño, tuvo que renunciar á él. y atra-
vesó el corredor en opuesto sentido. 
Al cabo de .pocos instantes empujó 
una puerta, y se encontró en el jar-
dín. 
Algunos minutos desipués llegaba á 
la escalera. 
Un brillante carruaje acababa de 
parar en ei pórtico de Geldberg; 
aquel carruaje había conducido al ca-
ballero M. de Reinhold. Rodach 
aguardó á que hubiera desaparecido 
el ostentoso coche, y se deslizó des-
pués en la ca>ile, pasando inadvertido. 
/Fuera del portal, y sobre una de 
las baldosas que señalaban la acera, 
e«taba sentada una pobre mujer que 
tenía Iti cabeza entre las manos; su 
cuerpo estaba frío é inmóvil como su 
asiento de piedra. 
Los lacayos de M. de Reinhold la 
vieron al tiempo de cerrar la puerta^ 
y la arrojaron de allí. L a pobre mu-
jer se puso en pie sin decir palabra, 
y empezó á andar con paso trémulo. 
Hay mucha distancia desde el arra-
bal de Saint-Honoré hasta la plaza 
de la Rotonda. L a anciana tenía mu-
cho camino que atravesar. 
'Era la madre de Santiago Reg-
nault, que aun no haibía tenido fuer-
zas para abandonar el sitio en que 
\a había arrojado la dureza impía do 
su hijo maldito. 
C A P I T U L O X I 
Calle de Vert-Bois 
La comida de la familia Geldberg 
había tenido lugar aquel día algo más 
•tarde que de costumbre; todos llega-
ron a'l pabellón después de la hora 
prefijada, excepto el joven Abel, qut, 
entre otras excelentes cualidades, po-
seía la de la exactitud cuando se 
trataba de fortalecer su estómago. 
Fué el primero que entró en el sa-
lón en que había tenido lugar la en-
trevista de Sara y Ester. E l doctor 
y la condesa se reunieron después con 
él; luego llegó madama de Laurens; 
llevando del brazo á su hermana Lía; 
en seguida se divisó el paletot blanco 
de M. de Rein>hold: sólo,fadtaba ya 
León de Laurens y el anciano Moisés 
de Geldberg. 
Pero el agente de cambio no debía 
volver. Srara tuvo el sentimiento de 
anunciar á la familia que aquel buen 
señor se hallaba tend-ido en el lecho 
sufriendo una indisposición de gra-
vedad. 
Todos compadecieron á Sara. En 
efecto, debían hacerlo así, porque 
cuando están dos corazones estrech3-
• mente unidos y la enfermerlad pe-
hetra en el hogar común, no es el do-
liente el que más ufre. 
i Pobre Sara! 
La ausencia del agente de cambio 
era, por lo demás, un hecho que se 
renovaba con frecuencia por efecto 
del mal estado de su salud, y no se 
ponía mucha atención en sus ataques 
de nervios. Lo que parecía extraño 
era el retraso del jefe de la familia. 
Todos los días al tiempo de dar las 
cinco abría la puerta de su cuarto, y 
bajaba al pabellón en que le espera-
ban sus hijos: en aquella ocasión 
marcaba el reloj cerca de las seis, y 
no acaba'ba de llegar. Aquella tar-
danza no tenía ejemplo: presentabs, 
pues, el cameter de un acontecimien-
to importante. 
Dieron las seis menos cuarto. Sa-
ra y su hermano Abel se decidieron á 
subir al aposento del anciano. Prime-
ro aplicaron el oido á la cerradura de 
la puerta, y nada .percibieron ; después 
llamaron, y aquella fué abierta de par 
en par. 
Moisés aparecáó en el umbral con 
el traje que solía llevar todas las no-
ches. Hacía todo lo posible por pa-
recer contento y satisfecho ŷ  con ol 
espíritu despejado; pero sufría on 
realidad: sobre su rostro se hallaba 
difundida una terrible palidez. A l 
bajar la escalera apoyado en el bra-
zo de su hija, agitaban sus mienDbrog 
sacudimientos repentinos: era tara 
visible su pena, que el mismo Abel, 
que estaba lejos de ser observador, 
no pudo menos de notarla. 
Nadie hizo al anciano pregunta al-
guna. 
La comida fué silenciosa: cada 
cual estaba dominado por cierta preo-
cupación ; sólo se •hallaba gozosa la 
favorita, encantadora y alegre como 
siempre en medio del mal humor ge-
neral. 
Los tres socios reflexionaban en 
los grandes acontecimientos de aquel 
día. 
iBster se preguntaba qué era lo que 
habría podido suceder á Goetz. 
{Continuará) . . 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninsriino que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T B O P I C A L u 
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"parte cabía la responsabilidad de 
''aqueHas hechas á la picardía, á la 
"malicia, y á las designios siniestros 
"de algún amerioano." 
La aî titud de nuestro gobierno se 
mantuvo, por todos conceptos, fuera 
del alcance de todo reproche ó suspica-
cia : y "aquello^ que conspiraron con-
•tra la intcgrida<l de Cuba fueron, asi-
*'mismo, enemigos morales de nuestra 
"nación." 
Ahora nuestro gobierno ha reparado 
la falta y colocado la isla en mejor si-
¿oación que nunca. Quédale al pueblo 
cubano una gran responsabilidad: la 
de mantener las resultados de la in-
tervención y de la rehabilitaeión. 
' Y no "menos responsabilidad les 
"re.'ta á los americanos: la de impe-
"dir (pie sobre aquella labor se posen 
"otra vez manas perversas," así como 
la de no tener relaciones con Cuba, 
salvo aquellas que revistieran el carác-
ter de üinistosa ayuda y contribuyan al 
mantenimiento del orden constitucio-
nal que ha quedado nuevamente esta-
blecido." 
Léanse bien: penétrense bien; y dí-
gase si se encuentra en estos párrafos 
más que esta acusación monda y liron-
da .—injbo americanos que perturbaron 
la política cubana. 
Nada más; absolutamente nada 
más: aquello de las ((intrigas con esas 
manos de americanos concordantes" de 
que habla La Discusión-, es filfa pura: 
es pura filfa tendente á embaucar á 
los lectores, conceptuándolos una cáfi-
la, de estúpidas: hay que tenerles lás-
tima, á las tristes. 
Y hay que animar al colega para 
que huronee más, para que no pierda 
ánimas, para que busque los núeleos: 
á ver si al fin reflexiona y entra den-
tro de sí mismo... . 
• * * 
Dediea E l Mundo de ayer un edito-
rial á la cuestión de la reforma del 
Arancel de Aduanas: y júzgala tan 
precisa eomo urgente. 
Pensamos como E l Mundo en este 
caso; y por eso, y por otras mil cosas 
parecidas, hemos pedido que se adelan-
tara la fecha de ocupación de la Re-
pública por el presidente electo: que 
son muchas las reformas necesarias, y 
cuanto más tiempo se gane, más ten-
dremos adelantado para salir de car-
gas y de apuros. 
C o m i s i ó n d e F a r m a c i a 
Petición 
La Jefatura XfU'ional de í-vmi laá, 
pid" ftl doctor Salvador Llinái-», sub-
dde^ado ouo fué del distrito de Pala-
cio en la biixdtvd de Matanzas, entregue 
la doemnexitación que aun está en su 
poder y que pertenece á dicha oficina. 
K-ia pe • i ción está fundada en el De-
«tclu número 1024. 
Farmacia clausurada 
Por propio acuerdo ha cerrado su 
farmacia el práctico señor Paulino Ve-
ga, de Colón. 
Envío de estados de Farmacias 
Hasta la fecha se han recibido en la 
Jefatura Nacional, veintidós estados 
demostrativos de Farmacias, los que 
ha/n sido enviados por los subdelegados, 
atendiéndose á lo ordíenado en la circu-
lar que recientemente se les ha diri-
gido. 
C O N G R E S O J E T U R I S M O 
Felicitábamos, días pasados, al 
Diario de l a Marina , por su levanta-
da iniciativa de festejar 'la Estación 
Invernal con una Exposición de Agri-
cultura. Como no era esa felicitación 
convencional sino sincera y candoro-
sa, nos dimos á ipensar sobre el mejor 
modo de celebrar la Exposición y des-
pués de mucho meditarlo hemos lle-
gado á la conclusión de que, hoy por 
hoy. y en mucho tiempo, es imposible 
celebrarla. 
Es ufttia Exposición de Agricultura 
el lugar que escoje una ciudad ó una 
nación para exhibir los productos 
agrícolas, procedentes de su indus-
tria, manufactura ó artes, con el fin 
de ostentar sus adelantos en la agri-
cultura y principalmente con el de 
obtener premios bien en dinero ú 
honoríficos y disputarse la excelen-
cia ó premio principal. De esta de-
finición se desprende que es la Expo-
sición el último grado del proceso 
evolutivo de una agricultura progre-
siva. Primero de todo esas exhibi-
ciones eran .lugares de compra-venta 
y .contratación y se conocían con el 
nombre de ferias; su objeto era ol 
trato y el contrato; después con el 
mayor refinamiento en las costum-
bres vinieron las exposiciones, por 
donde se vé que estas son más qu? 
causas efectos, más que antecedentes 
consiguientes. 
E n Cuba, por motivos múltipl a, 
nos hallamos en el inicio del progre-
so. Nuestras máquinas, aparatos y 
artefactos agrícolas, desde la bomba 
del pozo hasta el triple efecto evapo-
rador son de fabricación extranjera; 
toda nuestra instrumentación agríco-
la, desde el machete y la guataca, al 
disco y la sembradora, de fuera nos 
vienen, y la semilla, el abono, el en-
vase, la tela nos entran por la Adua-
na. E n materia de ganadería nos en-
contramos en el período pastoril; 
criamos con la cooperación de la na-
turaleza ; la abundancia de nuestras 
hierbas nos permiten, en determina-
dos lugares, dedicarnos al engordo 
natural de reses extranjeras, y en 
ganado caballar, mular y asnal nada 
tenemos. E n horticultura, en pato-
logía vegetad, en jardinería y econo-
mía y arquitectura rurales, nada hay. 
lEs fuerza confesar, que no pode-
mos exhibir lo que no existe. Bien 
está que grupos de agricultores ó 
"clubs" de colonos extranjeros, nr-
mo hicieron el año pasado los de He-
radura y L a Oloria, nos enseñen las 
muestras de sus cultivos; esto es 
plausible y sobre todo forma el grano 
de arena que da origen á la piedra 
de que hemos de construir el edificio 
grandioso en el futuro. Una Exposi 
ción con esos solos elementos resul 
taría costosa, harto humilde y sin 
ninguna eficacia para el fin propues 
to de atraer turistas ricos del extran 
jero. (1) 
Pero «i la imposibilidad nos obliga 
á desprendernos de una bella ilusión 
pecaríamos de apocados si abandoná-
semos el propósito de convertir ú 
nuestra querida capital en un "inver-
nadero de turistas." Sin necesidad 
de la Exposición, con simples férias y 
otros alicientes, parece fácil llegar al 
objeto, á condición de que salvemos ol 
más formidable de los obstáculos, el 
(1) Acaso una Exposición general fuese 
más hacedera y práctica. Nuestras fábricas 
de tabacos, cemento, jabón, aguas minera-
les, y otras, podrían organizar algo impor-
tante, que unido fi. la parte agrícola diese el 
resultado que se persigue; y que fuese el 
Congreso de turismo uno de los números del 
programa. 
de entendernos ó sea el de llegar á 
conclusiones definitivas. Un día, un 
escritor emite la idea de construir un 
palacio de industrias y bellas artes, 
y encuentra alabanzas y censuras á 
su paso; otro, propone refundir el 
Campo de Marte con el patio de Villa-
nueva para un gran parque central y 
cuarenta lo apoyan y veinte lo nie-
gan ; el otro piensa ornamentar al 
Malecón con un "Aquarium," y los 
unos se burlan y los otros lo ensal-
zan, y este quiere toros y el otro no, 
y las carreras de caballos, la lidia de 
gallos, el juego público tiene partida-
rios entusiastas é impugnadores deci-
didos, con lo que, como es íacil de 
comprender, no llegaremos nunca á 
ningún resultado positivo. Para ob-
tenerlo me parece de gran convenien-
cia la creación de un Congreso de tu-
rismo á la manera del que actualmen-
te funciona en la ciudad de Zara-
goza, me parece. 
Este Congreso pudiera formarse 
con delegados de las provincias, de 
las Corporaciones y de los grémios, 
y en serio y con toda solemnidad, 
promulgar sus decretos, leyes ó esta-
tutos ó como quieran llamarse á sus 
decisiones, previos los necesarios de-
bates y votaciones y las prácticas to-
das de las asambleas deliberante?. 
Como no sería una Asamblea política 
y no nos íba.mos á dividir en liberales 
y conservadores, ni en negros y blan-
cos, y como la experiencia ha demos-
trado que si no hay un grano de par-
tidaxisrao ó de pasión en esos Cuer-
pos, el entusiasmo presto decae, pu-
diéramos dividirnos en cartagineses 
y romanos (yo sería ¡le fijo, cartagi-
nés) y de eso modo daríamos al Con-
greso todo el interés que necesita. Y 
es claro que si ese Congreso de per-
sonas decentes y de representación 
acordase la necesidad de una lotería 
ó la conveniencia del Palacio de la 
Industria, ya ese acuerdo sería una 
conclusión definitiva y su posterior 
impugnación una verdadera majade-
ría, ó rasgo de vanidad insoportable 
en quien de ningún modo, con int»-
'lerancia brutal, está dispuesto á so-
meter el parecer propio al ajeno. Eso 
Congreso facilitaría el trabajo al G-o-
bierno y á los Cuerpos Colegisladores, 
siendo esa su principal misión en to-
das las partes del mundo y se exp^-
ditaría la realización de muchos pro-
yectos. Por ejemplo; el Congreso 
acuerda celebrar una féria el año 
que viene; al Ayuntamiento toca eje-
cutarla, sin provocar cuestiones de 
competencia, ni entender que hay in-
vasión de atribuciones, pues de lo qu? 
se trata es del bien general, Acuonla 
instaurar una Lotería, y lo comunica 
al Gobierno. /.Qué más quisiera éste, 
que dar el decreto respaldado por el 
parecer ríe la mayoría de los elemen-
tos representativos del país? A(5Uer-
da. por el contrario, ser inecesaria h 
Lotería para los fines del turismo, y 
ante ese acuerdo ya no hay que ha-
blar más de Lotería. Lo cual no em-
pece para que 1 Cobiernojla establez-
ca, movido por otros intereses, pero 
ya no serían los del turismo. 
Acuerda el Congreso celebrar una 
subasta p̂ ara la construcción del Ca-
sino. Puos al Congreso corresponde 
solicitar los privilegios y obtenidos, 
entenderse con los licitadores. Me 
paree? -mejor el Congreso que un Co-
mité Ejecutivo. Las decisiones de 
éste siempre serían impugnadas: las 
de un Congreso, tomadas por mayoría 
de votos, después de amplios debates, 
, á puertas abiertas, con la coopera-
ción de la prensa, tendrían autoridad 
y serían, en el acto, acatadas, por 
lo menos, y ya esto es algo, en pró de 
Durante el período de lactancia 
toda madre debe tomar el 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de ésta, proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como al hijo. 
"Viendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Granum y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo." 
Sra. Louise Hodges, Dallas. Texas. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Con dinero no puede comprarse el precioso cuadro de la Madonu y Nifio. Sólo puede conseguinie en cambio de los cupones que acompafian á las latas del Imperial Granum. 
John Carie & Sona, Depositarios. 153 Water St.. New Yorlc. E. U. de A. 
l'ZAmiada con medalla de bronca ea la CiltimaExposición de Fam, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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de los MÉDICOS 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
Vosotros todos 
los que ^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las CápsnJ&s del 
Dor FOUfíNIEñ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCMlT -̂ \ - ^ D E U CfU» 
ts(a predueto es tgtiafmente presentado sobne ¡a forma de Vino ttreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las priaoipalos Farmacias y Droguerías. 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
mie.stra necosaTia disciplina social; 
•por los bien intencionados y por ios 
que de veras sienten arder en el pe-
cho la llama del patriotismo. 
¡Bien por el DIARIO, si bajo sus 
generosos ansp.ici s, logramos inau-
gurar en los salones do la Habana, el 
Congreso de .Turismo, anunciando 
su establecimiento al mundo! 
GABRIEL CAMPS. 
Noviembre 25 de 1908, 
PAITA Cl'Mjtn IIH RESFRIABO KPí v??» 
DIA tiíme I^AXATIVO RROMO-QT JNINA< 
El boticario devolverá «1 dinero si no le cu-
ra. La firma de ii. W. Grove se halla en cada 
cajlta. 
POR DON C L A U D I O D O M A S 
Un grupo do alumnos del que fué 
ilustrado y siempre modesto pedago-
go matancero cuyo nombre, venerado 
por todos, sirve de epígrafe á estas 
líneas, tan pronto como la muerte 
anuló para siempre las funciones de 
aquel cerebro robusto y de aquel co-
razón grande y noble con su alma de 
maestro, concibió la idea hermosa y 
levantada á la par que merecida de 
arrebatar su memoria al abisma in-
tensamente negro del olvido. 
En aquellos días, y icuando ya es-
tábamos prontos á comenzar nuestri 
labor, y á pedir primero, la coopera-
ción eficaz de una gran falange de 
buenos amigos que en esta Ciudad te-
nía el desaparecido, y después la do 
todos aquellos que on uno ú otro 
tiempo tuvieron la dicha de contarse 
entre los discípulos de don Claudio, 
la ola política que nos envolvió por 
espacio de algunos días nos obligó á 
dejar para mejor oportunldad^nun-
ca tarde—el desenvolvimiento de 
nuestras iniciativas. 
Al fin, y ya después que todos los 
cubanos deben sentirse satisfechos 
por haber contribuido con su voto al 
.restableicimiento de la República, y 
por hallarse en pleno goce de la tran-
quilidad y la calma necesarias á las 
rudas batallas electorales, creemos 
llegado el momento de dar calor y vi-
da efectiva á nuestros propósitos; 
pensamos que ya es hora de que los 
amigos buenos y los discípulos de don 
Claudio residentes en esta capital y 
provincia de la Habana, nos prestan 
su concurso decidido y nos auxilien 
•con su óbolo, grande ó pequeño, á 
ínaciibír en el mármol y legar á Ja 
posteridad el nombre de un luchador 
incansable por la cultura y refina-
miento de su pueblo. 
Para tan altos fines se ha constitui-
do en esta ciudad un pequeño comité 
en relación con otro de Matanzas, y 
amlios do perfecto, aicuerdo. Figura 
en dicho comité con el cargo de Te-
sorero, el señor Ramón Rambla, -con-
dueño de la acreditada Papelería é 
Imprenta e-stablecida en la calle de 
Oihispo, que merecidamente ha llo-
¿ado á conquistar un alto puesto ni 
esta sociedad. 
Al Sr. Rambla, en Oíbispo núm. 35, 
pueden, pues, enviar sus donativos 
aquellos señores que así lo deseen. 
Completan el mencionado comiíé 
los señores doctor Fernando Zaya;-í, 
Manuel Ibáñez Viciedo y Santiago 
García Spring. empeñados todos en 
dirigirse á nuestros compañeros ce 
todos los tiempos para suplicarlos 
junto con su óbolo, su apoyo moral. 1 
Para satisfacción de los donantes, 
el señor Ramón Rambla publicará se-
.manalmente las cantidades que les 
sean, entregadas ó remitidas, junto 
al nombre del discípulo, amigo ó ad-
j mirador de aquel gran cubano. 
Y a son estos, pues, nuestros prime-
ros pasos dados en firme y con filos 
abrigamos la seguridad de que los 
hiiosde Matanzas darán esta vez una 
prueba más do su amor á la ciuda l 
querida, encarnada aquí en el carino, 
respeto y veneración que debemos al 
jlustre educador de tres generaciones 
de matanceros. 
I . J . K . 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
t r í b u n T l i b r e 
P R E J U I C I O S INFUNDADOS 
La batallona cuestión económica 
viene siendo entre nosotros, do algún 
tiempo á esta parte, el pousse ó sobre-
mesa de todos nuestros fastos nacio-
nales, con la excepcional diferencia 
de que lejos de constituir un lenitivo 
para el cuerpo social capaz de robus-
tecer su sistema general de vida, 
constituye, por el contrario, el infer-
nal brevaje de las sacerdotisas de ios 
íintiguos oráculos. 
Aún no se iha restaurado la Repú-
blica y ya principian algunos espíri-
tus pusilánimes ó malévolos, so pre-
texto de supuestos prejuicios econó-
micos á presentir nuestra ruina, con 
la misma obstinación y teóricos fun-
damentos con que ciertos astrólogos, 
guiados por superficiales observacio-
nes, presienten la desaparición del 
mundo, á pesar de no haiber visitado 
en vida, como el Dante, el no mundo. 
No negamos que coincida sintóni-
camente con el restablecimiento del 
gobierno propio, la solución de cier: 
tos problemas económicos de índole 
apremiante, que embarguen durante 
algún tiempo la atención del mismo ¡ 
sin emlbargo, éstos degenerarán, cuan-
do más. en Una crisis do carácter se-
cundario, que en nada quebrantará 
nuestro crédito internacional ni ol 
cumplimiento exacto de todas nues-
tras Obligaciones, si oportunamente 
contribuimos todos los cubanos, uni-
ficados por el santo amor á la patria, 
á evitar las fatales consecuencias que 
por imprevisión ó indiferencia pue-
den originarse de liechos impuestos 
por la fuerza de las circunstancias,. . 
E n la mente de todo el país está 
que la República va á restaurarse en 
condiciones económicas enervantes, 
con el Tesoro nacional exhausto por 
las frecuentes sangrías do reiterados 
créditos y por la enorme ascenden-
cia de nuestros Presupuestos; llevan-
do sobre los hombros el peso de abru-
madoras deudas contraídas por el 
ejército de ocupación y por las oibras 
del alcantarillado de la Habana y de 
Cienfuegos. 
Aun cuando tal sea la perspectiva 
futura de nuestro erario nacional, 
consideramos grandemente infunda-
dos los temores ó prejuicios que con 
respecto al progreso material y á la 
definitiva tranquilidad moral del 
país abriga una exigua minoría de la 
opinión, toda vez que el Estado cu-
bano dispone de innumerables recur-
sos para afrontar cualquier crisis por 
grande y difícil que parezca1, sin me-
nester gravar directa ni indirecta-
mente nuestras principales fuentes 
de producción, ni entorpecer en lo 
más mínimq la liebre acción de nues-
tras industrias. 
Y uno de esos recursos suaves de 
ingresos gustosamente aceptado por 
la opinión pública, es la Lotería Na-
cional, rudamente combatida desde 
el punto de vista especulativo, á nom-
bro de una moral de p , 
mientras ordena la s u p r ^ J o . qUe 
lia. reglamenta el 1 ^ 2 * * ^ 
pasivamente toda clase di ^ 
azar, e -lUegos j 
Mas el morboso oxcent; • 
los porennem.'nte preoen C?mo 
:] d/stino a ^ ü i e s t o , Por 
fundamento en otros mot ner 
á los de orde„ e-eonl? dis^ 
simplemente parece. pUes ^c?' oo^ • 
reprosentanto de l0s E s t a S T ? -
'•n Cuba interesado en W 
pauperismo entre todas nue^t^ ^ 
ses sociales con aviesas j n w ^ 1 
con el execrable intento de ^ 
las por tan poderosas eiren^f1118^ 
a todo género de desafueros v ^eias 
morahdados. La acusación v e í u * ' 
¡omínente ¡njusta< pues e^ ta ̂  
>lo suponer en ol ánimo del s e g j ^ 
bornador Provisional de Cuh 
pués de su noble, franca v \H\ <1*8* 
durta observada con respeto 1 ̂  
todos nuestros problemas nac ión^ 
otros proposuos que los i W ^ T ' 
hasta e] presente expiados ^ 
aquel ante la opinión generé ^ 
país, con motivo de su definitWa £ 
cihcación e inmediato restahl 
miento de su gobierno propio 
Como (pilera que todo mai-^ 
económico es generalmente la " 
engondradora de los más graves tr 
tornos del orden público, es más bi 
do creer qjie si por desgracia ao!!!! 
tra situación precaria llegara « a 
tan apremiante como algunos ,'!" 
man. serían los Estados Unidos im 
rosados como se hallan por la "estaj" 
lidad y progreso de esta tierra los 
primeros en contribuir al iumediit! 
mejoramiento de tal estado de r(>m 
Antonio Seijas. 
11—26—1908. 
CENTENARES DE PERSONAS TES. TIFICAN. /-na de la mayor bendición a loi padres es e * vermífugo de B. A. PAHNE3. TOCK, el aiejor exterminador de lombricít Efectivamente expuláa las lombrices v recóbli la salud de un mpdo rapidu y maravilloso. 
'Cü QlB 
1 
Los Estudiantes de Ingeniería 
A los Estudiantes de la Universidad 
Nacional. 
Abono ilegal de asignaturas para 
facilitar el título de Arquitecto. 
'Compañeros: 
La Comisión designada por los 
tudiantes de la Escuela de [n'genjTÉroj 
tiene ya en su poder todos los datos 
en que sí' basa La protesta forraulaoa 
•contra la Socreíaría de Instrumói 
Pública :po.r venir convirtiendo ea 
Arquitectos á Maestros de Obras y á 
Agrimensores, mediante el abono ;'.«• 
gal de gran número de asignaturas. 
Los inconvenientes dolorosos con 
que la Comisión tropezó al intentar 
ser orida por la Secretaría de Ins-
trucción Pública son los motivos qut 
nos 'han llevado á .pedir audiencia al 
(Joibernador Provisional con objeto 
de entregarle directamente los ant?» 
cedentes todos, do nuestro asunto, pi-
ra que pueda contestar nuestra pro-
testa sin necesidad de basarse a 
otros informes. 
Solo en el caso lamentable de «P 
dasoidos esta vez. publicaríamos—coa 
los fundamentos de la protesta— los 
obstáculos que hemos encontrado » i 
nuestro paso en la Secretaría de 1m- 1 
trucción Pública, y entonces, porf-
ner el penoso deber de justificar 
nuestra actitud á los ojos del pak-
Eusebio A Hernánidez.-^Iosé Milla-
Alfonso González del Real.— Jorge 
Brodermann.—Alfonso Roa. 
R O S K O P F 
roiRVO V • o mimos 
•Mea 
s u r t i d o m á s e x c e l e n t e 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
j ^ r a de a m o r . - i T e m a t o p o r q u e t e 
a d o r o ! 
La prensa de París refiere un mte-
j l t e drama que ocupa la pubbca 
iSTción por la forma especial en q i ^ 
7 h a desarrollado. 
ai \ n d r é Girard es un ingeniero 
^ ' t r a b a j a d o r y activo viaja cons-
' demente por Europa y America, de-
sarrollando negocios por cuenta suya 
y Hace cuatro años conoeió, en uno 
J s u s viajes por Francia á una joven 
de buena familia, llamada feabel. 
Hízola el amor y al poco tiempo ca-
sóse con ella. 
Los comienzos del matrimonio no 
«udieron ser más felices. 
Los jóvenes esposos se adoraban y 
luna de miel, pasada en Suiza, de-
•ioles recuerdos imborrables. 
per.) el ingeniero no olvidaba los 
s o c i o s entre la embriaguez de sus 
eonvueales amores. Y cierto día dijo 
á su mujer con grave acento. 
_Isabel : Ya sabes que vivo de mi 
faibajo. Tengo planteados varios ne-
gocios que me obligan á frecuentes 
l£ jes . Mi oficina de Par ís , rué de la 
Aroade. S. no reúne las condiciones 
^ce^arias para que vivamos en ella, 
pues, he decidido que pases los 
h veranos en Suiza y los inviernos en la 
Costa Azul, y yo iré á reunirme conti-
go siempre que pueda. 
Estas palabras fueron para la ena-
morada joven como el despertar triste 
de un sueño delicioso. 
Roító. suplicó, amenazó con volver á 
casa de'sus padres, pero todo fué inú-
t i l - Girard negóse á llevarla con él en 
sus viajes por Europa y América. 
Y aunque ella, llorando, dec ía : 
«•íMe he casado para esto?" él par-
ttó después de dejarla instalada en 
un lindo chalet, á orillas del lago de 
los Cuatro Cantones. 
La señora Girard intentó acostum-
brarse á su nueva existencia. Duran-
te cuatro años vivió casi sola, pues las 
apariciones del ingeniero eran cada 
día más raras y cortas. 
Algunas veces su marido ^£ la lle-
vaba á París, y entonces se alojaban 
en un hotel de lujo. 
Les días que pasaban en la capital 
d-? Francia eran para la señora Gi-
rard los únicos felices de su triste v i -
da. 
Sin embargo, consiguió alguna vez 
que su esposo la llevara consigo, cuan-
do sin salir de Francia tenía que pasar 
varios meses en una ciudad importan-
te. Pero el ingeniero negábase siem-
pre á que su esposa saliera de su Pa-
tria. 
Hace algunos días, el ingeniero, que 
había llegado á París, hospedándoee 
en un gran hotel del barrio de la Es-
trella, telegrafió á su esposa, que se 
eacontraba en Suiza, ordenándole v i -
niese á reunirse con él. 
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
^riquezas, y usted puede 
.obtener estos beneñ-
cios inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
, es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
L a 
d e l D r . A y e r 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
/ r~~el (iePurativo ^e la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
medica. (No contiene alcohol) 
k J ^ f f /T'V> f,*tr»f'' 1" fórmula en la 
',Uf . • ' 1''''l>,ttttf- wt 'd « *u médico lo 
¿yer. "' 'a Zai'zaP"rnna del JOr. 
^ P a r a d a por el DR. J. c . A T E K y C I A . , 
J W e U , M a s s . > E . u . d e A . 
NEURALGIAS Y J A Q U E C A S 
Desaparecen, por dolorosas que sean, 
tomarTñ fUn nt.0S minutoS, con sólo 
m?n^ 3 í 4 Perlas de Esencia de Tre-
n o c ^ de Clertan- P^paradas por un 
la anr^16"'0 esPe^aI que ha merecido 
í n a uC'ün de la Academia de Medi-
lüaas las farmacias. 
mínte S61110 de la enfermedad sola-
d o s p a H t a U n o * « - n a n t o s c é n t l -
Ad,,,* Vez que á él se recurre, 
fusirtí . - Para evilar toda con-
¿- r n r l r T ^ * * delLaboratorio: Casa 
^ « o t e n c i a . - . P é r d i 
« l i d 
l is 
Ella, que se abur r ía en su chialet. 
donde vivía sola desde el mes -de Ma-
yo, apresuróse á obedecerle, é imiie-
diatamente tomó el tren. 
Reunidos los esposos, Girard dijo 
á su mujer: 
—Vengo de la América del Sur, y 
he de volver á ella dentro de algunos 
días. En cuanto á tí. he decidido que 
pqsee el invierno en Niza. 
La noticia a terró á la señora Gi-
rard. En vano suplicó á su esposo la 
permitiera acompañarle . El opuso 
siempre á sus ruegos una rotunda ne-
gativa. 
—Las comarcas que voy á visitar— 
dijo—son insalubres. Yo estoy acos-
tumbrado á todos los climas, y no te-
mo caer enfermo. Pero tu salud es de-
licada, y uo quiero comprometerla. 
Ella pareció resignarse, y acompañó 
á su esposo á diversos teatros, pues el 
ingeniero gustaba de distraerla cuan-
do se reunía con ella en Par ís . 
E l día antes de la partida traslada-
ron ambos sus equipajes al Hotel Ter-
minus. cercano á la estación de Saint-
Lazare. 
Por la noche estuvieron en un " m u -
sic-hall.'" y luego se encerraron en su 
dormitorio. 
Cuando iban á acostarse, madame 
Girard rogó de nuevo á su esposo la 
permitiera ir con él á América. La 
negativa de éste produjo una r iña que 
se apaciguó, gracias á la prudencia 
del ingeniero. 
Este se acostó y durmióse. Ella per-
maneció desvelada, entregada á sus 
amargos pensamientos. 
Concluyó por acostarse t ambién ; 
pero ya de madrugada encendió la luz 
eléctrica, levantóse con mucho cuida-
do, cogió del bolsillo de su bata un 
revólver de cinco tiros y se sentó en 
el lecho, al lado de su esposo dormi-
do. 
Largo rato miróle, los dientes apre-
tados, empuñado el revólver con mano 
convulsa. Una idea terrible se adue-
ñaba de su cerebro, obsesionándola. 
Y antes de que M. Girard. que dor-
mía tranquilamente, pudiera desper-
tarse y darse cuenta d^l peligro que 
le amenazaba, ella gritó con voz de 
loca : 
—¡Te mato porque te adoro! 
Y disparó cuatro tiros, casi á boca 
de jarro, sobre su esposo. 
Este se estremeció, quedando lue-
go inmóvil. 
—¡Lo he matado!—exclamó ella 
saltando de la cama. 
Y enloquecida, apoyó el cañón del 
arma en su pecho, y se disparó el úl-
timo tiro que quedaba en el revólver. 
Vaciló, cayó y levantóse, agarrán-
dose á las ropas de la cania. 
Luego, llena de terror, abrió la 
puerta y comenzó á correr por los pa-
sillos, pidiendo socorro. 
En el hotel prodújose la emoción 
que es de suponer. 
Todos los huéspedes salían de yus 
habitaciones. 
Acudieron los criados v encontra-
ron, ensangrentada, tendida en tierra, 
á madamie Girard. 
Auxilióla un médico, que por casua-
lidad se encontraba en el hotel, y ella, 
con frases entrecortadas, dijo que aca-
baba de matar á su esposo. 
Pero esto no era cierto. M. Girard 
estaba solamente herido, aunque de 
gravedad. 
Tenfa dos heridas en el pecho, una 
contusión en el vientre y un brazo 
roto. 
Vuelto de su desmayo, dispuso le 
trasladaran á la clínica de un amigo 
suyo. 
En cuanto á su mujer, euya herida 
es leve, ha ingresado en la enferme-
ría especial del Depósito. 
El suceso hia causado mucha sensa-
ción, porque M. Girard es conocidísi-
mo. 
P a r a e l e s t ó m a g o l o m e j o r q u e 
e x i s t e es e l a g r u a r d i e n t c ele u v a " K i -
v e r a " . 
J^-Pídase en todas partes. 
P O R U S 0 F 1 C I S A S 
P A L A C I O 
I n v i t a c i ó n 
Los señores Valdés T>onú\r¿xiez y 
Hortsman, estuvieron ayer tarde en 
Palacio á invitar al señor Goberna-
dor Provisional á las honras fúnebres 
que se celebrarán hoy por los estu-
diantes fusilados el año 1871, y rogar-
le á la vez que diese la orden para sus-
pender las clases en las escuelas públi-
cas, á fin de que puedan acudir los 
alumnos á dicho acto. 
Mr. Magoon les contestó por con-
ducto del Capitán ayudante señor 
Kyan, que no podía recibirlos por en-
contrarse muy atarí-ado en la redac-
ción del informe anual que envia á 
Washington, y que respecto á los ñi-
ños de las escuelas, había dado las 
órdenes oportunas, accediendo á lo so-
licitado con el mismo f in , por el doc-
tor señor Ramírez Tovar, ofreciendo 
por último que se hiará representar 
en las honras por uno de sus ayudan-
tes, lamentando no poder concurrir 
él personalmente por las razones an-
tes expuestas. 
D e c r e t o 
E l señor Gobernador Provisional 
por Decreto de esta fecha ha enmen-
dado él Presupuesto Nacional en el ca-
pítulo Poder Judicial. Personal del 
Tribunal Supremo, en la siguiente for-
ma : 
"Cuatro 'mecanógrafos de primera 
clase. Uno para Ja Fiscalía, antes dos. 
"a $1,000 ai a ñ o . " 
También dispone la enmienda del 
capítulo Poder Judicial de las Au-
diencias. Audiencia de Santa Clara, 
en la siguiente forma : 
"Ocho escribientes, uno para la 
Fiscalía, antes dos, " á quinientos pe-
sos." 
C r é d i t o 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos 10.000 para la continuación á¿ 
los trabajos de la carretera de Cien-
fuegos á Manicaragua. 
Indultados 
Uní sido indultados totalmente. 
Magdaleno Molim-r y Alfonso. Cari-
dad Fanas Kaboll. Aurelio Navarro 
y Fonaeca (a) ' 'Ronqu i l lo" y Alfre-
do Renítez González. 
M u l t a c o n d o n a d ^ 
Le ha sido condonada la multa de 
cinco pesos que le fué impuesta por 
el juez correccional del segundo dis-
t r i to de esta ciudad, á Fernando Soto 
y Gárciga. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R r S A G I O r S 
D e t e n i d o 
Según telegrama del Gobernador de 
Saoita Clara, recibido en la Secreta-
ría de Gobernación, la Guardia Rural 
de Caibariéu. detuvo en el término 
municipal de Yaguajay. para ser con-
ducido á Camagüey. al moreno Fafael 
Castañeda (a) "Be rn igu i t a . " uno de 
los autores del robo á la tienda de 
" J o b o s í " cuyo hecho ocurrió recien-
temente. 
Q u e j a 
El empleado del Ayuntamiento de 
Madruga, señor Artiles. se ha quejado 
por telégrafo al señor Gobernador 
Provisional—y éste ha trasladado la 
queja á la. Secretaría de Gobernación 
—de que el Municipio citado en sesión 
reciente acordó la cesantía de él y 
los demás empleados. 
pataz. respectivamente, de la Jefatura 
local de Güira de Melena. 
Para desempeñar el cargo de capa-
taz de la Jefatura local del Cobre, fué 
nombrado don Narciso Portuondo. 
A S U N T O S V A R I O S 
M i s i ó n t e r m i n a d a 
•El Ldo. don Francisco Tejo. Cura 
párroco de Cifuentes, ha retornado 
á dicho pueblo, después de pasar va-
rios meses en Cien fuegos al frente 
del Obispado, raientras duró ia ausen-
cia del Prelado de la diócesis. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Alonso Rodríguez, por d i i -
paro. Ponente. Bordenave. Fiscal, 
León. Defensor, Lámar. 
dnzgado de Bejucal. 
| E l P u r g a t o r i o 
D e C a d a M e s . 
S B G R E T A R í A D E 
B O T A D O Y J U S T I C I A 
N o m b r a m i e n t o s 
Por renunicia del señor Carlos M . 
Céspedes ha sido ascendido á Oficial 
primero de la Sección de los Regis-
tros el señor Francisco Sánchez. Co-
rrector de prue'bas de la lección de 
Coieceión Legislativa. 
Para este puesto ha sido ascendida 
la señorita Franicisca Armada, que 
desempeñaba la plaza de escribiente y 
para ocupar esta vacante ha sido 
nombrada la señorita María Brea. 
M I G A J U D I C I A L 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, tuvo efecto el 
miércoles !a vista del recurso de ca-
sación interpuesto por el Ldo. En-
rique Roig á nombre del señor Eladio 
López Sonsa. 
La defensa fué hecha de manera 
tan brillante, que llovó al ánimo del 
Ministerio Fiscal, que el caso consti-
tuye el delito de lesiones, como pidió 
el « itado señor Roig que se calificase, 
y como lo sostuvo también el Minis-
terio Fiscal á cargo del competente 
funcionario doctor Luís Divinó. 
Dentro de pocos días, la Sala dar'i 
su veredicto á este asunto, que es de 
esperarse sea un triunfo más que una 
á los muchos obtenidos ya por el emi-
nente criminalista doctor Roig. 
Sentencias 
Ayer fué firmada en la Audiencia 
una senteneia condenando á Emilio 
Ramírez Eehaniz (a) " L a Zorra" , 
autor de un delito de estafa, á la pe-
na de seis años de presidio correccio-
nal. • 
También firmó otra eondonando á 
Salvador Giró, autor de un delito de 
estafa, á la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
L A A T R O Z M I G R A Ñ A . 
i 
S A N I D A D 
N o m b r a m i e n t o s 
Tía sido nombrado Inspector de la 
Jefatura local de Sanidad de Colón, el 
señor Venancio Bragas, en sustitución 
del señor José Gómez, que renunció 
dicho cargo. 
Fueron ne.mbrados don Blas Amaro 
y don Antonio Aruca.s. inypector y ca-
SEÑALAMTENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
'Sala primera. 
Contra José A. Barquín, por infrac-
ción de la Ley Electoral. Pénenle . 
Azcárate, Fiscal. Rabell. Defensor, 
Viondi. 
Contra José de Picort. por infrac-
ción de la Ley Electoral. Ponente, 
Azcárate. Fiscal. Gutiérrez. Defen-
sor. E. Roi-g. 
Contra Anselmo Roca, por homici-
dio frustrado. Ponente. Azcárate. 
Fiscal. Rabell. Defensor. Roig. 
duzsrado del Centro. 
Sala segunda. 
•Contra Rogelio San Juan, por le-
siones. Ponente. Ecay. Fiscal, Caste-
llanos. Defensor. Roineu. 
Las Pildoras Rosadas dsl Dr. 
Wiriiams Curarán aun cuando 
Todos los Demás Reme-
dios no Curaron. 
El simple heclio de qne los hom-
bres padeceu raramente de mi-
graña ó dolor de cabeza, mientras 
que la mujer lo sufre tan á, me-
nudo, mugiere biou el que las causas 
tieuen su origen cu el tempera-
mento delicado del sexo, y sobre 
todo en las funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se hace difícil, las 
migrañas, dolores de espalda, 
nerviosidad, insomuia, son las pe-
nalidades consiguientes. Para la 
migraña y demás dolencias nada 
iguala á las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Modifican en efecto 
el estado general do. todo el siste-
ma. Euriquecon y purifican la 0$ 
sangro, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. El 
tratamiento dt- las Pildoras Rosa-
das del Dr. Willianis, tan simple, A 
^ tan fácil, lia curado á miles. 9 
n La Sra. Doña Cruz Romero, de ^ 
$¡5 Amatlan, (Yeracruz), México, es- $¡ 
/ j cribe: "Durante tres años padecí Cs 
£j una debilidad consmnte y progre- 3. 
^ siva, debido á la pobreza de san-
(Tt gre. Sentía náuseas, fuertes pal-
pitaciones al corazón, mal humor, 
)c inapetencia, y estaba poseída de 
(2 ese horrible dolor de cabeza casi 
constantemente. Todo cuanto 
jft pai'ti mi se hizo era inútil y solo 
cuando tomó las celebradas Píldo-
|o ras Rosadas del Dr. Williams, es 
j$ qne conocí tranquilidad y alivio. 
£ Con un poco tiempo de tomar esta 
**> medicina do acuerdo á las indica- S 
JS ciónos qne acompañan al frasco, % 
¡u me hallo curada y sumamente » 
<p agradecida, motivo por el cual no S 
^ vacilo en recomendar por estas If 
¿I líneas este valioso remedio á mis 
g gemejantes." g 
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C R O N I C A T R I S T E 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Noviembre 9 de 1908. 
UNA E J E C U C I O N M I L I T A R 
'A la falda de un monte, en la lim-
pia y atildada carretera que une el 
caserío de Ortueta eon el alegre puer-
to de Portugalete. en un lugar donde 
el re¡gocijo relisrioso eelehra la anual 
romería de San Roque, se ha eum-pli-
do hoy. cuand » eseribo estas líneas, 
la justicia militar, quitando la vida á 
un hombre, á un soldado, que dejó 
llevar su alma de la ir? y cometió, 
tres días antes, el más grave delito 
contra la disciplina: el asesinato por 
la espalda de un superior jerárquico, 
de un sargento que le reprendió en 
acto del servicio. 
Bil'bao. La Ihermosa urbe, pictórica 
de vida y de riqueza..-ha sentido ese 
Instintivo horror de lo trágico, ese 
respeto entre medroso y atrayente 
que inspira la grandeza terrible de 
un acto tan cruel eámcj indispensable 
á la salud de las instituciones arma-
das. Cuando pasa la muerte en las se-
renidades de la paz. es aún más es-
pantosa, más dramática que entre el 
estruendo enloquecedor de la guerra, 
porque la transición de la alegría a 
la tristeza es más brusca, porque l?.s 
elmas no están templadas para sufrir 
el cho'que tremendo de una emoción 
Intensa y se niega el espíritu á acep-
tar como necesaria á la segundad so-
cial la,expiación de un crimen que no 
M remedia ya con la desaparición del 
criminal. 
Y sin embargo, .he aJií. en esa bru-
tal supresión de La unidad hombre, el 
«(gente imás poderoso para el dominio 
absoluto de una fuerza que por lo 
mismo que se nutre con lo más viril 
de La juventud, con lo más propició 
i las pasiones, con lo más rudo en los 
sentimientos, exige esa tremenda 
ejemplaridad, quizá reñida con los 
dogmas del cristianismo, que orde-
nan perdonar, tal vez en pugna eo? 
las modernas ideas criminalistas; pe-
ro tristemente éfimz para sostener 
incólume la estricta subordinación, 
único fundamento de los ejércitos. 
L a supresión de la ipena de muerte 
Inspiró á un literato, Alfonso Karr, 
el argumento de que para lle-
gar á idea tan piadosa, comenzaran 
por suprimirla primero los seño-
res asesinos. Mas no.es precisamente 
el carácter de castigo expiatorio, la 
venganza ó vindicta lo que entraña la 
pena de muerte ejecutada en indivi-
duos militares: tiene un fondo de fi-
losofía que significa cómo, ésta que 
Calderón llamó religidn de hombres 
honrados, es más estrecha en sus de-
beres y más expedita en sus justicias, 
ron fó que á los ojos de lns demás elú-
danos se agrandii y ennoblece crean-
do ese prestigio social cuyo ambiente 
necesitan los ejércitos como el oxí-
geno los seres y las plantas. 
Y el efecto que presenciar la últi-
ma pena produce en la ti-opa. de suyo 
ingénua y por naturaleza infantil, só-
lo es apreciable habiendo lo cho vida 
en comnn con los soldados, habiendo 
presenciado también con ellos algu-
nas de esas justicias. Por rara casua-
lidad, el reo militar es uno de esos 
criminales á quienes guía la perversión 
moral y un premeditado plan del de-
lito: los reos militares son general-
mente, reos de pa.sión, de ira. de re-
beldía, y como estos defectos no (la-
ñan el alma ni la agobian con negros 
remordimientos y asquerosas ver-
güenzas, los militares que mueren fu-
silados caen valientemente, con el 
ánimo firme, el cuerpo erguido, sere-
nos, convencidos de que al morir cum-
plen la última orden militar: y esta 
apostura, esta postrera gallardía que 
recibe calor, del uniforme que ha de 
ser mortaja, produce una sensación 
inolvidable en les que por deber pre-
sencian la muerte. 
Yo he visto desmayarse á un ofi-
cial que. condenado á presidio por 
robo, fué degradado ante el cuadro; 
y le venía un síncope cada vez que 
se-le alfrapcaíba alguna de las divisas 
de su uniforme; y me consta que 
aquel hombre no era cobarde: le ha-
bía visto batirse con bravura á mi la-
do muchas veces. En eamibio. no he 
visto á ningún reo de muerte dejar 
de erguirse en frente del piquete y 
morir tranquilamente: la muerte, sin 
duda, es menos temerosa que la des-
honra y la vergüenza. Este mismo ca-
rabinero fusilado hoy. dijo en la ca-
pilla que prefería la ejecución al in-
dulto, por f í e el indulto era el presi-
dio. 
Entre los recuerdos de mi juven-
tud, que algunas noches de insomnio 
se aiparecen en mi memoria como si 
fueran de poco tiempo transcurridos, 
hay uno que aún me atormenta con 
su amargura: una noche .pasada en 
la capilla de un reo de muerte: un 
sargento ique había matado á un capi-
tán hallándose los dos de servicio. Yo 
fui á prestar consuelos al sentenciado, 
pues era su defensor, y resultó 'que el 
reo estuvo toda la nodhe consolándo-
me á mí; estaba él sereno y valiente, 
yo atribulado y enfermo, hasta el 
punto de adquirir una dolencia ner-
viosa que me duró largo tiempo. 
Luñgo. y cuando muchas veces ins-
truyendo reclutas, explicaba yo á los 
pobres quintos las leyes penales y la 
ejecución de Las sentencias, venía á 
•mi espíritu aquel nagro recuerdo, y 
tal me había herido la imaginación, y 
sin duda de tal modo influía en él 
cWlór que daba á mis explicaciones, 
que siempre vi palidecer los rostros 
de mi soldados, y en no pocas ocasio-
nes 'fibreVié la pintura por ahorrarles 
el agoíbio de una impresión cruenta. 
Pero si de lo vivo á lo pintado hay 
diferencia, juzgúese la que habrá del 
relato á ta realidad. 
Como la ejecución de la sentencia 
es siempre á las primeras horas de la 1 
mañana y en lugar diñante, las tro- ' 
pas reciben la orden de formación 
cuando ya de noche se recogen al to-
que de silencio. 
Triste es de por sí ese toque pro-
longado y agu:lo que ordena el repo-
so y la quietud absoluta; pero ¡esa 
nocihe sí que-parece triste! E n los 
doi-mitorios hay silencio, y nadie 
duerme; todos piensan en el camara-
da que morirá al siguiente día. á ma-
nos de sus mismos compañeros. 
Se hace eterna la noche, con ser 
más corta (pie ninguna, porque mu-
cho :íntes de clarear se avisa á los 
soldados, que se visten y forman : no 
hay diana: la diana, precursora del 
día. y alegre como la luz del sol. tie-
ne en sus notas la dulce armonía de 
la alborsda. Callan las cornetas y es-
tán mudos los tamíbores. 
Como sombras, silenciosos, se des-
lizan los soldados, y las fuerzas todas 
van camino del sitio desiernado: ya 
se dibuja por oriente la tinta anaran-
jada que preludia 'al sol; el cielo, ne-
gr.i por un lado, se va tornando de 
color violeta y pronto es todo azul, 
cerno una tenue gasa á través de la 
que aún brillan los últimos luceros de 
la noche. 
Con voces de mando, casi por se-
ñas, las tropas forman el cuadro de 
tres caras ó frentes; lejos, se apiña 
la multitud, curiosos que nunca fal-
tan en estas tragedias donde no se 
paga billete—'¡medrada afición la de 
la humanidad á sufrir la impresión 
de lo terrible! 
• 
En la cara del cuadro no guarne-
cida, se divisa un montículo, una ta-
pia, la falda de un terraplén, algún 
obstáculo aprovedhable para que las 
balas se detengan después de atrave-
sar al reo. Rompen la soledad de 
aquel paraje* dos figuras: un oficial, 
el juez instructor, y un individuo de 
tropa, el secretario de La causa, que 
han de dar ¡fe de haberse cumplido la 
sentencia. Aquellos hombres son la 
ley inexorable: podrán sus corazones 
latir á impulsos de la caridad y del 
perdón ¡ dieran ellos un pedazo de su 
vida por salvar la del condenado, y, 
sin ©mlbargo. el deber, la disciplina 
les mantiene allí inmóviles como dos 
estatuas, clavados en el suelo. 
La voz del jefe que. á caballo, man-
da el cuadro, resuena en medio del 
silencio. Firmes!'—-grita con acen-
to ronco que repite el eco: la tropa, 
por ese automatismo de la obediencia 
reforzado por la solemnidad del mo-
mento, queda como de piedra: no se 
mueve un hombre, no cabecea un fu-
sil. 
La triste comitiva entra en el fren-
te del cuadro: camina el reo con pa-
so firme entre su defensor y el cape-
llán: lleva en las manos un pequeño 
crucifijo y levanta de él los ojos pa-
ra mirar por última vez aquellos ca-
mnradas. aquellos soldados que apren-
derán en su muerte cómo se pagan los 
delitos contra la disciplina. 
Detrás del reo un oficial y un pi-
quete de diez hombres, precisamente 
del mismo cuerpo que el del condena-
do, marchan como fúnebre escolta: 
son los (pie han de dar muerte al com-
pañero: designóles la suerte, jamás 
impuso tan cruel obligación el infle-
xible deber militar. \ 
Adelántase al cortejo el oficial y 
marca d sitio en que el reo .ha de co-
locarse. Véndale los ojos y forma el 
piquete en dos filas, á dos metros de 
la víctima. E l capellán dice en voz al-
ta al sentenciado: — "¿Nos perdo-
nas?" El reo contesta:—"'Perdono á 
todos para que Dios me perdone." 
E l capellán y el defensor apártan-
se á un costado; en el otro está ya el 
oficial que manda el piquete con un 
pañuelo en alto; el piquete encara los 
fusiles, apuntando los de primera fi-
la al pecho, los de segunda á la ca-
beza. 
E l silencio es espantoso; todo el te-
rror de la escena parece concretarse 
en la inmovilidad de las tropas. En 
aquel momento, suspenso el ánimo de 
todos, el jefe proclama el bando de 
ordenanza: "¡En nombre de la ley! 
¡el que levante la voz apellidando 
gracia será pasado por las armas!". 
Instantáneamente, el pañuelo que 
estaba en alto. baja, y una descarga 
suena como el ra-sgar de un lienzo. 
E l reo no está ya en pie: la muerte 
hizo su presa; la sentencia está cum-
plida. 
Momentos después las tropas desfi-
lan al son de sus músicas frente al ca-
dáver. Los soldados, al pasar, miran 
con ojos de espanto aquel muerto de 
crispadas manos; y el estruendo de 
tambores y cornetas, más que mar-
ciales marchas, parecen entonar, un 
himno de homenaje á la inflexible y 
dura ley militar. 
l u i s B E R M U D E Z D E CASTRO. 
D E P R O U m C I A S 
D E C A M P O F L O R I D O 
Ampliando mi telegrama de ayer, 
puedo informar, que los tres indivi-
duos de esa capital, que se presenta-
ron aquí la noche del martes 24. se 
nombran Elisandro González. José de 
la Cruz G-arcíá. y Luis Valdés. los cua-
les trataron de cambiar monedas fal-
sas y hacer compras con las mismas. 
Kn algunos establecimientos no dieron 
resultado las gestiones que practica-
ban: pero en otros lo obtuvieron fa-
vorable. Después de sorprender La 
buena fe de algunos comerciantes se 
retiraron por la carretera, á pie, con 
rumbo á las Minas. 
Tan pronto tuvo conocimiento del 
hecho, el activo jefe del destacamen-
to de la Guardia Rural señor Octavio 
C&novás, ordenó la salida de la fuer-
za necesaria para perseguirlos. E n el 
poblado de Minas fueron detenidos, 
ocupándoseles $8. 2 luises y un centén 
falso. Además 2 libras de café y un 
paquete de velas, que haibían compra-
do en la bodega de Manuel Alfonso 
con un centén también falso. 
Este importante servicio fué presta-
do por el cabo interino Octavio Cá-
novas, guardia Miguel Perdorao, Pe-
dro Pérez. Jerónimo Prieto y Manuel 
Gil. operando todos en combinación. 
L a policía Municipal de Minas au-
xilió á la Rural, así como el policía 
de este pueblo señor Francisco Ca-
brera. 
Felicito á -todos por el servicio que 
acaban de prestar. 
Los detenidos han sido remitidos 
á Guanabacoa y á disposición del juez 
de instrucción. 
E l apreciable joven Joaquín Córdova, 
que se halla cursando sus estudios en 
el Instituto de San Luis de la ciudad 
de Montreal. Canadá, ha estado días 
pasados bastante grave sufriendo un 
ataque de "Pneumonía." 
Días de sobresaitos y de angustias 
han sido los que han experimentado 
sus amante« padres, el apreciable ami-
go señor Joaquín Córdova. estimado 
jefe de la estación del ferrocarril de 
este pueblo, y su distinguida esposa 
la señora Angela Caoho-Negrete. pen-
sando sin cesar en el hipo ausente, 
postrado en el lecho del dolor. E n 
aquel hogar venturoso han tenido un 
raonvento de reposo, y lo mismo ha su-
cedido en los de sus numerosas amis-
tades, que no han olvidado un instan-
te la situación del est/udioso Joaqui-
nito. enfermo en país extranjero, sin 
contar •oon l«s afectos cariñosos y los 
coaisuelos de unos%padr_ 




I ero ya. según los últimne . 
mas recibidos, se tiene n o H ^ 1 ^ 
mejona. y que ya ha reba^T* ^ 
ríodo de gravedad, e s t a ñ é del f*?-
fuera de peligro. ^ ^ ta^0 
Mucho me satisface 
que ha llevado la tmnqun 1 ^ ° ^ . 
gar del amigo Córdova a4 al ho-
Cierro estos renglones haciera 
tos por el completo r^tahl 0 v^ 
del apreciable y estimable Vn?m,'nt'' 
^ ^rresponsai ' 
DE SANTA ISABEL U m a n t h a 
E n la finca "Cayo L a r l A?!ÜA 
ñor Wenceslao Gutiérrez sP ,Ve-
en La tarde de aver una .v'^ró 
fiesta campestre, celebrándoler/i^3 
nimiento de la nueva Renúblí. e' 
triunfo del Partido Liberal a" 7 el 
Más ckdoscientos conmensales asi, 
tieron a tan simpática fiesta- ™ ¥ S" 
ternizando liberales y c o n s e n ^ 
dándose vítores á Cuba Libre v x 
ambos partidos. c .v a 
Entre los comensales recuerdo á i l 
señores Fidel Pedraja. J C' ( V i l 
Francisco Miranda. Pedro Revés v 
nuel Gómez. José Muñiz x L u ' 
Hernández. Wenceslao Gutiérref 
dro Amat. Marcial Pérez. U*m<'m 1 " 
qmerdo y muchos más que mi frá^i 
memoria no me permite recordar 
Mucho se ha hecho sentir la ausen 
cía del querido amigo Alcalde \r11TÍT 
cipa:l " Ñ i c o " Pozo, que se encuentra* 
ligeramente enfermo. 
Fiestas como esta enaltecen al pue 
blo que las celebra, pues en ellas de 
muestra ese mismo pueblo, que termi* 
nada la contienda política, se unen to-
dos en el estrecho lazo de la Patria 
pana encauzarla por las vías de la 
'•paz. concordia y progreso." que de 
be giarnos por la senda del bien y 
hacer una República grande, rica í 
feliz. " ' 
Liberales y conservadores han brin-
dado por ambos partidos y por "Cu-
ba Libre," norma principal que guía 





D E R E M E D I O S 
25 de Noviembre. 
E l muy querido remediano Avelv 
no Foyo falleció ayer, y hoy se ha 
inhumado su cadáver. ¡Macho se ha 
sentido su muerte, mucho! Orcelio 
V a p o r e s d e t r a v e s m 
V A P O R E S C O M E O S 
Je la C n p i l a 
A J T T S S d b 
A 1 T T Q Í T I Q L O P E Z Y Ca 
I I VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán JBONET 
raldrá. para New York. Cádiz, Barcelona y 
GtnoTa el 29 de Noviembre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los qus se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado eu sus diferanesi iín^ai. 
También recibe carg.̂  para in flaterra, Hamourgo. Brémen. Amsterfiac. liotterdati, Amberes y cleraás puerirv de Europa cun conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo seí-tn expedí-dos hasta la víspera del día de snllda. 
Î as pólizas de carga se flrmari.ii por rl ConFigrnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carpra á bordo hasta* el 
dia de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en [a 
A-dministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para d'.ohos puertos. 
KecíbA azúrar. café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conne imlpnto directo para 
Vipro. Glión, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pásale solo ser&n expedidos 
hasta las doce del día do salida. 
Las palizas de carga se flrmav&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reoulsito scrftn nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correo;. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fn la. ciase W e $141-33 Cy. en aislante. 
J a . .. :! 120-83 i i . 
, 3a. Prefercnlf] „ 80-43 i l . 
„ 3a. (Miliaria , 32-90 \ í 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
•531 T k T ^ x D o x » 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernández 
saldrá para 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspoudencia pública. 
E.íj VAPOB 
M M t e C A L V O 
cnpitáu Castellá 
Saldrá jiara pUttHTO LIMON. COLON. 
SABAML.L.A. (XIIAXAO. PIEUTO CAFUS-
LLO, LA Gt/AIUA', CAIILI'ANO. TRINIDAD. 
VOACK, SA.N JUA» DE PUERTO UltO, 
Stii. Cruz de Tenerife', 
Cádiz y liarcelona 
sebre r-1 2 de Diciembre & las cuatro de la 
tarde Hevanoo la correspondencia pública. 
Admite nafiajeros para I'uerao Limón. <"<»-lúu, Sabanilla, Curnxa», 
Puerto Cabello y L a Guaira 
v carpa ¿tneral. Incluso tabaco, ya ra. todos 
los puertos do su itinerario y deiPacífico y 
para M..iracai tío con irasbdrdO en Curazao. 
LtOs billetes de papuje serán excedi-
dos basta las diez dei din de salida. 
Las pólizas do carga se nrmaran por el 
ConsiRiiatarlo antes de correrías, sm cuye 
requisito serftn nulas. 
Fe reciben los documentos de embarque 
basta ei día U y la carga á bordo hasta el 
dia de Ja salida. 
Correos de la M m M i a r í a n i i s r i c a i a 
( M a m ó u r q A m e n h i LinisJ 
£1 vapor correo de 6,000 toneladas 
f r a n k e n w a L p 
Saldrá el 7 de Diciembre, D Í R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A i 
H A V R E ( F r a n c i i i ) y M A I V l B l J K [ i t ) r A l e m u n U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde *121-01 oro amaricano, en ade^rUr 
En tercera clase, $28-1)0 oro americau > íivclttso impúesto de desembarc9. 
( amareros y cocineros españolea. 
El vapor correo de 6.000 toneladas de dos nélices 
F U E R S T B I S M A R C K 
F a l d r á e l 18 de Dic iembre D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA í SAiNTÁNCER i í m u ) P L Y M J ( l E U t o ) 
M V R C (Francia) y H A M B í M ] (A l s iami ) 
P R E C I O S DE P A S A J E . 
En PRIMERA clase, dê de $141-0.1 oro ams-lcam ea adelanta 
En SEGUNDA clase aesde Í120-5» oro americano en adelante. 
Kn tercera, $30-i)l> oro atuerteauo LocliUp impuesto de dcseiuoarcu. 
^mareros y cocineros españoles, bani a de música y toda clase de comodidades. #>„^,?x-fIente tr,a'-0 *« 108 pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tlens esta Compañía en todos los servicios que tiene est-iblecidos. 
vr. in0 jA:i ad.,r.iert,e 6 lo9 señores pasajeros que los día-i de salida encontrarán en el 
iHuene üe la Machina los remolcadores 7 íanch*8 del Ssñor Kantamarina para llevar el 
pasoie y su equipaje á bordo, medianta abono de 20 centavos olata por cada pasaiero y 
of̂ cCeii-aV0 ,̂plat* puI cada b*ál ó bulto de «qaiDxje. El equipxje de mano será condu-
cjoo^g.aus. 8«n"r oantamarina dará racibo del equipaje que se le entregas. 
AusttllU y Asia A Para Casi l0d08 108 »ueTtos ' t* Europa. Bur América. Aírlca, 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.. dirigirse 4 sus consignatarios: 
„ , H E I L B U T Y R A S C H . 
Bao iffnacio 54. Correo: Apartado 72» . Cable: H E I L B U T . H A B A N A 
C. 2674 1N. 
KL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernández 
saldrá para 
Y E R A C P U Z y T A M P I C O 
sobro el 2 de Diciembre llevando la c»-
rrespondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las p61izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia do la 
ealida. 
Llamamos la atondan de los seflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
los vapores de esta Compañía, el cual 
dife asf: 
"TLos pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Ccmp.i-
fiía r̂ o admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Rota.- Sata Compañía u»no aoierta on» 
póliza f útaam, aal para eota linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cnial puedes 
gurarsc todos los eí-seto» aue so embarguen 
en sus vaporea 
Todos los bultos fle equipaje llevarán en-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en dor.de 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la M-ichina encon-
trarSn los vapores remolcadores y lanchan 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
cquipaie ñ bordo, raedisnto el abono de 20 
centavos plata por cada ünsaiero y de 30 cen • 
tavos plata por cada baúl ó buho de equipaje. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de C»-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más eo.ulpaje que el decla-
rado por el pasajero en el iromento de sa-
car su billete en la oasa Conslgnataria, 
Para informes dirigirse á BU conslgnataiio 
MAMÜBbOIADIY 
OFICIOS Ü8, HABANA 
C. 3370 78-lOc. 
C O M P A Ñ I A 
n 
i M m m American Liüs) 
El vapor correo alemán 
F Ü E R S T B l S M A l l C K 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 3 de Diciembre. 
P R E C I O S de P A S A J E 
la 2« Sa 
Para Veracrr.B. . . . > 33 
Para Tampico. . . . 46 
J 22 30 J 14 18 
(En oro «rpanon 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Negrales, Ometusco, 
Orizaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos. 
De mis pormenoraa Informar&a ;o« eoa-
slgnatansa 
SA1V rONACIO M. 
c 8831 
BEILBÜT & RASCA 
•FAIRTAI»*» 73». 
8-26 
M A L A R E A L I N G L E S A 
Saldrá FIJAMENTE el 2 ds D'ciembre á 
las 4 de la tarde el vapor de doble hélice 
S E G U R A 
DIRECTO para Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canana. Vijo. Coruña. San-
tander. Lilbao, Plymouth (Inglaterra) y Ha-
vre (Francia/. 
Luí eléctrica en fos camarotes de tercera; 
Cocina A la española. Camarero; españoles. 
Servicio esmeraao. 
En 1?, J102.35.—2; SS.85 oro español. 
En Sí. fCS.DO oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
DÜSSAQ y COHP. 
Kucesore* 
DT'SSAQ y G O H E R R , 
Oficios 18. Tel. 4 4 » , Habana, 
c S820 12-22 
V a p o r e s f u s t e r o s ; 
i m m o í w m 
s o b e í n g s m m m u 
i*, en C 
MUDAS OC I k m k H 
dnrante el mes de Nbre. de Í93S. 
Vapor MARIA H E R R o R l 
SAbado 2S á las 5 de íá t.ar.ir 
Para Nuevítas Puerro P.Kíre. G i -
bara. Vita, Mayari. Sa^ua de Tána-
mo, fiaran3a, Guaní-ánanio (solo á la 
ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME BE H E E R E E A 
codk>8 lo« luxrtcM m las 5 úe la tarde 
Tara Isab^ia .̂ íttfua y CHinoirnín. 
recibiendo carca en comDinar«Ca Cua el 
"Cuban Central Ilaliway". para Paimira, 
Caguacaas. Crucoa. .'üjaa. tísperanza, 
Santa Ciara y Roaaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Silu i y v.cavarji. 
Pásale en primera f 7-00 
Pr.sai* en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
iORO AMERICANJ.i 
Ve Habana -4 Caib:tr¡6n y vlceraMt. 
Pisa e en p-imríra. 1̂0-03 
en cercora i 5-30 
Víveres, lerretería y loza JO-SO 
Mercaderías. f O-50 
•.ORO AMRRIGAXOi 
T A B A. C O 
De Caibarién j Sâ na 4 Sabana, 25 canta vo» 
tercio (oro americano i 
• Elci,ro«ro pxsicjni ruer3»i3i»' 
i'arjrn, greneral á flete corrido 
Para Palroira J 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces j Isaías 0-81 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICA-SO) 
> O T A S . 
! ftr.a DB CABOTAJB. 
* t ra<Mb« taata íes tr̂ ff ia tarde oaJ día 
'le «alida. 
CARGA DE TRAviBara, 
Solamente «a raoibiri bastí [n 5 de la Car-
de del dia anterior al da la salida 
AtraQoea e« QUANTAJTAMOl 
Lea vapores de lo di»? 7 y 21, atraca-
ran al muelle de Booaerón, y !•< de loi ¿la» 
U y ¿3 iu de Caimaner*. 
AVISOS 
Los conoclírtientos para los embarriues se» 
rán dados en la Casa Armadora y Consigna.. 
tarias á los embarcadores que lo soliciten: 
no admitiéndole ningrún embarque on otro! 
conocimientos que no sean precisamente Ion 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactltul 
las mKTcnn, afímero*. nflmero de baltoa, cla-
«c de lo« mlaiuOB. contenido, patn de produc-
ción, realdencin del receptor, peco bruto en 
kilo» y vnlor de leu mercancías: nc admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecioa", "nsercsDclRa'' fi *Tl»ebldaa"s tocia 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Ivos señores embarcadores ñf Debidos suje-
tas al Impuesto, deber&n detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Patn" ñ *EtrnnieroM, 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á .luido de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
'Habana, 1 de Noviembre de 1908. 
lobrlaoo de Herrera, *. en C 
C. 3272 7?-lOR. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
i:i Vz. >r 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oc». 
nalfirá de BatabanO 
Para COLOMA. PTNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después de !a Hí-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y HO de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Eatabanú los JUEVES al ama-
necer. 
" V X 3EO I r l , TVT TE3 S 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
do Villanneva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlameato en 1» 
Estación de Vlllanueva ó Reel». 
r'ara mis inrorinos acidase & la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajo»). 
C. 3371 78-lOc. 
Z A L D O Y C O M F . 
Hacen pasos por el cable giran letras a con.* y ,arga vista y dan cartas do crédito sobre New York, íHJadelfia. New Orlua»i, Ban Franciaco. Londres, París, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudadei iantes de ios Pastados Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos ios pueblos de Espafta y capital y puortos de Méjico. 
jJi; combinación con los señores F. B. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 4 ecciones cotizables en ia Bolsa de dicha olti-ñad, cuyas cotizaciones so reciben por cabía diariamente. 
C. S868 78-lOc. 
¡JOS DE R . AubrUELLiJ 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 33, H A B m 
TelCfoa» nfiai. 70. Cables: "Rnmonm.rgnt' 
Depósitos y Cuentas corrientes.— Depó-
sitos de valorea, hacténdoto cargo de! C». 
bro y Remisión de d̂ -Me-Aos 5 Intereses-
Préstamos y Pignoraciér. vaiores y .Tu-
tos.— Compra y "eiua de -alores públicos 
ft Industriales — Compra y venta de ¡efe* 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etĉ  
por cuenta a^ena. — Giros sobre las pnn'u-
pales plaza* y también sobre los pueblos da 
España. Islas Balsares y Canarias — í-aecs 
po: CabUn y Cartas de Crédito. 
C. 3365 
8. O ' R E I L L Y , S 
E S Q U I N A A M E B C A D E B B S 
Hacen pagos por el cable. Facilita» carta» 
• e crédito. _ vnrt Giran letras sobre Londres, New lorjr 1 New Orleans, MUtn, Turín Rom», ^ 5 " ^ Florencia. Nápole». Lisboa, Aporto Oí o r»̂  lar, Bremcn, Hamburgo, P*ríH'Tílal «xaíIc-j, tea. Burdeos. Marsella, Cidlz. Lyo»- Mej»"' vencruz San Juan de Puerto Rico. 
sobre todai las capllale» Y P""1" £1% 
l'a.ima de Mallorca. Ibisa. Manon y 
Cruz de Tenerife 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán ürtube 
saldrá de esre paerro los iniórcales á 
ia? cinco do la tarde, parí 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A « M A D O K K s 
Hermos zmneta y ttíaíZi GiiM m . 21 
C 3823 2Í-24N 
fObr Clara 
t'ad, Cleníneg-., , ^ ... do Cuba. Ciego de Avila ^"ub"y Nu«-. del Río. Gibara Puerco i rlnciyo / 
78-lOc. 
c Matanzas, cárdenas Rf™6^0/- Trlnl-
, Caibarién, Sagua ¿r'. ^*na santlag» 
Clenínegos, Sanctî  Spincus ^ 
.iras. 
C. 3369 
J . B A L C S L L S Y C 0 1 9 P 
(S. en Cl. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hp-en opeos por el cable y .̂r» yorfc 
í "ona ^ eiargí vlsU ^ o i ^ ' l 
Londres. París y sobre .tofsa,' ^ l e » 
y pueblos de España t 
Canarias. 
G I R O S D E L E T R A S 
6. n i m i í c o i p . 
BANarEROS.—MERCADERES 22 
Casa orizlBalmente estobleclda en 
Giran letras & la vista soore toaos loe 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
-/ dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
C. «S7 »l-lOc. 
LBaTé•'r«, ' 
i ne _ . . . seguro* e0 Agentes de 1» Compaftl» de 
tra incendios. X j ' * 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el ^ ' . « ¿ ^ y ^ g s , ^ crédito y gira letras * ^ a d ^ eStA isU ' 
...ore las P' inclTPaJ,eas.ePr'r" Xlemani» 
ias de Francia. ^S,5*^ Areentln*. ĥ-d»-
Estados ^"ídos Mé ico -Arge 9 c£0el. Rico. Cl-'na. Japón. > sobflrf D«le* des y pueblos áe Kspafl*. * 
Canaíia? é /talla 78^*^ 
C. 83«8 -~— ¿ J M 
Ñ C E L A T S Y C o n i P 
IOS. A O U I A K IOS, lllU 
A A3IAltOUKA 
Hacen paijo'í pt>relc *>>»e. -
carta> de crédito y ̂ D ie^r 
acor tav lar -av i s^ 
Nueva o r ^ f c vers-sobre Nueva Jo^D?i,Íeevpuerto F l^^jc -cruz. Méjico. San Juan ae ^ Bayo"- jiaf-dres. París. Burdeos Génova tl3. 
burgo, Roma ̂ ^ ^ a n t ^ S a l ^ ^ S ^ . sella. Havre. L « n * - ^ l ^ e n c i ^ . t i.ioppe. Tolouse V*"6/1^^ tod»» Jíasimo, etc. aeí conis so^ pítales y provinclee ae ^^...ojA» ,L* 
C. 28««. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d k i ó ü de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 27 de 1908 
s u p r i m o G u i l l e r m o F o y o v i -
S o n de la H a b a n a , a l s a b e r la g r a -
de A v e l m o . 
damos el m á s sen t ido p é s a m e 
™n nue á toda su f a m i l i a . 
* o m £ Z n * en p a z e l i n o l v i d a b l e 
a c ó l i t o s y a l u m n o s i m b e r b e s 
¡ i d o empiezan á e s t u d i a r e l ing le s . 
f a l Z L aue a p r e n d e n es e l c o n o c í -
Y á los p r e s t a m i s t a s se l e s l l a m a -
r á p i g n o r a d o r e s ó p i g n o r e r o s . ¿ V e r -
d a d ? 
D e estos h a y m u c h o s q u e ya se es-
t á n a f i l a n d o l a s u ñ a s . 
D o n d e no h a y h a r i n a 
todo es m o b m a . " 
Y a l a s m u j e r e s t i e n e n voto , e n to-
da la A u s t r a l i a . 
.,{ir, . L o m i s m o e n l a s - e l e c c i o n e s m u n i c i -
j0 p r i m e r o ^ ^ q u i e r e d e c i r en ¡ pa le s que e n l a s de l S e n a d o , p u e d e n 
An " ñ l [ ~ ' ' " j L ~ a * t*;_ v o t a r . ¡ C a r a m b e t a ! U n cable de ̂ l e l -^ a . no a r r e m p u j e s . " ¿ V e r c L a d ? D i -
08 nue se p r o n u n c i a " o l r a i t , " p r o -
mente: a u n q u e yo no lo a u g u r o ; 
^ cert i f i co que el " r a i t " se u s a 
fhora m á s en el m u n d o que ante s . 
Porque " r a i t " se p r o n u n c i a el ape-
iiJto del c é l e b r e aeronautia que h a r e -
it,. el prob lema del a i r e : ¿ Q u i e n 
^ h a ^ o V b l a r d e - W r i g h t ? " 
V n n ' é n no h a a d m i r a d o sus p r o d i -
g ú e l o s e n L e . l a n s " ( F r a n -
L el d í a 1/ de este m e s ? 
E l apel l ido " W r i g h t " ( R a i t ) . se r e -
te boy en todos los pueblos cu l tos . 
P S i M i i f i c a : obrero, ¡ a r t e s a n o . 
Sí indudablemente , h o y es el p n -
" "obrero del m u n d o , que t iene a l 
• p0r ta l ler . G r a c i a s á ese obrero , 
! l hombre y a puede v e l a r como el p á -
jaro. Pero yo no subo . 
* 
• * 
Var ias c a r t a s hemos r e c i b i d o , p i -
d i é n d o n o s l a r e p e t i c i ó n de l a f ó r m u l a 
tiara perder la c o s t u m b r e de f u m a r . 
Allá v a : 
E l medio consiste en e n j u a g a r s e l a 
hoca con u n a s o l u c i ó n de n i t r a t o de 
plata á 0.25 c e n t i g r a m o s p o r 100 g r a -
mos de agua . 
D e s p u é s de este l a v a d o b u c a l , e l h u -
mo del tabaco d e t e r m i n a urna s e n s a -
ción gustat iva de las m á s r e p u g n a n -
tes, que q u i t a todo deseo de f u m a r . 
Echen en c ien g r a m o s de a g u a co-
mún veint ic inco c e n t i g r a m o s de n i t r a -
to de plata , y e n j u á g u e n s e con el lo 
la boca. / .Sabe? 
Recordamos, á este p r o p ó s i t o , que 
«n a l g ú n 0 s p a í s e s se a c o s t u m b r a u n 
remedio semejante p a r a que los b o r r a -
chos p ierdan el v i c io de beber . 
Coimwte en hacer los t o m a r u n coci -
iniinto de pel le jo de a n g u i l a de r í o . 
Bl eonhacto de este b r e v a j e con la 
mucofiia buca l d é l u g a r , á lo que p a -
reoe. á que d u r a n t e m u c h o t i empo re -
pugnen las bebidas a l e d h ó l i e a s . 
Aunque yo creo, q u e : " A p e r r o hue-
vero aunque le q u e m e n el h o c i c o . " 
b o u r n e , lo d ice a s í . 
¡ M a g n í f i c o ! 
¡ O j a l á que en C u b a t a m b i é n l o t u -
v i e s e n ! 
Y o tengo u n a v e c i n i t a m u y s i m p á -
t i c a l l a m a d a M e r c e d , que de s e g u r o 
s e r í a e l a g e n t e e l e c t o r a l m á s a c t i v o 
d e es ta c i u d a d . ¡ Q u é e scenas se ve-
r í a n a q u í , s i l a s m u j e r e s p u d i e s e n vo-
t a r ! 
E n D i n a m a r c a n o ex i s t e u n solo 
a n a l f a b e t o , n i a u n e n los nrás a p a r t a -
dos y e s c o n d i d o s p u n t o s d e l c a m p o . 
T o d o s a l l í saben l e e r y e s c r i b i r . 
E n c a m b i o en C u b a . . . n i p r e g u n -
t e s ! 
S u p l i c a m o s a l n u e v o S e c r e t a r i o de 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , que se es fuerce 
p a r a que los do a q u í i m i t e n á los d i -
n a m a r q u e s e s . 
¿ H e d i c h o a l g o ? 
• * 
A q u í en R e m e d i o s s i g u e e l e m b u l l o 
de ios " c i n e " y de l a s " b a i l a t r i c e s , " 
c a n t r a t r i c e s . . . etc. 
E l t e a t r o se l l e n a t o d a s l a s n<oches. 
L a " s i c a l i p s i s " e s t á de m o d a y p i c a 
p o r todo l o a l t o . 
D i n e r o no h a y ; pero p a r a el " c i -
n e . " nunca , f a l t a . 
" N o s a c o s t a m o s s i n c e n a r ¡ p e r o nos 
r e í m o s m á s ! " 
F a c u n d o R A M O S . 
* 
* « 
e m p e ñ a r u n a Y a no se dice 
prenda. 
Se dice: " p i g n o r a r . " 
¡Cuántos vamos á t e n e r que p i g n o -
rar hasta los abrigos , p a r a b u s c a r e l 
«giaco. 
¡ r ^ á n t o " b r u j a " v a á h a b e r ! 
O u b a y A m é r i c a 
V é a s e e l b r i l l a n t e s u m a r i o de la c u l -
ta r e v i s t a , que v iene n u t r i d o d e m a -
t e r i a l i n t e r e s a n t e y de n o t a b l e s i lus-
t r a e i o n e s : G r a b a d o s : " I n d i f e r e n t e . " 
oleo d e A u r e l i o M e l e r o , q ü e o c u p a 
toda l a p r i m e r a p l a n a ; P r o y e c t o de 
e s t a t u a á don J o s é de l a L u z C a b a l l e -
r o ; C o m i d a p o p u l a r de l C o m i t é L i b e -
r a l de l B a r r i o de D r a g o n e s ; M a n i f e s -
t a c i ó n de d e s p e d i d a a l g e n e r a l M e n o -
c a l ; L a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s 
de 'Ohieaigo ¡ E d i f i c i o y T o r r e de H u t -
c h i n s o n , de l a g r a n U n i v e r s i d a d de 
Ohiicago; E l a e r o n a u t a H -schey en-
v i a n d o u n m e n s a j e a l b u q u e de gue-
r r a a m e r i c a n o " I d a h o ; " V i s t a de 
u n a s e c c i ó n de € h i s h o i n i , M i n n , p a r -
M A D R E S D 
O s a c o n s e j a m o s u s a r B a L » L J Z D I A M A N T E d e 
L O & M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s e r a c í a s e n e l b o g a r . 
Este es e l ú n i c o ace i te de c a r b ó n que d u r a n t e los ú l t i m o s 38 a ñ o s no h a 
cansado n inguna d e s g r a c i a . 
Seguridad absoluta , l i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y m a l olor. 
De venta en todas las f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
T e l é f o n o © X Q - M o r o c i t í L o r o s 3 . 
C3152 alt St 16 
H A R E M S D E C A B A L L O S 
¡¡Jaban R a c i n g A s s o c i a t i o n . 
Temporada 
J e Dic iembre 1« 1908, á 
« w r o 31, 1909. 
L o s M a r t e s , 
J u e v e s , 
SáJbados , y 
D o m i n g o s . 
E X L A P I S T A D E A L M E N D A R E S 
E l e l é c t r i c o V e d a d o J V I a r i a n a a i , 
v a d i r e c t o a l t e r r e n o . 
J U E V E S D I A S D E M O D A 
r ^ e s caballos y 
^ J o c k y s r i ^ . 
" v * * y C a n a d á . 
E n t r a d a , $1.00 p l a t a , i n a l n -
y e n d o a s i e n t o en las g r a d a s 
P a d d o c k , 20 c e n t a v o s . 
S o l , 2 0 c e n t a v o s . 
6-25 
A S N I A BR0NQWTIS - CATARRO - OPRESION - ENFISEMA 
J p g | t t J L ' moxx o u r a d o s p o r o* 
" - E A P E L F R U N E A U 
^^^^^BI^BMbi'̂ '[y j^y LflMBAKDS. 50. 62. 54. Rué Lnmhards. PURIS. *» La Habanr 
A 
^ r i d a d l l l f J . m a S a c r a d a b l e d e los t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
,as P I E B P E ^ 8 ^ P a r Í S e n l a A N E M Í A . l a G L O R Ó S I S . 
E ^ T ^ t , i f « t 0 d a c l a s e ' l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T O M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S 
S f H a l u en tas P r i n c i p a d F a r m a c i a s . 
e i a lmente d e s t r u i d o p o r el g r a n i n -
ocn-clio d e los « b o s q u e s ; G a b r i e l B l í j l e t 
y L a r a . o leo por A u r e l i o M e l e r o , p a r a 
la S o c i e d a d E e o n ó m k a de A u r i g a 
d e l P a í s : G e n e r a l G u s t a v o C a b a l l e r o . 
G o b e r n a d o r de C a r a a g ü e y ; d o n R a -
fae l G r o s s y S r . J u a n C a r d o n a , dis-
t i n g u i d o s s e ñ o r e s de C i e n f u e g o s ; 
' ' O t r a s a v e n t u r a s ; " " P i n c h i n y P i n -
c h ó n ; " M i n u t o , el c é l e b r e t r a n s f o r -
m i s t a : S . A , e l P r í n c i p e E n r i q u e 
X X X V I I de E e u s s y S . A . S e r e n í s i m a 
C a r l o t a , s u m a d r e , e s m a l t a n l a C r ó n i -
c a d e t a n b r i l l a n t e n ú m e r o . 
P e í texto, no d i g a m o s n a d a . C o -
mo s i e m p r e , lo que e q u i v a l e á d e c i r : 
e s p l é n d i d o . R a i m u n d o C a b r e r a , c o n 
la m a e s t r í a que le -es c a r a c t e r í s t i c a , 
d i s e r t a s o b r e el b a n q u e t e a l g e n e r a l 
G ó m e z y e locuente b r i n d i s d e l electo 
p r e s i d e n t e de 'la R e p ú b l i c a : " D o l o -
r e s " s u s c r i b e sus i n t e r e s a n t e s " C o -
s a s ; " H e r n á n d e z C a t á , u n h e r -
moso 'Cuento " L o s B u z o s . " M a n r a r a . 
s u s l e í d o s " R e p a r o s ; " e l d i s t i n g u i d ^ 
i n g e n i e r o J u a n M a n u e l P l a n a s , u n a s 
i n t e r e s a n t e s " X o t a s ' y J . ' A . A . C n i z 
A l v a r e s . R o d r í g u e z E m b i l . R . R o a . 
J . G . V i l l a , " A m é r i c a , " B o t i . &. a u -
t o r i z a n son s u s fo-rmas notab les a r -
t í c u l o s d e l i t e r a t u r a , ar te y v a r i e d a -
des. 
L a R e i n a de l a M o d a . 
Xun'Oa n o m b r e c o n m á s p r o p i e d a d 
se h a pues to á cosa a l g u n a , p o r q u e , 
s i n d u d a a l g u n a : " L a R e i n a de la 
M o - d a . " es r e a l m e n t e " u n a r e m a , 
u n a " r e g i a s o b e r a n a " entre t o d ü s 
l a s m o d a s que h o y s e puib l ican . N o 
h a y d u d a que s u s ed i tores , h a n p r e -
sentado á l a s d a m a s e legantes , una-
p u b l i c a c i ó n « e l e c t a , f i n a , de a l t a no-
v e d a d , y á u n pre-cio r e a l m e n t e nMSdi-
eo. P o r q u e , ¿ q u é p u b l i c a c i ó n de mo-
d i s t u r a . — p u n l i c a . f ' i ó n que v a l g a a.lgr^ 
se e n t i e n d e , — v a l e m e n o s de c i n c u e n -
ta c e n t a v o s el e j e m p l a r ? Y ese es 
el p r e c i o de " L a R e i n a de l a s M o d a s , " 
q u e t e n d r á m u y pronto e l auge , la 
pppu lar i -dad que t u v i e r o n en otro 
t i empo o t r a s f a m o s a s r e v i s t a s . P a r a 
ello, b a s t a l a b o n d a d de l a g r a n m o » 
da , s u a m e n o texto , s u s v a r i a d o s p n -
troups . s u s i n n u m e r a b l e s g r a b a d o s en 
colores y en negro , y como " c o n t e r a , " 
que sen s u a ^ n c i n la p o p u l a r agt-n-
oia de Qio^as d« C u b a : l a a n t i g u a l i -
b r e r í a de W U s o n . 
" L a R e i n a de la M o d a , " se p u b l i -
•ca u n a vez a! mes . y se p u b l i c a en 
i d i o m a c a s t e l l a n o . X u e s t r a s l e c t o r a s , 
deben de v e r , m e j o r d icho , deben de 
s u s c r i b i r s e á " L a R e i n a de la M o d a , " 
en O b i s p o 52. 
m á s . Y en tre esos m u c h o s m á ^ , " L a 
L i n g e r i e P a r i s i e n n e . " la m o d a t a n t o 
t i e m p o e s p e r a d a y p o r t o d a s las f a m i -
l'.aí s o l i c i t a d a , pues e s t á p u r a m e n t e 
d e d i c a d a á r o p a b l a n c a . E s e s t a u n a 
p u b l i c a c i ó n que de a n t i g u o d e j a b a 
- n r i r s u f a l t a , y no d u d a m o s p o r t a n -
to que. m u y pronto , s e r a la p r e f e r i d a 
de todos los h o g a r e s , l a m e j o r c o m -
p a ñ e r a del h o g a r . 
H e m o s r e c i b i d o las s i g u i e n t e s : 
R e v i s t a á e l a F a c u l t a d de L e t r a s y 
C i e n c i a s , de la U n i v e r s i d a d de la H a -
b a n a . N ú m e r o de S e p t i e m b r e de 1908. 
E s t e n ú m e r o cont iene u n be l lo t r a b a -
j o c i e n t í f i c o d e l d o c t o r M e s t r e , sobre 
los n idos de l a s aves . 
R e v i s t a C u b a n a de M e d i c i n a V e t e -
r i n a r i a , d i r i g i d a p o r los doctores 
F r a n c i s c o d e l R í o y R i c a r d o G ó m e z . 
B o l e t í n de l a L i g a c o n t r a l a T u b e r -
culos i s . M e s de J u l i o de 1908. 
" E l C a t ó l i c o " . — R e v i s t a s e m a n a l 
de 'Sant iago de C u b a . X ú m e r o de l Io. 
de X o v i e m b r c . 
C r ó n i c a M é d i o o Q u i r ú r g i c a de la 
H a b a n a . X ú m e r o de O c t u b r e de 1908. 
R e v i s t a de F a r m a c i a y de Q u í m i c a . 
— X u e v a p u b l i c a c i ó n m u y notable . 
E l H e r a l d o . — S e m a n a r i o c a t ó l i c o 
de G u a n a j a y . X ú m e r o 37, del 20 de 
Noviemibre . 
B o l e t í n O f i c i a l de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
X ú m e r o de O c t u b r e de i 9 0 8 . con d a -
tos m u y ú t i l e s sobre m a r c a s y paten-
tes. 
B o l e t í n O f i c i a l d e l D e p a r t a m e n t o 
de E s t a d o de la S e c r e t a r í a de E s t a d o . 
C o n dos s u p l e m e n t o s que se t i t u l a n : 
" M e m o r i a s c o m e r c i a l e s de los C ó n -
su les g e n e r a l e s de C u b a en B a r c e l o -
n a . Y n k n h a m a . Bos ton . G l a s g o w y 
X u r e m b e r g " . " C o n v e n c i ó n p a r a el 
•cambie d i erirns posta les e n t r e C u b a 
y los E s t a d o s U n i d o s . " 
Amalos de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
de l a H a b a n a . — F o l l e t o s c o n t e n i e n d o 
los t r a b a j o s de los meses de J u l i o , 
A.gosto, S e p t i e m b r e y . O c t u b r e de 
1908. 
J e S a i s T o u t - N o e l . 
N o es é s t e el ú n i c o p e r i ó d i c o exce -
lente que a c a b a de l l e g a r á c a s a de 
W i l s o n . A Obi spo n ú m e r o 52. ha l le-
gado t a m b i é n el A l b u m de B l u s a s , F e -
m i n a , L ' I l l u s t r a t i o n y o t r o s m u c h o s 
P A K A C U R A R U N A E N F E R M E -
D A D . 
D e b e e l i m i n a r s e l a c a n s a , lo m i s m o 
q u e c o u l a C a s p a . 
Ext irpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
últ imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. Bn el Herpic íde Newbro tiene el 
públ ico un destructor eflcaz del germen en !a 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción t ien« una base cier.tínoa para la destruc, 
cióu de los gérmenes de la caspa. Calma ia 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello quo se clice ''sor 
tan bueno" no hace el efecto del legitimo Ilar-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principóles farmacias. 
Dos tamaflos, 50 cts. y j i en moneda arao» 
ricana. 
"La ReunICn," Vda. de Joañ 8arr& é Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentvt 
especiales. 
N i ñ o s 
MP" CafV)rit es na wbetituto inofcns'.vo del Elixir Parcj6rico, CortUIes f 
Jarabes Caltcaatea. De gutto agradaMe. Nc coatkes Opio, Morflaa. i l nlapina otra anbrtaacla 
aarcétJcao Desiruye las LombHcea y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico reboso. Alivia 
los Doloreg de la Denticléa y cura !a Constipación. ReguJariza el Estómago y loa Intestinos, y 
produce uu sueño natural y saladable. Es la Panacea de ¡os Nlñoi y el Amigo de las Medre*. 
£ o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t e h e r 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y c i é 3 á 5 . 
C . 3645 J N . 
Contra NEURASTENIA, AOATIÜlíEKTO moral ó ftoioo, ANEMCA, FíLAO'JÍ 
CONVALECENCIA, ATONÍA Q E M E R A L . F I E B R E D E I O S FACSE8 C A U O O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL. CORAZON 
K O L A / ^ M O N A V O N 
^» * Premios Mayores é¿b£ Diplomas de Honor 
TONICOS 
ÍO Med&Ilas ae Oro A 
8 Medallas de Flataci 
BECCRSTITUYÜITES 
PODSBOSOS R EG EN E R A DC RES. QU I N T U PUtC A N DO '-AS KUtlBZAS, DIGESTION 
Venta ü por Mayor i V A C J H L K T t O r s . forroaceutico, en LYON (Fr&ngiz). 
Y KM TODAS 1.A8 FARMACIAS 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
E s t a C o m p a ñ í a t i e n í pn o p e r a c i ó n en esta c i u d a d , u n a p l a n t a moder -
na con ca,pa<íida'd de 1.000 toncladias m e n s u a l e s p a r a f a b r i c a r puentes y 
a r m a z o n e s de acero " C A R N E G r I E " de c u a l q u i e r modelo e spec i f i cado , 
p u d i e n d o s u m i n i s t r a i r l a s á p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . 
A d e m á s , t iene en s u empleo i n g e n i e r o s que h a n estado con l a s p r i n -
c ipa les C o m p a ñ í a s de acero de los E s t a d o s U n i d o s , y que d a r á n d i b u -
jos , pres i ipues tos y c o n s u l t a s g r a t i s , s in compromiso; de que se c o m p r e 
el m a t e r i a l . 
A M E R I C A B y S T E E L C O . O F O U B A 
O f i c i o s 1 9 . 
cS 684 
H A B A N A T e l é f o n o 11-
£0-30 Oc 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p e r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD S E X U A L é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de i a I s l a . 
C . 3661 1N. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
JCspeclalidad en deutaduroa postizas, 
puentes y coronas de oro. AmUtad 94, 4 una 
cuadra de Báti Rafael. 
C . 3640 1N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico (Jirujajao SUi la ¿'acuitaU de Parla. 
J&specialisia *& ea íermedada* de; eutQ-
magu A inieetinoa s e g ú n el procA^Limiento 
<i' los proZenoies doctores Uayem y Wtnter 
dt Paría por ni a n á l i s i s Aal ju^o gástrlcu. 
í'.ONísULTAS DiJ 1 á a- P R A D O 54. 
C . 3594 1N. 
D R . J U L I O F . A R T E á S A 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Consultas de 12 á 1, S A L U D 67. 
16677 26-10N. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugeisiivo Hipnót ico del Al 
coholismo Neurastenite, Histerismo y de to 
dad las enfermedades nerviosas. Consultas ,' 
de 12 & 3: rr.arter, jueves y sábados, Reina 110 
Telfiíono 1613. 
C . 3598 1N. 
M A 1 E L Á L V A B E Z G f f l i 
A B O G A D O Y N O T A H I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
la Mar ina , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
O U B A 29 . a l tos . 
D r . K . C l i o m a l 
Tratamiento espec^l de Sífilis J en íer -
medades vsnóreac. —Curación r&nida.—Con-
8' Itas de 12 á. J!. — Teléfono 854. 
E G I D O A i m . 2 (ttUM). 
C . 3575 1N. 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante ol 
tratamiento. 
L a blenorragia se K-ura. »n 15 dfas, por 
procedimientos propíos y eíp^ciales . 
De 12 á, 2, Enfernaedíkdes pr(>plaa de la 
mvtjex. de 2 & 4. AGU1AR 126. 
C . 3641 IN'-
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A m l a r »3, Banco ISsyjtfiul, principal. 
Teléfono 3814. 
C . 3375 52-lOc. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista eu enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A g u i a r n ú n i . l O l . 
16514 26-5N. 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te lé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a l ni-
vel de todas las fortunas. 
C . 3628 1N. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A Ü O . H A B A N A 5 5 
T B u w o n a rss 
C . 3599 1N. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
'JE31&,'lZ>SLT?LCt 3 3 . . I I O 
Polvos deutrl&CM, eaxir, cepillos. Consul-
tas d* 1 & 6. >Í. 
16749 26-11 Nv 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas E u s 16 de 12 A a. 
C . 3580 1N. 
D R . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
De la Universidad de Columbla New York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos'Fernandez. 
Garganta. Nariz y Oídos . P R A D O 10G. De 
9 & 11; pobres de 1 & 4. 
16228 26-80OC. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cat-ídrático del Instituto. Médico del Hosnl-
P - E L — S I F I L I S — VTAS U R I N A R I A S 
Consultas: i^uniis. Miércoles y Viernes, de 
| f I , Salud, 65. Te lé fono lí.26 
M»* 15í,-S0Jn 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s , 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
C . 3656 1N. 
C L I N I C A d e n t a l 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada L la altura a« sus similares que 
existen en loa pairea mfcs ade/antadon y tra-
bajos ¿;aran'iizados con los materiales d« 
los reputados fabricaat(>s S. 8. WU^le Den-
tal é Insleses Jesson. 
rwctiam ém ím Trabajo* 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ o.20 
Una e x t r a c c i ó n * . . 0.50 
Una id. sin dolor . 0 . 7 6 
U n a l impieza . . . cu « . . . . ^ .« 1 60 
Una empastadura . . . . .. «: . «i • 1.00 
U n a id. pcroelana. 1.B0 
U n diente espiga 3.90 
Orlf ícacioDes desde $1.50 á . . . . . 8.L ) 
Una corona de Oro 22 kln. . . . . 4 24 
Una dentadura de 1 á 3 p i e z n . . . 3.09 
Una id. de 4 á 6 id S.00 
U n a Id. de 7 & 10 Id 8.00 
U n a id. de 11 4 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón da 94.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Av:so & los forasteros que s« terinlnar¿.n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de I a 19, 
de 12 & 8 y de 6 y media 6. i y media. 
C . 3603 I N . 
P M Y B Ü S T A M A N T S 
¿JBOG&UOS 
San Ignacio 46f pral. Tel. 839, de 1 í l. 
C . 3600 I N . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a h i é : 
C m C J A N O - D B N T I S T A 
Agnil*78, esquina í '^an Fl^faal, ílíti. 
T E L E F O N O ISJi. 
C . 3585 IN. 
K A M I J t U ) C A Ü Í i E K A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallsno 79. Teléfono 1054 
De 9 A 5 P . M . 
Marcas de fábr ica . — Patentes de invención 
Engl lsh spoken. 
C. 3589 i j j . 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico, Clrujaun, Dcntistn 
I AGI'TAF. 76, altos, entre O'Rpilly v San 
Juan de Dios. E s decano de los dentistas en 
la Habana 
1725Ü 
D R . U l m G U I L L E M 
Especialista en sinils. hernlaa impoten. 
cía y esterilidad. — Habana n ú n e r o 42 £647 j2 j . 
26-24N. 
D r . J . ¡ S a n i o s F e r i i a a d e z 
OCULISTA 
CoBsnltna «n Prr.dv lUÚ. 
Al lado del D I A I I I O D B LA MAíVSA 
C. 3ü91 i n . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
K n f e r m e d a i l e s d e l E s t ó m u í r o 
é i n t e s t i n o s c x c l u s i r a r a e n t A 
Diagnós t i co por el anál i s i s 4*1 contenido 
estomacal, procedimiento que a l iv i e* el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el an&lisis de U- orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de l á 3 de la tarde— Lampa-
rilla. 74, altos. — Telé fono 874. 
3584 I N . 
E l ü r 7 J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Ho'-as de Consultas de 8 A 4. 
C . 3655 I N . 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
í Tí'ermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beuascoala 10514 próximo 
í Reina de 12 A 2 . - -Te lé fono 183». 
C . 3530 I N . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Ciruj ia en general.—Consultan de 23 
A 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis A los pobres. 
C 3687 ÍH. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mlfercoleB. 
C. 3627 I N . 
D E . F R A N C I S C O J . D E V E L A S O D 
Enfermedades del CorazOa. Pulmones. 
N jrvl isas. Piel y Venéreo-aif i l í t icas . -Consul-
tas de 12 A 3.—Días festivos, do 12 A L—« 
Tvocadero 14. —Telé fono 45*. 
C . 3672 I N . 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L I i S S I S 
CIKTJJ1A Gli^iüRAL 
Consultas diarlas do 1 a 1. 
San NlcolAa núis . A Teléfono IISS 
C . 3577 1K. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
BDBRO A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura ia morfinomanta). Se preparan 
y venden en • ! Laboratorio Bactero lóg lco de 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado 105, 
C . 3654 I N . 
D r . A n c ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKJOICO-CUi CU AN O 
Especialista en las <ínfermedades <f«l es-
tómago, liigiuio cazo é intestinos. 
Consu:tas de 1 4 3, en su domicilio, Ssjita 
C l s r a 25, altos. 
?5e 
Gratis para ios pobres loa martes y Jueves 
! 12 & 1. 
35S8 IN. 
B E . E N R I Q U E P E R D O M O 
VlaK ur inarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrose'e. Te lé fono 287. De 
12 í 3. J e s ú s ¿lar^a númisro SS. C . 3573 i n . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
rirujnno drl Uosvital a. I 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Par*os. y Cirugía en general. Consultas de 
l a s , B<npcirado 6?. Telefono 396, C. 3606 IN. 
D R . E A L V i R E Z A R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de l á 3: Consulado H A 
C . 3597 i N . 
O T . J E t . 1 3 0 1 3 
CURUJAMO D E N T I S T A 
Bersrwti « t o u 91» temcsotmeima, 
C . 3571 I N . 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado *u 1S88) 
Un anAllsIs completo, ininroscópico 
7 químico, DOS PESOS. 
Componte}a 07, entre Mnralln 7 'Ícenleste Bey 
C . 8693 I N . 
" d r T f . j ü s t i n í a n i c e a c o n 
Médico-Clrujano-Dentista. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 3592 I N . 
D o c t o r L a m o t h e 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A — G A R G A N T A — N A R I Z — O I D O S 
Consultas diarias de 12 A 4. 
Clínica: Martes y SAbados de 9 A 11 a. m. 
Virtudes 41 16912 26-17N 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1130. 
C . 3586 I N . 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y NUTAAIO 
Estudie: Mercaderes 11. Prir.cipal. Te lé fo -
no 529. — Domicilio; Ancba del Norte 231, 
Teléfono 1.S74 
C . S602 I N . 
D r . C . E . F i n l a y 
E s p e c i s ü s t a en < nfermed^áe» de los ojaC 
7 de íos oído». 
Amistad n ú m e / c 94. —Teléfono 1304 
Consultas de 1 4 4. 
C . 3576 i N . 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de 
laa muiores. — Consultas ds 1 .-i H. 
G A L I A N O 66. T E L E F O N O 1135. 
16C81 62-7 Ot 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS 7 S A R S á N T A 
N A R I Z r OIDOS 
Neptuno 137 De 13 A A 
Para enfermes pobres, de Garganta. Nana 
y Oídos — Consultas y operac'.on'.-s en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes & las 8 de la maüaua. 
C . 8578 I N . 
Felayo García y i m m M a n o p á l f a . 
PelayoGarcn y O r e ^ F e r r a n tímin 
Habana 72. Telé fono 3151. 
De 8 á 11 a m, y de 1 A 6 p. m. 
C . 3595 I N . 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de UePondiente» y ±»a»«a? 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) $1 la tns-
ciiuciOn al mes.—Partlcularís de 2 ft 4 
Manrique 7R. l e l é f o n o 1334. 
C. 3583 IN. 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 & 3. AGUILA 96. — Teléfono 1748. 
15311 52-11 Oc, 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 13 á 3 
X j i X J Z 1 9 . 
C . 3596 I N . 
D E G O N Z A L O A E O S T E C H J I 
Medico de U Cmss *• 
BaaeAeerseia 7 MateraUIad 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños, médicas y quirUrglcas. 
Consultas de 12 4 2. 
A G U I A R i08fc. T E L E F O N O BSA. 
C . 3581 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por s istema» moderní-
simos. n . tm * % 
C 3^74 
UJAXIO J J B L A K A R \ W A — B e B e t ó f r[p la m a ñ a n a — X o T ^ h r e 2 T Cíe TñfOS 
F E L I C I T A C I O N E S 
. (Por t e l é g r a f o ) 
Cárdenas, Noviembre 26. 
á la 1 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Reciba mi felicitación sincera en 
nombre de los liberales de Cárdenas, 
por el t r iunfo de su colaborador doc-
tor Garrigó, hoy representante á la 
Cámara. 
Madruga, Presidente. 
L O S B A N Q U E T E S 
Homenaje al Dr. Ensebio Hernández 
La Comisión organizadora del ban-
!|npte que so ha'brá de celebrar la no-
che del miércoles 9 de Diciembre, en 
el gran hotel ' "Telégrafo" , en honor 
del ilustre y abnegado patriota doc-
tor Eusebio" Hernández, correspon-
diendo á las preguntas que diaria-
mente recibe, de si á dicho acto solo 
deberán concurrir los afiliados al 
partido liberal, ihace saber á los nu-
merosos amigos y compañeros del fes-
tejado, que .pueden tomar participa-
ción iodos sus admiradores. 
Por la Comisión. 
Oscar G. Pumariega. 
Ecos ie la p i s a espióla 
ZALAMEA 
La Historia, la Literatura y la Ar-
queología han becho célebre esta 'hu-
milde vil la de la región occidental de 
•la provincia do Badajoz, llamada la 
Serena, cuyas áridas mesetas llegan 
hasta la .provincia de Córdoba. En 
otro país (y aquí del personaje pesi-
mista de Fígaro.) donde por modo 
práctico se rindiera verdadero 'home-
naje á las zarandajas históricas, lite-
rarias y arqueológicas, tan bien ex-
plotadas y con menos motivos en mu-
chas villas y villorrios dei extranjero, 
un centro de ellas tan importante co-
mo Zalamea tendría estación del fe-
rrocarril , fonda confortable pa.ra los 
vseñores viajeros, guías impresas é 
ilustradas y facilidades para visitar 
todos los monumentos, recuerdos y 
ant igüedades con la mayor comodi-
dad y el mayor deleite para los ojos; 
con todo lo cual dejaríanse los visi-
tantes no pocas pesetas, soltadas con 
gusto, recibidas con júbilo y . . . " t u t -
t i contenti." 
Pero ¡ a y ! á los españoles no nos 
ha llegado la hora de explotar lo 
nuestro, ó no sabemos haoerlo; y 
mientras sue»len venir á explotarlo los 
extraños nos abandonamos á nuestra 
indolencia musulmana, y, fumando un 
nial cigarrillo al sol, nos lamentamos 
de nuestra suerte, en vez de lamen-
tarnos de nuestra ignorancia y de 
nuestro atraso. 
Quien como yo desee ir á Zalamea 
ha menester dejar el tren en Oas-
tuera. la " A r t i g i , ' ' romana, 'donde 
no hallaréis restos de tan antiguo ori-
gen, ni apenas cosa notab'e de tiem-
pos más o^roanos, y en un vehículo 
indigno de la eivili/aoión. andar pe-
rezosamente unos dice kilómetros de 
carretera que se desliza casi en línea 
recta por junto á las estribaciones de 
Sierra Morona y aun hacer dos kiló-
metros más do camino por trabajosa 
y aun rpeligrosa trocha. 
A l cabo de ella, tan apartada del 
humano comercio y tan ignorada de 
sí misma, halláis á Zalamea en la sua-
ve verti^nt'1 de un cerro coronado por 
histórico castillo; y al f in , desomba-
na í t an vuestros asendereados huesos 
en un albergue que os dicen sor la 
Casa de la Marcela, donde las moscas 
os devoran mientras pretendéis matar 
el hambro, con una cena harto arcai-
ca, y en el fondo de un oscuro apo-
sento os aguada una dlira cama. 
Quijotescos son, en suma, la empre-
sa, el viaje, la posadia, la pradera, la 
comida, el aposento y el ledho. 
Recobramos ánimos, á la. mañana os 
lanzáis á la conquista pacífica de las 
memorables glorias de Zalamea; y si 
g-uiado por las noticias de algunos es-
critores vais en busca del resto mo-
numental más anti-guo que designan, 
consistente en unos muros del género 
llamado "c i c lópeo , " que comparan 
con los famosos de Tarragona y se 
tenía por indicio cierto de primitiva 
l>obIación ibérica, hallaréis que los 
tales muros han desaparecido, ó lo 
que es igual, dostrnyoron :por co-
sa inútil. 
'Fuerza es reducir el afán arquao-
'.ógico á los restos de la ciudad roma-
na, al Municipio "Julipense," del 
-.mal hay por cierto un magno resto, 
que por extraño y peregrino caso hay 
DOLORES N E U R Á L G I C O S 
Las neuralgias son las m á s de, las veces 
dolorosisimas, fijándose unas v c e s e n u n 
sitio, otras en o t ro , especialmente en la 
cabeza, en las muelas, en e l costado. El 
«rio y la humedad son basuntcs para 
hacerlas reaparecer. Si son fuertes, no 
hay que pensar en cerrar ios ojos en 
toda la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempre 
el Jarabe de Follet, porque, en efecto, el 
uso de esto jarabe á la dosis de una ó 
2 cucharadas soperas ba^ta, para p rocu-
rar al paciente muchas horas de bienes-
tar y reposo y, en todo momento, u n 
sueño tranquilo y reparador, pues, por 
crueles que sean los dolores, los calma 
y adormece. Las personas mayores pue-
den sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 2h ho-
ras. Para los niños bastan cucharaditas 
de las de café. El saborcillo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de asua. De venta eli todas 
las farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, Paris. 8 
que ir á buscarlo á la torre de la 
iglesia parroquial. 
A pesar de los ultrajes que el tiem-
po y los hombres infirieron al vene-
raible monumento, aun se reconocen 
en sus hiladas regulares de granito, 
en las proporciones esbeltas de sus 
tres .partes, zócalo, basamento deco-
rado con pilastras estriadas y altas 
columnas; en la armonía y majestad 
de sus líneas, la clásica belleza de la 
Arquitectura romana. Alcanza el tal 
resto una altura de doce metros y 
más de otros tres debió tener, pues 
que faltan los capiteles dé las colum-
nas y el entallamiento, que es for-
zoso suplir " i n mente" cuando se 
contempla el conjunto con deleite po^ 
ia hermosura de lo que queda y con 
pena por lo que desapareció. 
Pretenden modernos historiadores 
que este despedazado monumento lo 
fué conmemorativo y que en lo alto 
tenía ,por remate un pedestal i o n ins-
cripción dedicada por el Municipio 
"Julipense" al emperador Trajano. 
Subsiste este pedestal, que mejor 
debo ser llamadlo " c i p o " ,por su for-
ma cilindrica, con su inscripción cla-
rísima y memorable, de interés histó-
rico y .geográfico. Pero en vez de ser 
conservado este otro monumento en 
la casa Ayuntamiento do Zalamea, 
ya que no en un Museo, se halla en la 
iglesia parroquial, sirviendo de pila 
de agua bendita. Y es lo cierto que 
sus bien grabadas letras son harto 
pequeñas ipara que los constructores 
romanos, tan prácticos y tan acos-
tumbrados á .poner inscripciones en 
los monumentos, pusieran en lo alto 
de aquel grande arquitectónico este 
epitafio pequeño. De donde lógica-
miente se infiere que uno y otro mo-
numento, ambos importantes y roma-
nos, no son parte de un todo, sino 
distintas, el arquitectónico, resto de 
una construcción que no trataremos 
ahora de precisar si foro ó templo, en 
la que 'había elegantes columnatas 
sombre grande basamento, y el epigrá-
fico, do una honrosa memoria, que el 
dicho Municipio dedicó al men-
cionado emperador español. 
El resto de construcción romana, 
que es un ángulo del perdido monu-
mento, fué aprovechado en la Edad 
Media .por los cristianos, que recou-
quistaron á Zalamea de los moros, pa-
ra hacer la torre de la iglesia, y en-
comendada la. obra á alarifes mudé-
jares se juntó por peregrino caso á 
ila obra romana de piedra semiorien-
tal de ladrillo revestido de cal, que 
remata en un almenaje. 
Fuera de esto y de una portada sn 
que reconocemos el gusto de nuestra 
arquitectura religiosa del siglo XIIT, 
poco interés artístico ofrece la Iglesia, 
cuyo costado meridional cierra uno 
de los lados de la despejada plaza del 
.pueblo. 
Si estando en olla volvemos la vis-* 
ta hacia el Norte, se nos ofrece, do-
minando el pobre caserío que aun re-
onerda el de la mesnada, el imponen-
te castillo, cuya mole de cárdena pie-
dra, con sus largos lienzos de muralla 
y sus redondos torreones en los án-
gulos, aviva en la memoria la de los 
duros días mediovales en que la no-
bleza luchó primero con la morisma 
para reconquistar el suelo, y luego 
con reyes, reyezuelofi y señores de 
horca y cuehillo, por el te r ruño. 
Es el castillo importante fábrica 
del últ imo tercio de la Edad Media, y 
desmantelado, abandonado y su re-
cinto converHdo en última morada de 
los hijos de Zalamea, permite apre-
ciar su disposición regular en figura 
de grande .paraielógramo, con su pla-
za de armas, los muros y ventanas de 
la morada señorial y una cámara sun-
terránea . En más do una piedra 
aprovechada .para la oonstrucdOu 
medioval advirtieron diligentes in-
vestigadores y apenas hoy se dis-
tinguen, inscripciones sepulcrales ro-
manas. 
Hállase el castillo rodeado de ca-
sas, apoyadas en sus recios muros, y 
de calles que siguen las ondulaciones 
d.o las vertientes del cerro en que 
aquel se asienta. 
Una de estas calles se t i tula de 
"Pedro Crespo." el famoso Alcalde 
de Zalamea, médico de su honra ?ll es-
tilo caballeresco, en los días de Feli-
pe I I , cuando sus ejércitos iban á 
conquistarle el reino de Portugal, la 
cual alcaldada caballeresca dió asun-
to al magnífico drama de Calderón 
de la Barca, que ha inmortalizado el 
hecho. 
Xo solamente la calle, sino en ejla. 
la casa del dicho alcalde os enseñan 
en Zalamea. Y es por cierto curio-
sísima la tal casa. Es una casa de 
esquina; humilde, pero antigua; coa 
todo el carácter que con creces de-
searse pudiere. Su puerta se perfHa 
en arco conopial, conforme al estilo 
gótico imperante en los postreros 
años del siglo X V y los primeros del 
X V I . E l zaguán nos ofrece á la iz-
quierda una escalora de piedra en la 
que aparecen perfilados lo escalones 
por el costado con cortes á bisel y 
resaltadas bolas en los ángulos. A l 
fondo hay un arco, hoy cortado por 
estarlo en dos la vivienda, y por el 
cual se pasa á otro aposento y de éste 
á un pintoresco patio. 
En aquella, casa, que se acomoda 
fbastante á la representada en el tea-
tro cuando Valero y Vico personifica-
ban el justiciero Alcaide, os mues-
tran con profunda convicción sus 
amables moradores en el aposento 
contiguo al patio la viga traviesa de 
que fué ahorcado el capitán seductor 
y otro aposento con reja á la calle, 
ante la que fué mostrado, para ejem-
plar castigo, el cuerpo del decapitado. 
Aunque,no se dé al hecho, embelle-
cido por la poesía, otro valor que el 
de una tradición, la casa de Pedro 
Crespo satisface porque su reducido 
y humilde espacio parece apropiado 
teatro al drama humano que sublimó 
el poeta. 
Y aun al alejarnos del pueblo y 
ver á los lados del camino numero-
sas encinas, se nos antojaba que al-
guna do ellas pudiera ser aquella á 
la cual halló el alcalde atada á su cui-
tada hija, que en tal momento y oca-
sión le reveló su deshonor; escena al-
tamente dramática, quizá la mejor de 
la obra, y por desgracia empequeñeci-
da y desfigurada en el arreglo que re-
presentan hoy en nuestros teatros. 
José Ramón Mélida. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Hemos recibido las obras siguien-
tes: 
Proyecto de la Ley Orgánica de las 
provincias, adoptado por la Comisión 
Consultiva y sometido al señor Go-
bernador Provisional, como los si-
guientes : 
Proyecto de la Ley Orgúnica de los 
Municipdos. 
Proyecto de Ley Electoral. 
Proyecto de la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Estos cuatro proyectos de ley están 
de venta en la casa de Rambla y Bou-
za. Obispo 33, 
• Un gobierno que se derrumba.— 
Folleto político de Costa. Rica, firma-
do por P. A . 
Reglamento del Centro Euskaro de 
la Haibana. 
Discurso inaugural del curso aca-
démico de la Universidad de la Haba-
na, por el Dr. Gabriel Casuso. 
Escrutinios practicados por la Jun-
ta Electoral de la Habana.—Folleto 
impreso por la casa de Rambla y 
Bouza, Obispo 33, donde está de ven-
ta. 
Cuarto Congreso Científico, Io. 
panamericano, que se reunirá en San-
tiago de Chile el 25 de Diciembre de 
1908.—(Hemos recibido el segundo 
Boletín de esta serie. 
Informe anual sanitario y demo-
gráfico de la Repúblioa de Cuba, 
presentado al Gobierno Provisional 
por el Jefe de Sanidad, Dr. Carlos 
Finlay. 
E N E L FRONTON 
E l juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Munita y Bravo, bkncos contra Es-
coriaza y Mioho'rma. azules 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $4.20. 
Primera quiniela: Erdoza Menor. 
Boletos á $3.15. 
A 
Estacas desde 30 á 54 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-X-24 
¿ P o r q u é sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUX. 
T se c u r a r á en pocos días , r e c o b r a r á 
eu buen humor y su rostro se pontirí i 
rosado y alegre. 
L.E P«p«iiim y Uclbarbo de Ftasaae. 
produce escalentes resultados en «J 
t ra tamien to de todas la= c a í e r m e d a ü e s 
del e s t ú m a s c , dispepsia, g-astr&lsla, 
indigestiones, d iges t icne j lentas y d i -
fíci les, mareos, v ó m i t o s óe las emba-
razadas, diarreas, e s t r e ü i m i e n t o , neu-
rastenia e&strica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y R U I B A R -
BO, el enfermo r&pidamente se pone 
nejor. digiere bien, as imi la má.3 el 
Alimento y pronto l lega k la c u r a c i ó n 
comple ta 
Los mejores méd icos la recetan. 
Doce a ñ o s de é x i t o creciente. 
Se vence eu todas las boticas do la 
Isla. 
C. 3604 1N. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Erdoza Menor., y Machín, blancos, 
contra Isidoro y Lizárraga, azules. 
Ganaron 'los azules. 
Boletos á $3.99. 
Segunda quiniela: Iraola. 
Boletos á $3.12. 
YO. 
AVISO 
E l sábado 28 habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 
do la tarde del mismo día. 
Ha-bana, 26 do Noviembre de 1908 
E l Administrador. 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqu i l an la casa si tuada en l a calle 
Quinta n ú m e r o 21 esquina á, G y los bajos 
de el n ú m e r o 19. de la misma calle: la 
llave en el piso al to donde i n f o r m a r á n . 
17460 10-27N. 
SE A L Q U I L A N los bajos-de Acosta n ú -
mero 28, de f a b r i c a c i ó n moderna, con sala, 
antesala', tres cuartos grandes y uno regu-
lar alto." pat io, cocina, dos inodoros y b a ñ o 
de azulejos. L a l lave y condiciones en Acos-
ta n ú m e r o 32, altos. 
17449 4-27 
S É A L Q U I L A un hermoso Chalet amer i -
cano con un boni to j a r d í n en la calle Mar-
oués de la Habana, por Estrada Palma, y 
A dos cuadras de la Calzada. I n f o r m a r á n en 
Zanja 118. 17430 4-27 
A PERSONAS DECENTES se a lqu i la una 
muy grande y muy hermosa h a b i t a c i ó n en 
3 centenes, tres id. juntas en 4 centenes, 
y dos grandes salones con balcones á la ca-
lle en 7 centenes Oficios 5 altos. 
Dos habitaciones y saleta independientes 
en casa de fami l i a . Cristo n ú m e r o 4. 
17430 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Una buena h a b i t a c i ó n en $8. tres i d . j u n -
tas en 15 y un g ran entresuelo con balco-
nes A la calle en 17 oro Reina 34. 
17438 4-27 
SEIS CENTENES 
Palat ino 23 en el punto m á s a l to v m á s 
sano del Cerro se a lqui lan casas de "mam-
posterfa de c o n s t r u c c i ó n moderna con to-
das las comodidades y ampl i t ud para regula-
res famil ias En las mismas Informan y en 
Zulueta 36 y medio entre Dragones y Monte 
de 9 á 11 y de 2 á 5, 
17432 4.37 
SE A L Q U I L A N 
En casa de fami l i a respetable dos habi ta-
dones, buenas y ventiladas á personas de 
toda moral idad, con y sin muebles I n f o r -
man Galiano 44. 17452 * 8-27 • 
SE A L Q U I L A N y se venden en la calle de 
R o d r í g u e z n ú m e r o s 19 y 19A. J e s ú s del Mon-
te, 2 casas de c o n s t r u c c i ó n moderna La 
llave en la bodega de a l lado. I n f o r m a r á n 
M u r a l l a 83. Habana. 
17453 4.07 
SE A L Q U I L A un departamento indepen-
diente con 4 cuartos grandes cocina, inodo-
ro, b a ñ o y buena azotea, á ma t r imon io O 
corta f ami l i a t ranqui la sin n iños , no se 
admiten animales. San Ignacio 13 entre 
Obispo y O b r a p í a . 17455 4-27 
U n gran loca de 5 000 metros de super-
ficie con 50 metros de frente á la Calzada 
de Vives I n f o r m a r á n . P lanio l y Cagiga, 
Monte 361. 17457 8-27 
A M A R G U R A 72. se a lqui lan estos frescos 
y espaciosos altos compuestos de sala, co-
medor, cocina, b a ñ o y siete cuartos L a l l a -
ve en los bajos. Pueden verse & todas horas 
In fo rman en Obispo 106. 
17459 8-27 
E N C U B A K M 1 5 4 
Cerca de la Ig les ia de la Merced se a l -
qui lan varias habitaciones altas. 
1T462 8-27 
QUEMADOS DE MAR1AHA0 
Se a lqu i lan las casas contiguas 2A y 2B 
de la calle General Maceo esquina á Dolores. 
Y como a d e m á s se d e s o c u p a r á n p r ó x i m a -
mente las casas 21 y 27 de General Lee y 16 
de la de Dolores, se t r a t a sobre su a lqui ler 
para cuando e s t é n v a c í a s esas casas I n f o r -
man del todo en General Lee 16 y en San 
Ignacio 106, en l a Habana. 
17461 15-27N. 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones con su 
cocina independiente una cuadra del campo 
Mar te . Someruelos 13: se toman y dan refe-
rencias. 17418 4-27 
SE A L Q U I L A N las casas n ú m e r o 3 y 5, de 
la calle de Sierra, en cinco y cuatro cente-
nes respectivamente, y una accesoria de la 
pr imera por Universidad, en tres. Tienen to-
das comodidades para f ami l i a . Los carteles 
indican las llaves y en Justiz n ú m e r o 3, 
t r a t a r á n 17420 4-27 
Campanario n ú m e r o 29 
Se a lqu i la los altos, con fiador: en la bo-
t ica i n f o r m a r á n . 
17427 4-27 
CARMEN NUMERO 39 
Se alqui la , sala, comedor y dos habi tacio-
nes, suelos mosaico. La l lave en la esquina, 
informes en Manrique 191, de 12 en ade-
lante. 17428 4-27 
MANRIQUE NUMERO 191 
P r ó x i m a á desocuparse, se alqui la , sala, 
saleta, tres habitaciones, suelos de mosaico^ 
en la misma informan de 12 en adelante 
17429 4-27 
E M P E D R A D O n ú m e r o 34, en precios m ó -
dicos se a lqu i lan dos departamentos altos, 
y varias habitaciones altas y bajas de este 
hermoso y nuevo edificio, propiedad de l a 
C o m p a ñ í a de Seguros M ú t u o s cont ra incen-
dio " E l I r i s " , frente al Parque de S. Juan 
de Dios, con uso de luz e l é c t r i c a y l impieza 
In te r io r y exterior , y prepios para escrito-
rios. 
C. 3729 a l t . 12-11N 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa de 
Santa Clara n ú m e r o 3, propios para posada 
6 casa de h u é s p e d e s I n f o r m a r á n en Las 
Cuatro Estacones, San Pedro 20, Domingo 
Garc í a . 17395 4-2 6 _ 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de Z u -
lueta 78, para f a m i l i a ; en la misma in fo r -
man. 17398 8-26 
En Gonsnlado número 28 
Se a lqu i lan dos hermosas habitaciones en 
casa de fami l i a de moral idad. 
17396 G-26 
MAGNIFICOS altos, en Trocadero 59. á 
tres cuadras del Prado y del Malecón , com-
puestos de cuatro habitaciones, inodoro y 
b a ñ o , se da l lavfn, en seis centenes 
17359 4-26 
CERRO: Se a lqui la la casa Calzada del 
Cerro n ú m e r o 620: in fo rman en la misma 
y en M u r a l l a 26 17356 8-26 
GRAN GASA PARA F A M I L I A S 
" 3 3 1 I r i s " 
E n Habana 55. altos, esquina á Empedra-
do, se a lqui lan á personas de moral idad es-
p l é n d i d a s habitaciones amuebladas ó sin 
ellos con comida t imbres, luz e l éc t r i ca , ba-
ño. T e l é f o n o 3320 y un servicio esmerado. 
Todos los t r a n v í a s cruzan por l a esquina. 
Se sirven comidas A domici l io , en m ó d i c o 
precio y se admiten abonados á la mesa. 
17408 8-26 
I N D U S T R I A n ú m e r o 72 en esta casa ser-
v ic i a l con buenas duchas, agua caliente y 
fría á todas horas, y servicio de cocina y 
criado so a lqu i la una sala baja y una habi-
t ac ión al ta . 17366 4-26 
C O N N U E V A 
i n s t a l a c i ó n de agua se a lqu i lan los altos 
de Manr ique y San J o s é . 
17372 4-26 
SE A L Q U I L A N los espaciosos al^os de 
la calle del Indio n ú m e r o 11 con sal*, sale-
ta, tres habitaciones, b a ñ o , cocina, inodoro 
pisos de mosaicos, entrada independiente y 
á media cuadra del t r a n v í a . I n fo rman en L a 
V i l l a de Avi lés , Monte 165 
17373 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones en Obispo 75 
altos, propios para negocios ó vivienda. 
173S0 4-26 
l o s e l e g a n t e s T a j o s -
De San Miguel 80 La l lave en el a l to . 
Informes en Consulado 41. 
17414 8-26 
• ^ 7 " : e j í i > ^ x > o 
Se a lqui la una c ó m o d a casa, sala, comedor. 6 
habitaciones, cocina, b a ñ o , inodoro, etc. L í -
nea n ú m e r o 111. Informes Teniente Rey 41 
17413 8-26 
SE A L Q U I L A la casa Monasterio 9 á una 
cuadra de la calzada acabada de fa.bricar 
con sala, saleta. 3 grandes cuartos, agua, 
gas, escalera á la azotea y todos servicios 
sanitarios. In forman en la bodega Su due-
ño Reina 2. 17412 4-26 
S E A L Q U I L A N 
exolusmumente para familias, t r ts 
magníficos pisos, muy secos, frescos 
y claros, de la casa recien construida 
en la Loma Dol Aogel, Cuarteles 42. 
Están dotados de todo lo necesario 
para el confort y exigencias de la v i -
da moderna. Están preparados para 
el alumbrado de gas y eléctrico, t im-
bre en cada pieza, lavabos con agua 
corriente, caliente y fría en todos Lis 
cuartos baños y toilets con todo lo 
necesario .p-ara familias y para servi-
dumbre; calentadores de agua 4 
carbón y á gas, fregaderos en las co-
cinas con agua caliente y fría. 
Los inquilinos t endrán c". beneficio 
de los servicios del portero y del 
alumbrado del zaguán y escalera, 
informarán en la misma, ó en Aguiar 
100 altos. 
17186 8-22 
SAN IGNACIO 16 se a lqu i lan amplias y 
frescas habitaciones con pisos de marmol 
propios para escri torios y departamentos 
para famil ias de gusto; en la misma d a r á n 
razón á todas horas 
17294 4-25 
E N E L V E D A D O 
Calle 11 entre J y K se sol ic i ta una coci-
nera: si no sabe su ob l igac ló r que no se 
presente. Sueldo 3 luises 
17442 4-27 
SE A L Q U I L A la casa In fan ta 60A. cerca 
de Carlos I I I . con sala, comedor, tres hab i -
taciones, cocina, extenso patio y d e m á s co-
modidades. En la misma 6 a l lado d a r á n ra-
zón : es fresca saludable y barata. 
17300 4-25 
E N A G U I A R 45, bajos entre Empedrado > 
Tejadi l lo se alqul>a la sala en módico precio 
para bufete ú oficina. En la misma in for -
marAn^ 17303 8-25 
V I B O R A : Calle Lagueruela . por tercera, se 
a lqui la una accesoria de esquina y 2 cuar-
tos in fo rman cuarto n ú m e r o 2 y en Amis tad 
91 en la misma se a lqui la un cuarto 
17305 _ 4 ^ L _ 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r t u -
des 115, en los altos la l lave. I n fo rman en 
A n ú m e r o 6, esquina á Quin ta . Vedado 
17311 8 '¿5 . 
SE A L Q U I L A 
L a casa Mis ión n ú m e r o 110 con sala y co-
medor 3 cuartos, cocina y b a ñ o , y su corres-
pondiente sanidad: toda de azotea. Informes 
en Sol n ú m e r o 110 pr inc ipa l . F a c t o r í a . i , sala 
y 2 cuartos y comedor y patio, cocina ST *"* 
correspondiente sanidad. Informes en Sol 
110. Corrales 49, con sala y comedor. 2 cuar-
tos bajos, su cocina su servicio sani tar io y 
en el a l to 2 cuartos, con su azotea y con su 
ba l cón á la calle, toda de mosaico I n f o r -
m a r á n Sol n ú m e r o 110. 17315 ^-25 
E N L A V I B O R A 
Se a lqui lan dos casas de m a m p o s t e r í a n ú -
meros 10 y 12 Santa Catal ina y en el 16. dos 
cuartos y un solar propio para tener anima-
les; á cuadra y media de la L ínea . Informes 
en la Bodega. 17819 8-25 
SE A L Q U I L A 
Para d e p ó s i t o ó a l m a c é n el piso bajo de 
Inquis idor 35 y para f a m i l i a 6 escri tor io el 
bajo de Inqu is idor 37, d a r á n r a z ó n en Ofi-
cios 88. 17329 26-25N 
SE A L Q U I L A la ^ 
osqulna A Sexta, en el v l ^ 6 U 
f-ala y comedor, nuevVv'3a(1o 
b a ñ o s y dos iñodorol l ^ -
po r t a l : al lado estft í plSos 
la calle 4 n ú m e r o 17 la "av, 
17140 
bajos de Gloria 95 L m ^ ^ n ^ T ^ ? ! 
n'T'.plndos romo para' hnJ ft A V ^ ^ 
Llaves en el n ú m e r . a0,bo>ea r í « » . 2 S I 
res n ú m e 
n e, nú e ro I j ^ a T 
' 1/0 
R E D A D O 
V E D A D O . — ^ E r T T T T r r ; — 
' ' mejor punto de la i J rUe l l e í T r -
e léc t r ico , se alqu l a ' u ^ á Una ÍUI 
tenes, ron sala, o o m ^ * S^a ten-s. ron sala." o o m ^ " * ^ a ^ n ^ ín 
ÍOS In^x" ' . ln0(lOrn ' «fc tonoo i,,s adelantos luei6„- odo o 5 ^
17X58 11 ^ ' S l ' S h ^ í i 
cada una. la Primera comn,fa8ita8 4 V - « 
cuartos comedor v cori^PUeí! ta de Jr'-H 
y cuartos, ambas con . L l a 0tra á ^ J 
En las m,smas i n f o r m a r á n ^ 1 0 
E N CINCO CENTENES se a lqu i l a la casa 
Rastro 12 con tí 'es habitaciones sala, come-
dor y un patio grande, toda con pisos de 
mosaico. En 6 centenes l a casa Cr i s t ina 24A 
con sala, saleta, comedor, tres habitaciones 
y b a ñ o , toda de mosaico. I n f o r m a r á n en 
Monte 113 y 115 L o c e r í a L a Azucena. Te-
léfono 1651 ' 17337 4-25 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos de Vives 
106 con 5 cuartos, sala, comedor, cocina y 
d e m á s servicios, de 2 ventanas, nueva, de 
por ta l , al lado la l l ave : gana 8 centenes; 
para t r a t a r Vi r tudes 93 c a r p i n t e r í a . 
17288 8-24 
E N E L V E D A D O , calle H n ú m e r o 31 entre 
15 y 17 se a lq i J l an unos altos independien-
tes, compuestos de sala, comedor, cinco cuar-
tos', cocina, b a ñ o y dos Inodoros. A l lado, es-
quina á 15 i m p o n d r á n 
17290 6-24 
E N SOL 54. se a lqu i lan 2 habitaciones a l -
tas,juntas 6 por separado á personas de mo-
ral idad, son muy cóíviodas 
17344 4-25 
V E D A D O . Se a lqu i lan dos casas acabadas 
de cons t ru i r cumpuestas de J a r d í n , p o r t a l , 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o , 
cocina, pat io pisos de mosaico: se dan muy 
baratos. caK5 Quin ta n ú m e r o s 97 y 9U entre 
6 y 8 I n f o r m a r á n en el 101. 
17216 15-24N. 
GENIOS N ú m e r o 2, frente á B a h í a , se a l -
qui lan cuartos y accesorias independientes 
desde seis pesos pla ta en adelante y 4 y 5 
luises respectivamente. Nada mejor. 
17234 8-24 
V E D A D O : SE a lqu i la una casa con tres 
cuartos, sala, comedor y cocina, con el ser-
vicio sani tar io. Calle F, entre 17 y 19, la 
l lave en la bodega de 19, 
17239 . 4-24 
SE A L Q U I L A N en la calle 15 entre 2 y 4 
Vedado, dos casas acabadas de cons t ru i r con 
sala, comedor, cinco cuartos de amos y dos 
de criados todo el confort moderno, j a r d í n : 
precio mód ico I n f o r m a r á n en Amis tad 126. 
17241 8-24 
SE A L Q U I L A N los altos de Conde y Bayona. 
I n f o r m a r á n en la Bodega. 
17247 4-24 
A C A B A D A D E CONSTRUIR se a lqu i lan 
los altos de la casa si tuada Ancha del Norte 
n ú m e r o 319, I n f o r m a n en el n ú m e r o 317 
T ó m e s e el carro de l a Univers idad. 
17248 4-24 
SB A L Q U I L A la, p lan ta a l ta de l a casa 
Reina n ú m e r o 76, compuesta de sala, saleta, 
7 cuartos y comedor al fondo. L a l lave é 
in fo rman Prado n ú m e r o S6J Francisco Reyes 
G u z m á n 17254 8-24 
SE A L Q U I L A N los altos de Corrales 138, 
que so desocupan el d í a pr imero, pueden 
verse á todas horas; t a m b i é n se a lqu i lan los 
bajos de San Rafael 102 y 106. las llaves 
en el 100, é informes en S u á r e z 7. 
17237 4-24 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones con coci-
na, b a ñ o é inodoro; a lqui le r módico . I n f o r -
man en la misma calle 13 n ú m e r o 25 Ve-
dado. 17257 ' 5-24 
A T E N C I O N L I B E R A L E S : en Lagunas 68. 
se a lqu i lan magn í f i ca s habitaciones altas 
y bajas con b a l c ó n á la calle, es casa de 
mucha moral idad, y tiene todas las comodi-
dades, v i s t a hace fe. 
17261 4-24 
E N V I L L E G A S 56. altos, casi esquina á 
Obispo, cerca del Parque Central , se a lqui la 
un hermoso departamento de tres habi tacio-
nes, con b a l c ó n á la calle, á p r o p ó s i t o para 
Médico, Comisionista ú Oficinas. En l a mis-
ma casa se vende un escr i tor io 
17264 4-24 
SE A L Q U I L A N muy baratos los entresue-
los de la casa calzada del Monte n ú m e r o 181 
17265 4-24 
SE A L Q U I L A una gran h a b i t a c i ó n baja, 
en casa par t icular , en dos centenes. San Ra-
faal BO. ITQ1A A 3K 
E N JESUS D E L MONTE se a lqui la la ca-
sa n ú m e r o 2. de la calle de Correa: tiene 
sala, saleta y cuatro cuartos. E s t á inme-
diata al t r a n v í a y á la Iglesia . 
17269 S-24 
L E A L T A D 46 se a lqu i la esta boni ta casa 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con toda clas'i 
de comodidades L a l lave en el café . Su due-
ño Vi r tudes n ú m e r o 15. 
17271 4-24 
V E D A D O : Calle E esquina 21 se a lqui la 
la elegante casa de al to y bajo con 3 g r an -
des habitaciones y b a ñ o en los altos, sala, 
comedor y cuarto criado, precios m ó d i c o s ; 
en loa altos de la B a r b e r í a Informan. 
17272 8-24 
SE A L Q U I L A : San Miguel 118. dos venta-
nas, z a g u á n , sala, antesala, comedor, cinco 
bajos, cinco altos, dos patios, capaz numero-
sa f ami l i a , en la misma l l ave : informes 
Prado 37, a lqui ler 115 pesos moneda ame-
ricana. 17273 4-24 
SE A L Q U I L A N , un departamento de 3 ha-
bitaciones en $15 90: o t ro i d . de 2 Id. en 
$12.75: un cuarto á hombre solo en $8.50 y 
otro id . en $.30; en Compostela 113, entre 
Sol y M u r a l l a . 17276 8-24 
Se a lqu i lan 2 casitas en 5 y 6 centenes. 
La p r imera sal i ta . 2 cuartos, cocina, b a ñ o , 
inodóro . etc. y la segunda, sala. 3 cuartos, 
cocina, b a ñ o , inodoro. Quinta Lourdes 13 v G 
17280 4-24 
SE A L Q U I L A N los elegantes altos de la 
casa Vi r tudes 144 y medio, f ab r i cac ión mo-
derna, con sala, saleta, ocho cuartos y de-
m á s dependencias excelentes. La l lave a l 
lado, casa de vecindad. Informes Monte, 116. 
17211 4-24 
PROPIOS P A R A una numerosa fami l i a , se 
a lqu i lan los lujosos altos de C^mpostea H3 
y 145, frente al Colegio de Be lén . La l lave 
en la v id r i e ra , é informan en Prado 38. 
17212 5-24 
C A M P A N A R I O nftmero 29. se alqui la , con 
fiador: tiene i n s t a l a c i ó n sani tar ia . E n la 
botica de la esquina i m p o n d r á n . 
17214 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Para Esc r i to r io dos habitaciones, una en 
A m a r g u r a 31 entresuelos y o t ra en Cuba 58. 
I n f o r m a n en las mismas. 
17210 l t-23-7m24 
SE A L Q U I L A N 
Dos hermosashabitaciones con v is ta á l a 
calle en Obispo 113, entresuelos. 
17203 10-22N. 
El boni to piso p r inc ipa l de Neptuno 177 
esquina á Gervasio, compuesto de recibidor, 
sala, tres capaces cuartos, o t ro p e q u e ñ o y 
..no m á s en la azotea, b a ñ o , inodoro, cocina 
etc. Todo de azotea y pisos de mosaico. La 
l lave en la c a r n i c e r í a del bajo é i n f o r m a r á n 
de su precio y condiciones. G o n z á l e z y Costa, 
B a r a t i l l o 1 Plaza de Armas . Te l é fono 170. 
17206 10-22N. 
EN LA CALLE PEZUÉLA 
Esquina á P r í n c i p e de Astur ias se a lqu i lan 
tres hermosas casas independientes unas de 
otras, compuestas de sala saleta, dos g ran -
des cuartos y cocina, baño , d e m á s servi -
cio sani tar io completo, .patio, piso de mosaico 
y azotea. Se a lqu i lan en precio mód ico . I n -
o f r m a r á su d u e ñ o en la misma esquina 
P r í n c i p e de Astur ias y Pezuela. dos cuadras 
del paradero de los car r i tos del Cerro. 
17102 8-22 
X 7 " o c Í £ i c a L O 
G. n ú m e r o 8 la l lave a l lado. Informes 
en Ancha del Nor te n ú m e r o 17. 
17185 15-22N. 
S E A L Q U I L A 
Esperanza 123 entre F iguras y Carmen 
una casa nueva muy espaciosa de al to y ba-
jo , servicio independiente, escalera de mar-
mol, compuesta de cinco cuartos saia y co-
medor, en el a l to y los mismos en el bajo; 
la l lave en Monte y Carmen, Café. 
,J:,0O Já-21N. 
En Reina 33 frente á X 
m a g n í f i c a s habitacione, aitaGal ano. 
paradas, para hombres soiA 3untas 4 , 
humas referencias. Sol0!,• Se JL' 
17102 
0 , Y E D A l H ) 
So alqui la !a espaciosa casa A 
X , entre L ínea v n Tiene ^ de 'a caij 
co cuartos, comedof. cuarto ^ saleta ¿23 
In fo rman Sol 22. r ! i % de criado £ 
. _ " 8-26 ! 
FRSSCAS Y H E R M O s ñ " 
Habitaciones para marr a " 
c é n t r i c o A g u i l a 96 altos m0nl0- ^ 
17078 • 
SE A L Q U I L A la T ^ r d T T T T l T r - r ^ 
mejor sitio de la calle de O'Rpni. T ^ 3 
r á el Dr. Otero t n O'P^iiiv .r1'-lnf0fa2 
17135 ' 00-
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la hermosa casa Tuliní 
frente al Parque compuesta det«ia 1Ípá'1 H 
seis cuartos saleta, cuarto para cHa0̂ 5<lor 
chera, cocina baño , dos inodoros 5^1 
\ e n t o . servicio sanitario moderno nu ^ 
mosaico, de esquina y portal á dos ca tu . í í 
l lave en los altos é Informarán en r w 4 
dia n ú m e r o 33. en Con«>r. 
17086 
. 10-19X 
- p « A L Q U I L A N los c s P l é n d l d o 7 ~ & t : 
j o s é num. So prop.os para familiard" ^ 
to: t ienen sala, saleta, comedor tres tr™!?" 
cuartos, una gran cocina un espléndidn 2* 
t io con b a ñ o y demás s e r í e l o s sanSrffi 
La l lave en la p a n a d e r í a de enfrente T '̂„.• 
mes en Alcan ta r i l l a 42 Infor' 
17069 8.1} 
EN GLANABACOA se alquila la Í I ^ v 
Gómez 97 con zaguán , sala, seis cuartS 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto di 
bann. patio con árboles frutales y frenad, 
j a r d í n á la calle; La llave en la'caá 
del frente n ú m e r o 68, 17073 gj j 
É 
Se a lqui lan muy cómodos y frescos localei 
en el p r inc ipa l y entresuelos de esta caá 
con fronte á la calle de Mercaderes. Infor-
m a r á n en el Bufete de los Sres. M R Angib 
lo y Hno. A m a r g u r a 77 y 79. 
16975 
POLO A PERPONAS de moralidad. Cuar. 
teles 4 esquina Aguiar altos, dos departa-
mentos vis ta íi la calle, luz eléctrica f 
servicio. 1 0358 U-17q 
Se arrienrla ó vende un bonito Tea-
tro-Sa-lón. ele r ec i en te construcción, 
eon ap'arato Pathé (últhno modelo) y 
su utilería completa, sillería, etc. Es-
tá situado en punto céntrico y se ha-
lla muy acreditado. Dirigirse á F. 
Herrera, Monte 45. 
36905 I5-N-Í6 
SE A L Q U I L A N 
Dos hermosas casas de planta baja y al-
ta, acabadas de fabricar , de estilo moder* 
nista , con todas las comodidades, espacio-
sas y b ien decoradas. Calle Economía nfl' 
meros 5 2 y 54 casi esquina á Misión. 
16882 15-14N. 
SE VENDEN Y SE ALQUILM 
muv baratas sois casitas, situadas J 
el Reparto de Luyan ó. compuestas W 
sala, dos cuartos, comedor, paüj 
traspatio v servicio. Informaran ea. 
Oficios 20, de 12 á 3. 
c, 3753 ^ J Ó - l ^ V 
MAGNIFICO LOCAL: Para a ^ n ^ j 
si á la calle de la Muralla se tra.p f(_ ] 
sin recralffi. enn todas sus ^ t* rne i ' ¡W*' 
c r i t o r i o , todo nuevo. M ^ f ^ V de U « 
lies, en Misión 8, bajos, '^me.da ae^. 
2 p . m . ^751 
SE A L Q U I L A la Amplia oasa de mode ^ 
c o n s t r u c c i ó n Paula número a. ^ ' ' j g . ^ N . 
Corrales 9. 16681 •  . 681 —-1 
P A Í A C I O C A f f i i B J 
m ,„a= -i^ntiiado de Cuba, f^"]? * 0»r» 
rec 
la o. 
amueblados y con y í i 
Mar 
C 
^ 7con su servicio ^ ¡ ^ J Í 
.90 s e g ú n piso. Teléfono 91 
P a ñ o s de mar gratis, vea lV ar. P a ñ o s de mar 5510.1.— •— tf^ 
c . 3669 — • - r ^ T h ^ ' l PÑ^REIÑATH se alquilan ^ ¿ o n ^ 
tarlone.s con muebles ó sm ^ ^ 4 odUj 
á la calle, con todo serv ^a%9 y en GalU 
horas, lo mismo en Peina 
136, f rente á la plaza. :s-S> 
16613 
SE A L Q U I L A # ( . 
, . „ . „ 1» f - ' ^ ? . - " ' p . r n tnrnlUn Ao 
•aleta, 
dore« i 
r r a » , h lBuera» etc. ^ " " e- en 
frente & la c«»o. Inform 
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L A N O T A D E L D I A 
Vn esta dichosa Isla. 
atria de ilustres varones, 
Pn s ven más que cafeses, 
í /herían • • v doctores. 
Pristo qué plaga! En los ríos, 
* ¡os valles, (m los montes, 
c ^ e s y barberías, 
J!:- tristes, sucios, pdbres; 
v fculleiulo en todas partes 
•como nube de gornones 
L doctores en derecho, 
n pártibuB, in utroqu«, 
"n farmacia, en medicina, 
ciencias; legión enorme 
de doctore», incluyendo 
L dentistas, que se ponen 
como Montalván, el titulo, 
«ara sus operaciones. 
P^nde quiera que uno mira 
un doctor; i tropiezas? ¿donde? 
en un cafés ó la puerta 
Á* una barbería; rompes 
las narices? Ya se satw, 
contra un doctor. Xo se tose, 
no se estornuda en la Isla 
v en sus ocultos rincones 
8in dar contra barberías 
v cafres y doctores. 
D E L A V I D A 
Las adorables patinadoras. 
Para Nellie Desvernine. 
Frente al lugar en donde estamos, 
van pasando ágiles, esbeltas, cimbria-
doras, á todo el correr de los patines 
rechinantes. ¡Oh el encanto de una 
crácil figurilla que se desliza como si 
volara ante la intrigada admiración 
de vuestros ojos atentos! Pasan y 
¡pasan en un gentil floriiegio de gua-
tuza. Los 0Í(>S gar7'0s sonríen lumi-
nosos, entro hilos sedeños; los verdes 
oíos paroe-en esmeraldas transparen-
tes- los ojos negros ríen y ríen en 
Un' dulce poema qudmérico. En los 
rápidos revuelos, en las vueltas inve-
íosímiies y peligrosas, los torsos aris-
tocráticos adquieren finura de l íneas; 
«ierto aire de esp'ritualidad elegan-
:te. Los rubios cabellos dan al aire 
'¡perfumado del anochecer campestre, 
la aurinea sonrisa de su tonalidad 
poética. 
Ahora cruza cerca de nosotros una 
preciosa chiquilla que va patinamio 
risueña, con los diáfanos ojos muy 
abiertos. Sus diestros .piecbeálloa 
van de aquí para allá, con presteza 
suma, con extraordinaria facilidad y 
fioltnra. En el resbaladizo pavimea-
Jto, aquellos diminutos piés trazan 
arriesgadas combinaciones geométri-
cas. Ya van en línea recta, como una 
ilnsión en pos de su gloria; ya hacen 
curvas y panábolas como un ensueño 
perdido en dudas y vacilaciones su-
ipremas. Nosotros estamos pendien-
t e de teles piés delicados, amigos 
•realizar filigranas de equilübrio y se-
guridad patinadora. En los fugaces 
;i^iros; en los alígeros voltejeos ines-
pera ios. nuestros ojos hallan gratos 
temas de encantos contemplativos. 
| 'Aquella cautivadora mocita que pa-
tina alegremente, que abre sonreido-
Ires sus bellos ojos al rosado crepúscu-
lo, jes un símbolo? 
Hacia ella van todas las admiracio-
ífc todos los oportunos elogios. 
Su juvenil belleza en florescencia de 
primavera, es una estrofa de amor 
[que va rimando alegres cantos de 
¡ p e í a á lo largo del triste poema de 
fía vida 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
i * . 
00 
G A C E T I L L A 
Ripios tropicalee.— 
h i ' V ^ u - h a y en •Sa*ma huenos ostio-
«s: tamWn hay excelentes portas, co-
^ ^ Tormis Pleites. que se dispara 
"nos versos á Cuba, que tienen 
ionios á leerlos: 
l>e una fuente misteriosa 
^ a8^a quise tomar, 
y allá junto al manantial 
01 una voz misteriosa"... 
I ^ ^ M e ! 7 W r y n^nantial no 
Í L ^ 8 s"(:rte d^ ser consonantes; pe-
K eamluo. mvferiom y misteriosa 
p0nmasd- la cuenta. 
[ Lo ^ ^ flÍ'ln ]iaCe'S mUy mal-" 
nusmo le decimos nosotros: hace 
K u e T r a L - - en ,^ í , ib i r tersos. 
rvft Sal^ mil>' ^.alos. 
«ya otra prueba: 
' I n a preciosa mujer 
I ^ flexible talle". . 
Y dp t^iip . Wtttso, corto. S1 \0 |.jeile coino ej 
^ « ^ n d o v á á l a oalle 
: A ^ m,s v ^ - m simpatía...- ' 
F Í ^ v ^ V ! : 'ílabas ^ e ^ faltan ^«ws cortos. 
que^nerdo ciert0 día 
l ' l ^ ^ J a m e r n T i ó " . . . 
L Q , 0^ á usted cvlahazas, de se-
¡mi ma?ÍSrma H ^ d e e í a : 
P ^ i s m o . bU l u ° * r - ^nbiera dicho 
que t a n ^ 0 dar ^ sí 
o ^ t a s veces p i d i ó " . . . 
Mahaeas, por calabacín 
• T 
« c ] a ¿ U I OSta el asunto, 
' " " ^ " . v a |0-CTeia 
Pero, hombre: ¿á quién no van ;'i 
despertar los ripios de usted? 
No nos extrañará leer dentro de po-
cos días esta noticia en los periódicos 
de Sagua.: 
"Hoy ha sido conducido al Hospi-
tal de Dementes de Maswrra, el joven 
don Tomás Fleites. á quien le dió la lo-
cura por creerse poeta y se ponía á 
pulsar el mocho de la escoba como si 
fuese una lira. 
¡ E l pobre! ¡ Tan joven v tan deserra-
ciado!" 
Lo que vale Guillermo.— 
Raseandoé^ por les alrededoree de 
Wilhelmshoche, disfrazado de carrete-
ro, el Kaiser, acompañado de un ayu-
dante, pivsentásele una muchacha, que 
no reconociéndole, le ofreció en v^nta, 
tarjetos postales, con las fotografías 
de Eduarido y del Emperador, tomadas 
en la reciente entrevista. A l Kaiser le 
hizo gracia la proposición, y preguntó 
el precio do ellas á la vendedora, la que 
respondió: "L/as tarjetas con el Em-
perador solo, valen 10 pfenning; y en 
las que está acompañado del Rey valen 
15 pfenning." E l Kaiser se sonrió y 
dirigiéndose al ayudante le dice: " Y a 
vé usted: solo, valgo 10 pfenning; y 
acompañado de otro, solo T ^ . " 
Matusalem japonés.— 
Según el periódico "Jorodzu Cho-
hor," de Tokio, existe un hombre, Ko-
sabruro Pujimatsu, que nació en Ja-
mazasi, en la provincia de Chicugo, 
hace siento setenta años. Ha visto 
las guerras feudales de los "daimios." 
participando en la rebelión de los 
"satsuma." y visto la reconstitución 
del Imperio. 
Kosabruro Pujimatsu, tiene 7 hijos. 
18 nietos y 47 biznietos. 
¿No e?tará todavía aburrido de la 
vid? ? 
Chistes ajenos.— 
En una botica : 
—¿'Podría usted p,.jpararrae ur*. 
toma de aceite de ricino, do modo que 
no se le sienta el mal gusto ? 
—Nada más fácil, señorita. Voy á 
preparársela á usted en seguida. Sién-
tese usted y permítame que le obse-
quie con una copa de excelente limo-
nada fosfatada. 
—¡ Es usted muy amable! 
A l poco rato añade la señori ta : 
—¿Está ya la medicina? 
—¿Pero no ha notado usted nada? 
—'¿Qué he de íK>tar? 
— E l aceite de ricino. Lo he mezcla-
do con la fosfatada. 
La joven desconcertada: 
—¡ Pero si era para mi hermanito! 
A n i m a l e s r i c o s ; — 
Acaba de morir en Fiiaclelfia la 
señorita Annie Lowry, después de ha-
ber vivido 85 abriles. Deja uno fortu-
na de más de $600.000 para obras de 
caridad, y. además, pone al cuidado 
de una prima suya la suma de 50 mil 
•pesos para que atienda al cuidado y 
regalo de dos gatos y dos loros que 
fueron compañeros de la anciana du-
rante los últimos años de la generosa 
legataria. 
No ñas sorprende el hecho; porque 
no son estos los únicos animades ricas 
que hay por el mundo.' 
Los apuros de Covarubia.— 
A don Manuel Ricoy, en Obispo nú-
mero 86, se le presentó un americano 
que está aprendiendo el español. 
— M i viengo por comprar un esr. 
que. . . usted. . . anuncio, sobre DIARIO. 
Un, un ólmonoc printado in Madrid. 
—Usted viene á comprar un alma-
naque do Bailly Bail l iery: ¿no es eso? 
—¡ Oh! ¡ usted comprénder perfec-
tamente ! Mi mocho, mocho contenta. 
A l decir mocho don Manuel creía 
que se trataba del Mocho Hernández, 
de Venezuela. 
Malas digestiones.— 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas de boca, estado bilioso, inape-
tencia, abatimiento, tristeza, después 
de las comidas, eruptos agrios, gases, 
pirosis, vahídos, pesadez de cabeza, 
ruidos de oídos, vómitos, dolor. To-
dos estos síntomas se curan con el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL!.— 
Gran Compañía Ecuestre, Acrobáti-
ca y Gimnástica de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela.— PunciSB 
por tandas. — A las ocho: Mayo Flo-
rido. — A las nueve: La muñeca ideal. 
— A las diez: FA ra tón ; La feliz pare-
ja-
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Punción por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
ALHAMBRA.—i 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
diaria por tandas. — A . las ocho: 
E l amor rn automóvil. — A las nue-
ve: Los tres frailes. 
PASQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
•iñH I 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
S b c c I i e M e r i s P e r s o M 
A L C O M E R C I O 
. Aviso nuevamente al Comercio y ni ivlMi-
co que r.n he autorizado A radie, HÍH cSfeéD-
ción de persona, para tomar en mi ivrnbre 
ninguna mereancía. ni dinero, ni préstamos, 
etc.; debo advertir, además , que como yo, 
personalmente, hago mis compras (nda» al 
contado, nú es concebible que autorice á na-
die para que adquiera ninguna mercancía 
ni dinero. 
Cualquiera que se presente pidiendo alfjo 
en cualquier casa. Invocando mi nombre, en-
t iéndase que es un estafador, y como tal de-
be tratarse. 
Dr. José A. Tnbondela 
1V411 lt-26-3m-L,6 
E l p r ó x i m o s á b a d o 2 8 s e c e l e b r a r á n e n l a 
I g l e s i a d e B e l é n v a r i a s m i s a s r e z a d a s y u n a c a n 
t a d a , á l a s o c h o , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
S u v i u d a é h i j o s s u p l i c a n á s u s 
a m i g o s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s e n 
e s o s p i a d o s o s a c t o s 
Habana 26 de Noviembre de 1908 
13397 t2-26 ml-27 
D I A 27 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Ca-
tedral. 
La Aparición de la Santísima Vir -
gen de la .Medalla Milagrosa.—y a ntos 
Virgi l io . Severi-no y Josafat, prínci-
pe, confesores; Facundo, Primitivo y 
Acacio, má r t i r e s ; santa Osana, vir-
gen. 
San Virg i l io , obispo y confesor. Xa-
ció en Irlanda y fué universalmente 
respetado por sus virtudes y gran sa-
biduría. Fué consagrado obispo de 
Saltzburgo em el año 766. Emprendió 
el ejercicio "de su ministerio con taji-
to celo qiw1. encontrando estrecho el lí-
mite de su diócesis, se dirigió á la Ca-
rintía, de euyas comarcas fué luego 
aclamiado apóstol, destituido á su 
iglesia, murió sa-ntamente el día 27 de 
Noviembre del año 780. San Virg i l io 
fuó solemnemente canonizado por el 
papa Gregorio I X . 
San Severino, confesor. Fué mon-
je y solitario en el territorio de Pa-
rts. Sus muchos milagros y sus emi-
nentes virtudes le hicieron admirable 
á sus contemporáTieos y glorioso en 
la Iglesia de Dios. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de Co-
vadonga en la Merced. 
- SANTISIMO SACRAMENTO 
E r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Corporación tongo el 
Iionor d<» invitar ft los Sres. Hermanop y de-
más fieles á las solemnes honras fúnebres 
que en sufragio do los Hermanos fallecidos 
tendrán efecto fi las 8 y cuarto a m. del Ka,' 
bado 28 del actual, en esta Iglesia. 
L o que se comunica para general conoci-
miento encareciendo la asistencia de los Se-
ñores hermanos y demñs fieles. 





^ V X í í Ü S X ^ . 
8E ü U í DE i . P.S. 
E l viernes 27 de los corrientes se dará 
prlncipid en dicha Iglesia á la Novena del 
glorioso San Nicolás de Bari . Todos los días 
á las ocho de la mañana se cantará la Misa 
en el altar del Santo, haciéndose á continua-
ción el ejercicio de la Novena 
E l día 6 fiesta del Santo á las nueve de 
la mañana Misa solemne con Sermón. 
17425 lt-26-lm-27 
D E I S ! . 0 .1 .8E i 18 . 
E l día 29 principiará en la misme Iglesia 
la Novena de la Purís ima Concepción. To-
do» los días al anochecer, después del rezo de 
la Corona se hará el ejercicio de la Novena 
y el día de la fiesta á las nueve de la ma-
ñana habrá Misa solemne con Sermóiv 
17426 , 4 - 2 7 _ 
r e L E S i f t O E Ü T f t g E R S E D 
E l próximo viernes 27 del corriente á las 
8 y media se celebrará en esta Iglesia una 
fiesta solemne con ^rrmón en honor rio la 
Sant ís ima Virgen llamada de la Medalla 
Milagrosa. 
Después de la Misa solemne se impondrán 
las medallas á todos los que ae presenten. 
Se suplica la asistencia 
E l Superior 
17220 4-24 
IGLESIA DE SAN FELIPE HERI 
ACl lAR Y OBRAP1A 
E n cumplimiento de lo dispuesto por el 
lltmo y Rvdrno. Señor Obispo de la Dióce-
sis, por decreto del día 21 del •presente mas, 
la comunidad de los P. P. Carmelitas Des-
calzos celebrarfi. en la iglesia de San F e l i -
pe, soiemnr-s fulto* en acc ión de gracias al 
' Todopoderoso por el espíritu tranquilo y pc-
cífleo con (jur el país se ha defu-nvuelto en 
las dif íci les circunstancias que han precedi-
do; pidiendo á Dios, al propio tiempo, de-
rrame sobre todos su espír i tu de amor, ha-
ciendo reinar en loa corazones la concor-
dia y la paz que s-on el mejor signo de 
prorperidad de toda nación 
Al efecto, tendrán lugar los cultos si-
guientes: 
DOMINGO 29. 
E l Domingo 29 y con aslstor.ria del lltmo. 
y Rvdmo Señor Obispo, F,e cantará una 
misa solemne, & las 9 a . m. alternando el 
canto gregoriano un nutrido coro de niña» 
con el coro de la comunidad, habiéndose es-
cogido para el caso la misa "De Angels". 
Terminada la misa, se cantará el "Te 
Deum" por el coro de la comunidad. 
17345 ' 5-25 
A G E N D A S D E B t ' F E T E 
Para 1909. Agenda Culinaria para 1909, 
Memorándum de la cuenta diarla, para 1909, 
Almanaque Bailly Baililere para 1909. Aca-
ban de recibirse en Obispo 86 l ibrería 
17321 4-25 
Se manda al que la pida la lista de las 
materias que trata el almanaque de Bai l ly-
Bailliere, para 1909. M. Ricov Obispo 86. 
17^50 4-?^ 
A R T E S Y O F I C I O S . 
COMPOSICIONES Y P I N T U R A S S E COM-
ponen objetos rotos de blscuit, porcelana, 
terra-cotta, cristal, yeso, cera, dejándolos 
como nuevos. Se retocan cuadros al óleo. 
Precios muy baratos Manrique 144, entre 
Reina y Estre l la . Habana. 
17424 8-27 
R Ü E R G E D E S G I O R D I A 
L a acreditada peinadora madri leña señora 
Mercedes Ciordia hace saber á su numerosa 
clientela que se ha trasladado de Monserra-
te 129 á la misma calle número 133. 
17370 4-26 
P E I N A D O R A madrilefla P E I N A S R A S T 
señor i tas : bonitos peinados á domicilio y se 
admiten abonos, modista, accesoria 43. Agui-
la 116A. 17390 8-26 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado A Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, asi como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l Nuevo L.ouvTe. O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en Par í s . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono nu-
mero 3121 16387 26-3N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á oíliúcios. polvorines, torres, panteo-
nes • buQuos, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos^ 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo? 
acúst icos , l íneas te l e fón icas pe;- toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase «te apantes de. 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos Jos tra-
bajos •— Callejón de Espada núm. 15 
C . 3616 I N . 
COMPRO E N MARIANAO. C E I B A ó C E -
rro una casa de mamposter ía para reedificar 
que tenga bastante fondo. Dirigirse al Apar-
tado 996 ciudad. 
17171 1-21 
S E D E S E A C O M P R A R UN E L E V A D O R 
de contraposo para carga de 8 á 9 metros 
de altura, como para cargar entre 10 ó 20 
quintalep. Informarán á todas horas en 
Obispo 66 17114 8-20 
Desde Gíeninegos y Corrales 
Hasta el Registro de la Propiedad de la 
calle de Aguiar. se ha perdido un rollo de 
papeles con un testimonio de escritura, un 
recibo de contribuciones, y una letra de 
cambio con diversos endosos, que únicamen-
te son ót l les á sus dueños, los cuales gratifi-
carán á la persona que entregue esos docu-
mentos en Zulueta 48. 
17400 4-26 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse á leche entera: las dos tienen 
sus niños que se pueden ver y las dos han 
criado en esta ciudad. Informan en el Veda-
do. Calle Novena entre I y J . al lado de la 
botica. 1746S 4--7 
8$: . TOLICITA^NA Cm£PA^ I 'BÑINSU-
lar de mediana edad, para lavar y cocinar 
á un matrimonio, en el campo Sueldo $20 
americano?, que traípra referencias. Vir tudés 
número 37. 17417 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nirnsivlar pai/a limpieza de habitaciones: 
sabe coser á mano y á máquina: tiene quien 
responda por ella. Informarán Bernaza es-
quina A Teniente Rey. altos de la bodega. 
17419 • 4-27 
E W S M M Z A 
P A R A T R A B A J A R 
Como Atíentof; E«peo!a!eH por la Mutual 
Franco Españo la (Lamparil la 49. bajos) se 
Kolirilen seis caballeros cultos, inteligentes 
bien relacionados y de inmojorablos refe-
rencias Preferibles los que conozcan el ra -
mo do Seguros. 17423 4-27 
""SE" s o r l i c i T A ~ K Ñ ESCOBÁTT-ÑÜME'RO~9 
una criada do mano que noa de mediana 
odn'i v que traiga recomendaciones. 
17431 . 4-27_ 
("NA J O V E N ItOBUSTA Y SAÑA D E S E A 
i-oicrarse de manejadora 6 criada de manos: 
servicial en fulo cuanto haya que hacer. 
Tiene buenas re •omondaclones. Industria 
número 72. 17447 4-27 
SE^SOLICÍTA" TTNA~"COCIÑERA QLTE 
ayude á los quehaceres do la casa, que sea 
formad, traiga referencias y duerma en el 
acomodo: sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Comocstela nfimero 117. bajos 
17448 • 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular do criada de manos: sabe cumplir 
' bien con su obl igación y tiene buenas refe-
' rondas. Informes Dragones número 80, ba-
jos. 17450 4-27 
S F . N E C E S I T O " 
Dos criadas que sean limpias, ág i les é in-
teligentes. Que tengan referencias. ,1 del 
Monte 440. 
C 3849 4-27 
P R O F E S O K D E I N G L E S 
Con 15 años de práctica, se compromete 
á enseñar á hablar y escribir dicho idioma 
en pocos meses. Clases á domicilio y en 
Habana 136 Precios módicos . J . M. K 
17401 4 - 2 6 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
Alonso Alvarcz íe la Camna. 
Anacleto Bsrmfiáez. 
Elañio González Toleio. 
José de Marcos IMina . 
Pascual M i l p e z Pérez. 
Carlos VerdnEo. 
Carlos A. de la Torre. 
Acordado por el Ayuntamiento qae el día 27 del corriente se 
celebren honras fúnebres en safragio do las almas de los ocho Estu-
diantes de la Facultad de Medicina fusilados la explanada de la 
Punta, el 27 de Noviembre de 1871, la Comisión de Concejales que 
suscribe, designados para organizar todo lo relativo á dichas honras, 
en nombra de la Corporación Municipal y del Sr. Alcalde, invita á 
las Autoridades Civiles y Militares de la Repiiblica, Claustro Uni-
versitario y del Instituto Provincial y demás Centros Docentes, 
Funcionarios Públicos, Supervivientes de aquella fecha luctuosa. 
Estudiantes, Prensa y Pueblo, para que se sirvan concurrir al refe-
rido acto piadoso, que habrá de verificarse á las nneve a. m. del 27 
del corriente en la Capilla del Cementerio de Colón, á fin de que re-
vista mayor solemnidad. 
Habana 24 de Noviembre de 190S. 
Dr. Jorge Hortsmann.—Dr. José Ramírez Tovfcr.—Dr. Manuel Sánchez Quirós. 
• 3835 tl-25 2m-26 
17338 
MAISON F R A N C A I S E 
O ' R E I L L Y 37. 
4-25 
DNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A CONO-
cida, da clases de Ing l é s á domicilio J e s ú s 
María 87. 17217 15-24N 
IMPORTANTE A LOS DEPENDIENTES 
Un profesor con 14 afios de práct ica ofrece 
sus servicios de 8 á 10 p. m. Preparación 
para el Comercio y Segunda Enseñanza Bu(U 
roz 21. 1 7070 g-lf 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A AUGITSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
íí domicilio Amistad 68 por San Miguel. ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing l é s? Compre usted e! Método Novís imo. 
l ' O l l 13-18N. 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. C O O K S B 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos o particularmente y á ias sefloritas 
por la maflana: también ft domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la seftora Cook Viaccn que 
su trabajo sea coronado con el mejor (•xito 
Refugio 4. 16497 28-5N 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases & domicilio 6 en ¡n: c i sa partlculor 
de todas las materfas quo comprende la pri-
mera y segunda Ensefianzn. Ari tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparnclón 
para el «njíreso cu Ion cerrenta e«pecia les 
T en el Masrintcrfo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea flna y sepa su ob l igac ión H a dp 
traer referencias Malecón, esquina á. San 
Nicolás , Bajos, 17464 4-27 
' DOS P E m N S T J L A T ^ " s ^ Í 5 ^ E ^ ^ S r ~ C O L O ^ 
carse. una de manejadora y otra de criada 
de manos: no t'enen inconveniente en Ir a l 
campo. Chacón número 16 
174.™ 4-27 S E S O L I C I T A I'N C R I A D O Q f E T E N G A 
buenos Informes y que sepa muv bien su 
u b i c a c i ó n . 88 Oficios (altos) 
17435 4-'>7 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N P E N I N -
sular, serio, diligente y con 8 afios de prAo-
tlca en r^snetable? firmas, se ofrece para 
llevar la "Contabilidad General" de un A l -
macén al por mayor de cualquier giro. Sabe 
Infflés y tiene buenas referencias. Escr ib ir 
á K. F . Gervasio 130A 
1744̂ 0 8-27 
S E S O I J C I T A " r N ^ C R I A D A ^ E ~ M E D I A ^ 
na edad para acompañar una niña al colegio 
y ayudar á. los qxiehaceres de la casa de un 
matrimonio: sueldo y ropa limpia Informes 
Obranía 75 altos. Panadería 
17441 4.27 
UNA J O V E N - R É C I E N L l /KG ADA' DÉ" E S ^ 
pafia desea colocarse de criada fle manos ó 
manejadora. Informan en Dragones 1. F o n -
da L a Aurora, á. todas horas 
1744S 4.27 
S E S O L I C I T A ' L'N " T A Q U Í G R A F O " Q U E desee Ir á Matanza?, con prdetica en el r-o-
mercio y sepa el infles. Dirigirse por escri-
to A F . L . Apartado 749. Habana. 
17444 4.27 
D E S E A COIXDCARSE UNA C R I A N D E R A 
é. leche entera, de dos meses: no tiene 
inconveniente en ir al campo: tiene muy 
buena y abundante leche y estuvo colocada 
otra vez en las mejores casas de la Habana 
Direcc ión Morro 28 
1"434 4.27 
i j B B O S É I M P R E S O S 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A CA"STÍÑ 
V^o- por D- ^o^ue Barcia . Nueva Edic ión 
(1908). un tomo de 1.162 pág inas , tela de 
color $1. Librería Nueva, de Jorge Morlón 
Dragones, frente al teatro Martí 
US* 8-27 
T A R J E T A S D E V I S I T A P A R A DAR D I A S 
y de fe l ic i tación para Pascuas y Año Nuevo, 
para señoras , señori tas , caballeros y nlftos 
modelos nuevos, úl t imo novedad, acaban de' 
recibirse en Obispo 86 librería 
17384 A.OR 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A "co-
locarse de criada de mano: sabe coser á 
mano: tiene quien la recomiende, l leva poco 
tiempo en el país, informarán Carmen 46 
3J445 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera: tiene tres meses de parida ron 
buena y abundante leche Tiene su niño que 
se puede ver; no tiene inconveniente en ir 
a l campo. Informes Corrales número 96 
17383 4-2C 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L 
país para manejadora ó criada de habitado, 
nes: es car iñosa con los niftos. muy aseada. 
Trinidad número 2. entre Echevarr ía y Con-
sejero Arango. Cerro. 
_17391 _ 4-26 
T P R O F E S O R A DB^ F R A N C A S . BSpAAOlti y 
costura, desea clases á domicilio 6 como Ins-
titutriz en una familia, bien sea en la H a -
bana ó en el campo. Entiende de gobierno 
de casa y puede dar las mejores referencias. 
Dirigirse por escrito á Sr. Cheret, San Jo-
sé 35A i"i00 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A D E 
la raza de color en casa particular ó de co-
mercio: presenta las mejores referencias San 
Miguel número 58, • „„ 
17392 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares. una <V cocinera y la otra de 
criandera á media leche; ambas tienen re-
comendaciones de casas donde han servido. 
Informes Monserrate. número 123. 
17381 
A G E N T E 
Cualquier sefiora 6 caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un art ículo de fácil salida. Vi l le-
gas 56, Habana. 17416 8-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una para criada de manos y la 
otra para manejadora: ambas tienen refe-
rencias. San Lázaro número 410 
17369 4-26 
POR E N F E R M E D A D D E L dueño S E So-
licita una persona honrada, que presente ga-
rant ías só l idas , para hacerse cargo de una 
casa de huéspedes en magníf icas condicio-
nes Informes en la bodega de Gallano y 
San Lázaro 17371 4-2« 
P A R A C O C I N E R A E N TORTA F A M I L I A 
6 criada de manos- solicita colocarse una 
peninsular que tiene referencias. San José 
y Gallano. altos del café E l Globo. 
17374 4-26 
UNA M U C H A C H A A S T U R I A N A D E S E A 
colocarse de criandera de cuatro meses y 
medio: tiene buena y abundante leche y 
quien la garantice. Animas 24 1 
17375 4-26 
UX C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular 6 establecimiento. Progreso 
27, Sastrería 
17377 -í-ífi 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó criada de manos en corta 
familia: entiende un poco de cocina. Infor-
maran en Marina número 5. 
17393 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, dosea colocarse de criada de manos 
ó manejadora en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informes Obispo 3. 
17378 4-26 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO 
fins. que sepa coser v un buen cocinero en 
Habana 184, de 12 á"4. 
17358 4-26 
C R I A D O 6 P O R T E R O D E M E D I A N A 
edad desea colocarse: es formal y tiene bue-
na recomendación. Teniente Rey y Monse-
rrate. bodega, informan. 
17857 4-26 
KX SAN L A Z A R O 159. A L T O S . S E S O L I -
cita un criado de color que es té acostum-
brado á servir y una criada para un corto 
servicio. 17365 4-26 
COMISIONISTA A L E M A N CON E X I S T E N -
cías busca persona de toda confianza para 
viajante, para la Habana y alrededores. So-
lo los que conozcan á fondo los ramos de 
Joyería y quincalla y á la clientela, s ír-
vanse dirigirse con indicación de referen-
cias de donde han trabajado: al Apartado 
número 1206 17367 4-26 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r 
Se hace cargo de toda clase de cobro y 
de intestado, t e s tamentar ía y todo lo que 
pertenezca al foro, sin cobrar nada hasta 
la conclus ión y facilitar dinero á cuenta 
de herencia y sobre hipotecas. De 1 á 4 
de la tarde. Sr. Rurfin. Cuba 15 de 1 á 4-
17 368 4-2« 
U Ñ A ~ P E N I N S U L Á R Q U E S A B E L A V A R 
y planchar desea colocarse de criada de ma-
nos en casa donde no haya niños: tiene re-
ferencias. Campanario número 4, 
17360 4-26 
C R I A D A D E M A N O S 
Que sea muy formal, trabajadora, y con 
buenas referencias, se solicita en Bernaza 
71. altos. 17382 4-26 
D E S E A ' ( X ) L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora 6 criada de manos 
Lampari l la 66, 17402 4-86 
S E OFREClí^ÜX^V-"BUEÑA C O C I N E R A 
para comercie 6 casa particular: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Informarán en Baratillo 9. bodega. 
17403 4-26 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A LA 
limpieza de la casa Línea 58. Vedado, des-
pués de las 10 de la mañana Ha de traer 
recomendaciones. 17404 4-26 
DÉSEX^COLOCARSE UÑ"jOVEN RBCflÉÑ' 
llegado, bien para criado de mano ó esta-
blecimiento: tiene personas que lo recomien-
dan. Plaza del Vapor por Aguila 62. café 
E l GnlHto 17406 4^8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora: sabe de eos-, 
tura. Informan Dragones l<i, por Amistad. 
Fonda. 17415 _ _ 4-26 _ 
, -UN B U E N COCfÑERO~DE—COLORT CON 
perfección ofrece su servicio á la francesa, 
criolla y española: es repostero y tiene bue-
nas referencias. Impondrán Habana y Acos-
ta, bodega. 1 7407 4-28 
MORRO 22: DOS J O V E N E S PF.NTNSULA-
res desean colocarse de criedas de manos ó 
manejadoras: sabon algo de cocine y de 
costura y tienen quien responda por ellas. 
17409 4-28 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa bien su obl igación y 
que traiga buenas referencias. Sueldo 3 
réntenos Vedado: Línea entre .1 y K. (casi 
esquina á K . ) 17410 4-26 
ÍÍÑA J O V E N P E N I N S U L A R . A S E A D A. 
trabajadora y cariñosa con los niños, desea 
colocar»© de criada de manos ó manejadora: dando las referencias que se le exijan. Cha-
cón número 34. 17364 4-26 
Ü Ñ A ^ 0 C I Ñ É 1 ^ ' ^ É " S A B E B I E N SIJ 
oficio y que cumple como exige el mismo 
desea colocarse en rasa de familia 6 de co-
merc'o: da referencias Industria número 
73. altos. 17361 4-2fi 
S E gOLZCtf^A UX A B U E N A COCINÉ RA A 
la francesa y cubana que sea muy limpia 
y que duerma en la casa y ayude en los 
quehaceres para un matrimonio nolo: sueldo 
S20 y un buen ouarto. Informaran: Merca-
deres número 2 cuarto número 9. 
17291 4-?ñ 
flE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS: 
sueldo 10 pesos plata. Amargura 55 altos 
17293 4-25 
F A R M A C I A 
Se solcita "un dopopdiente con muy buenas 
recomendaciones. Informarán en Monte 133. 
17297 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para cocinar y los quehaceres de la ca.-ía 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Tiene que 
dormir en la casa y traer recomendac ión . 
Aguila 203, altos. 17295 4-25 
UNA C O C I N E R A PEÑÍÑSITTTÁR QUÍTES 
cumplida y que cocina á la española y crio-
lla, desea colocarse en casa de familia ó de 
comercio: tiene quien la garantice Revi l la-
gigedo número 21. 17298 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que sabe su oficio á la española y criolla, 
desea colocarse en casa de f a m l l l a ' ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice Espe-
ranza número 137. 1 7299 4-25 
UNA .JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, presentando reco 
mendaciones do personas que responden por 
ella. Concordia número 9 
17301 4-25 
S E S O L I C I T A ÚNATCOCIÑERA Q U E SÉf-
pa su obl igac ión: sueldo tres centenes Luz 
32 altos. 17848 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora, 
bien en esta ciudad ó fuera de ella, tenien-
do quien la garantice Carmen número 88. 
17302 4-25 
UÑA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita colocación en casa de familia 
6 donde se presente: no duerme en la colo-
cación y tiene referencias. Luz número 63, 
_n304 4-25 
~ UN A S I A T I C O ~ É X C E L É Ñ T E C O C I N E R O 
desea colocarse encar-a particular 6 de co-
mercio: cocina á la española, criolla y fran-
cefp y tiene referencias. Aguila número 114. 
173J37 .4_2^_ 
S E ~ S O L I C I T A una SRA. D E M E D I A N A 
edad para hacerse cargo de un niño de dos 
años y medio, y del cargo de la casa. Será 
considerada como de familia y buen sueldo. 
Informan en Animas 64. altos 
17308 5-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A á 
media leche, buena y abundante, una joven 
peninsular, y cuyo niño puede verse, no tie-
ne inconveniente en ir fuera de la Ha.bana. 
Duerme ó no en la co locación: se piden y 
dan referencias. San Salvador 16 Cerro 
17312 4'25 . 
t'NA P E N I N S U L A R Q U E S A B E SU OBL1-
gación v tiene referencias desea coiorars». 
de cocinera 6 criada de manos, sin pretensio 
nes. Es tre l la número 125. 
17313 
UNA P E N I N S U L A R B I E N R E C O M E N D A -
da v cumplida en sus obligaciones, solicita 
colocarse de criada de manos. Monte nü-
mero 12. altos. Tercero, cuarto número 42 
17340 
S O L I C I T A COLOCACION UNA TOVEN P E -
ninsular para criada de manos: también sa-
be lavar y tiene quien responda por ella. 
Informan en Reina 149. Bajos. 
iraio 4--» 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A G R U G E G B T A D A M A S Q U I N A D A 
(CONTINUA") 
| Ah! no; no pueden comprender los 
que han tenido la dicha de nacer en 
la religión católica, apostólica y ro-
mana lo que es una conversión; mu-
cho, muchísimo se sufre por ellia; llé-
gase al amargo conocimiento de las 
propias miserias, padécese la vergüen-
za, aflígenos el remordimiento de ha-
ber vivido por largo tiempo lejos del 
Dios verdadero, nos inquietan las du-
das, nos asaltan los temores más te-
rribles, pasamos, en fin, por la. con-
fusión y por el espanto por que de-
bió de pasar el hijo pródigo al volver 
arrepentido á casa de su padre, reco-
nociendo en aquel angustioso momen-
to euan grande había sido siempre pa-
ra él la bondad de éste. ¿Qué no se-
rá, pues, el acercarse al Todopodero-
so, al que es la inmensa misericordia 
y la inmensa justicia? 
—Bien, bien; pero dígame herma-
na—replicó el anciano con una im-
paciencia impropia de su carácter y 
aun del estado de debilidad física en 
que se hallaba—¿Cómo, cuándo y por 
qué se convirtió, y qué tiene que ver 
¡La cmeecita con todo ello? 
—Voy á referírselo á usted, si es 
que no le molesto con tanto hablar— 
respondió sor Teresa—: servidora era 
muy niña por la época en que ocu-
rrió la muerte de mi madre; mi pa-
dre, que era marino, dejó entonces 
el mar para venirse á vivir conmigo 
y para atender por sí mismo á mi cui-
dado. Mr. Prederik Hervest. mi pa-
dre, era hombre de ánimo valeroso y 
de carácter expansivo, y yo sola con 
él hubiera sido muy dichosa; pero 
confió mi educación á mi tío, el pas-
tor evangélico Mr. Andrew Roberst, 
hermano de mi madre, y no pude ser 
dichosa. Era mister Roberst persona 
seca y áspera, á la cual ayudaba en 
sus rigores Miriam, nuestra vieja ama 
de llaves, anabaptista fanática insu-
frible. Oprimida viví por estos dos 
rigoristas hasta que, inesperadamente 
para mí. llegaron á nuestra casa doa 
extranjeros: un caballero y una joven 
señora, su esposa, españoles, hijo él 
de un amigo de mi padre, de un ma-
rino que le había salvado la vida en 
un naufragio en el cual mi padre ha-
bía estado á punto de perecer. 
Los dichos extranjeros llegaron de 
Londres á "Weybridge. donde vivía-
mos. Habían sido invitados por mi 
padre á pasar en nuestra casa todo 
el tiempo que les hubiera sido neco-
sario hasta que la joven señora se r«-
pusiera del todo, pues acababa de su-
frir en.Londres una peligrosa opera-
ción quirúrgica. La vieja Miriam y 
mi tío Roberst censuraron á mi padre 
porque éste había dado hospitalid:i l 
en su casa á unos extranjeros católi-
cos, y quisieron que yo no estuviese 
en ella mientras permanecieran los 
extranjeros; pero mi padre se negó á 
acceder á tal proposición, considerán-
dola disparatada. Miriam se encerró 
en un mutismo salvaje y mi tío no vol-
vió á aparecer por la casa. Con esto 
yo me vi libre de mis insoportables 
pedagogos, y bien pronto contenta ai 
lado de la bellísima extranjera. 
La paciencia con que ésta soporta-
ba las molestias de su enfermedad y, 
sobre todo, el atractivo que para mí 
tenían la. dulzura de sus hermosos ojos 
y la bondad de su cariñosa sonrisa, hi-
cieron que insensiblemente tomara yo 
un gpan afecto á doña Carolina; ella 
no podía hablar, pues se lo impedía 
su estado; bien que aunque hubiera 
podido no hubiéramos llegado á en-
tendernos, porque no hablábamos el 
mismo idioma; pero me acariciaba 
maternalmente y nos hablábamos por 
señas. He tenido que recordar la se-
veridad de mis votos de religiosa pa-
ra no entregarme al embelesador re-
cuerdo de aquella para mí felicísima 
temporada. El esposo de doña Caroli-
na y mi padre habían marchado á 
Sutton en busca de medicamentos y 
de un famoso médico para la enfer-
mita, y una tarde ésta se puso mala, 
muy mala, tanto que cuando llegaron 
de Suttou mi padre y su esposo, és-
te, lleno de angustia, volvióse á Sut-
ton en busca de un sacerdote cató-
lico, un anciano •amigrado francés que 
residía en esta población. 
Al llegar sor Teresa á este punto 
de su relato, el anciano don Antonio 
se removió en su lecho y lanzó un 
angustiosísimo suspiro, por lo cual, un 
tanto alarmada la religiosa, dirigió-
se á él y le dijo: 
—¿Se siente usted peor? ¿Le moles-
ta á usted que hable? 
—Xo, hermana, no; siga, usted por 
Dios—contestó profundamente con-
movido el anciano, é hizo señar á la 
religiosa para que se aproximara más 
á él. 
—Abreviaré mi relación—replicó la 
hermana—y luego prosiguió diciendo : 
De nada me habían hablado con más 
horror y con más fiera burla Miriam 
y mi tío que de la confesión; la con-
fesión me inspiraba miedo y curiosi-
dad al propio tiempo; pero no com-
prendía yo cómo podría ser la que 
hiciera doña Carolina, siendo asi que 
estaba muda, y por esto fué por lo 
que cometí la para mi feliz indiscre-
ción de permanecer oculta detrás de 
un gran armario en el gabinete en 
que ésta se hallaba y donde había de 
confesarse. 
J . ZAHONERO. 
Concluirá, 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E LOS 
Estados Unidos, con 10 a ñ o s de p r á c t i c a en 
Ingrlés. desea colocarse en casa de comer-
clo.para t rabajo de carpeta 6 en hotel como 
I n t é r p r e t e . Tiene quien lo recomiende D i r i -
girse á J . R. Manrique 140 
17342 . 6-25 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANOS 
que sepa su ob l igac ión , blanca 6 de color 
InformavAn en Cuba n ú m e r o 99 bajos. 
17341 ' 4-25 
U N A C R I A N D E R A JOVEN, D E 22 a ñ o s , 
se ofrece para una casa seria y formal , está, 
reconocida su leche por varios m é d i c o s de 
esta capi ta l . Vedado 9 n ú m e r o 119. 
17347 4-25 
SE DESEA UNA C R I A D A D E MANO QUE 
sepa coser y cortar Es para servir le á una 
Peftora: se exigen referencias. Calzada es-
quina I . Vedado. 1734fi 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una s e ñ o r a formal , para coser y otros 
p e q u e ñ o s quehaceres, que no tenga muchas 
pretensiones y d i i T m a en la casa T i u n b i é n 
se sol ic i tan SOMRERERAS. Compostela 11 4B 
Casa de Modas. 17354 4-25 
P A R A C R I A D A DE' MANOS 6 M A N E J A -
dora desea colocarse una joven rec ién l lega-
da de M a d r i d y que entiende de costuras: 
tiene quien la identifique Sol n ú m e r o 108 
17314 *Z2h_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: tiene buenas re-
ferencias y sabe cumpl i r bien con su obl iga-
ción. I n f o r m a r á n en Corrales 179 
17316 4-25 
COCHERO: PARA' F A M I L I A PARTfCLÜ 
lar. se sol ic i ta uno que dé buenas referen-
cias y no tenga inconveniente en colocarse 
en las inmediaciones de esta capital Habana 
n ú m e r o 94. 17317 5-25 
UNA J O V E N PENINSÜLAT! DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomien-
de. Informes de 4 á. 5 p . m . Monte 109. 
17318 4-25 
SE NECESITA UNA PERSONA H O M B R E 
ó mujer para vender á. domic i l io almanaques 
de B a i l l y - B a l l l i e r e . Es necesario que tenga 
g a r a n t í a s Obispo 86, l i b r e r í a 
17320 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de habitaciones y coser ó 
t>Rra a c o m p a ñ a r una siefiora ó s e ñ o r i t a : tiene 
recomendaciones de donde ha servido. I n -
f o r m a r á n Mercado de Colón por Zulueta y 
Animas , n ú m e r o s 25 y 27 de 6 A 12. Sueldo 
t centenes. 17322 4-25 
UNA SRA. JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora ó para l i m p i a r ha-
bi taciones: tiene quien la recomiende I m -
p o n d r á n en Teniente Rey 81. sueldo 3 cen-
tenes y ropa l impia . 17323 4-26 
PARA INGENIO SE OFRECE PERSONA 
formal , bien para escr i tor io , como pesador, ú 
o t ro cargo a n á l o g o . Referencias Informes 
Aguacate 63. altos, Juan M Linares. 
17324 4-25 
¡ I M P O R T A N T E ! — SE SOLICITA U N so -
cio para una tienda de Ropa y P e l e t e r í a ya 
• u r t i d a en uno de los mejores puntos de la 
• ludad . para ampl i a r l a : no e s t á abier ta ; y 
a lqui la un lugar para una s a s t r e r í a San 
T-Ararn n ú m e r o 66. 17325 4-25 
C R Í A D A ~ D E 14 A 16 años . CON BTTEÑÓS 
Informes, se necesita para ayudar fi los que-
haceres d» una casa de un ma t r imon io sin 
hi jos Sueldo un c e n t é n y ropa l imp ia I n -
fo rman Misión 8. bajos, izquierda. 
17327 4-05 
Competente en l a Moda Francesa v Ame-
ricana, se ofrece para una casa que trabaje 
de medida en esta ó fuera de la Habana 
C o n t e s t a c i ó n Oficios J6. F. B V i d r i e r a 
17328 8-25 
U X A M A G N I F I C A C R I A N D E R A PENIÑ^ 
wular. joven , de mes y medio y con buena y 
abundante leche desea colocarse en casa for-
m a l , á leche entera: puede verse su n i ñ o 
I n f o r m a r á n Zanja n ú m e r o 125. 
17330 4 - 2 5 _ 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
flesea colocarse: sabe cocinar & la c r io l la 
m u y b ien , par t icu lar y pa ra comercio D i - ¡ 
Tigirse ft Su&rez 24 17353 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA "PEÑÍÑSULATÍ I 
• a r a c r l a í a de manos A maneiadora: t ier.-
buenas referencias. Corrales n ú m e r o 96 
17352 4.25_ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A UNA 
Joven e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á n Lagunas 2 ba-l r 1733S 4-25 
C O S T U R E R A 
Se sol ic i ta una que sea competente en su 
oficio D i r i g i r s e á Habana 113, altos 
17331 4-25 
UNA M U C H A C H A D E M A D R I D DESEA 
colocarse en casa fo rma l para coser y l i m -
pieza de habitaciones En la misma una 
cocinera para casa de comercio. Obrapfa fe, 
altos. 17354 4-25 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera de dos meses: tiene buena y 
abundante leche y su n iño que se puede ver 
y quien la garantice. I n fo rman Inqu is ido» 
n ú m e r o 29. 17334 , 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. ESPA-
ñola, de mediana edad: sabe coser Empedra-
do 7. departamento 19. En la misma un co-
cinero y repostero e s p a ñ o l recien llegado de 
los Estados Unidos. 17333 4-25 
H O T E L D E F R A N C I A . T E N I E N T E R E Y 
15, se so l ic i ta criada de manos que sepa ser-
v i r á la mesa: 3 luises y ropa l imp ia . 
17292 • 4-26 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos, una peninsular: tiene quien respon-
da por el la San Rafael 80 y medio, bajos. 
17S26 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
á leche entera^ la que tiene buena y abun-
dante, de tres meses y puede verse su n i ñ a 
Tiene quien la garant ice: i n f o r m a r á n Tene-
rife n ú m e r o 26. ó Santa Rosa n ú m e r o 5. 
17231 4-24 _ 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
peninsular bien p r á c t i c o en su o b l i g a c i ó n : 
tiene quien responda por él. Prado 85 V i -
dr iera de tabacos, esquina á Vi r tudes . 
17218 4-2 4 
E Ñ " C A M P A N A R I O 5, SE SOLICITA U N A 
criada que e s t é acostumbrada al servicio de 
comedor, ha de tener buenas referencias. 
17232 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera en una casa decente; s i -
no lo fuese que no se presenten á buscarla 
Mura l l a 84. in forman. 
17233 4-24 
C A R P I N T E R O P E N I N S U L A R . CINCO a ñ o s 
de residencia en la Habana,desea t rabajar 
6 colocarse de portero para l i m p i a r un es-
c r i to r io . Sabe dar lechada y repasar p i n t u -
ras y hanices. San Ignacio 39 C, 5 bajo. 
17235 4-24 
UNA R E C I E N L L E G A D A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cr iada 6 manejadora: t i e -
ne quien la garantice I n f o r m a r á n Ind io 15 
17236 4-24 
E N MALO.IA 7. SE SOLICITA U N A C R I A -
da peninsular de buenas referencias, para 
tres de fami l ia . Que sepa algo de cocina. 
17215 4-24 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que sepa hacer dulces: ha de t raer recomen-
daciones: Sueldo tres centenes. Calle 17 
entre B y C. bajos. 
17221 4-24 
UNA B U E N A COCINERA QUE C U M P L E 
sus deberes desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar ó de comercio: no sale de esta ciudad y 
tiene referencias: Bernaza n ú m e r o 23. 
17223 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera y repostera peninsular en casa de co-
mercio ó par t i cu la r : t iene quien la garan-
tice. Calle Mura l la 84. atos, dan r a z ó n entre 
Vil legas y Bernaza 17224 4-24 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR 
so l íc i t a colocarse para criada de habi tacio-
nes: tiene referencias. Vi r tudes n ú m e r o 121, 
accesoria. 17225 4-24 
DESEA COLOCASRE U N A M U C H A C H A 
de manejadora ó de l impieza de habi tacio-
nes sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garant ice. D i r ig i r s e á I ndus t r i a nú-
mero 129. altos. 17227 4-24 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su ob l igac ión , desea colocarse. Tiene 
quien la recomiende. Informes M . de Colón, 
g a l e r í a por Zulueta n ú m e r o í , 
17229 4-24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
blanca ó de color: hade ser aseada, fo rma l 
y t raer recomendaciones de personas respe-
tabels. L í n e a 54 Vedado. De las 9 en ade-
lante se les recibe 17286 4-24 
SE SOLICITAN O F I C I A L A S D E iOMBIUB-
ROí:, r H A Q V E T A S Y CORSKTS. si no saben 
t rabajar muy bien que no se presenten. " A u 
Pet i t P a r í s " OBISPO n ú m e r o 98 
17287 * 4-24 
~ U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de fami l ia ó de comercio, 
teniendo quien ^sponda por e l la : es p r á c -
tica en el oficio 1»«M»** --tvrporo 12. 
1728<» 4.24 
¿ P O R Q T J K N O I N T K N T A V D . 
H A C E R S U F I N I C I O \ D ? 
Ricos, pobres y do p e q u e ñ o capi ta l , 6 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan ma t r imon io con qnien ca-
rezca do capi ta l y renna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello pa -
ra la c o n t e s t a c i ó n , muy formal y confi-
dencialmente al Sr. "Robles, Apdo. 1014, 
Habana—Seriedad, d i s c r ec ión y abso-
lu ta reserva. 17219 8-24 
S O L I C I T U D D E I N Q U I L I N O S 
Se a lqu i lan tres habitaciones altas c o r r i -
das, con recibidor magní f icos pisos v todos 
los servicios. Hay a d e m á s dos habitaciones 
separadas con vis ta á la calle- es necesa-
rio presentar Informes de moralidad, honra-
dez y l impieza, y se d a r á n baratas Sin los 
informes no se a d m i t i r á n inguna oferta , 
I n f o r m a r á n en los bajos. Dragones 104 Te- i 
lé fono 1591. 17054 8-19 I 
ROQUE G A L L E G O : E N W JONUTOS P A - ! 
c i l l to crianderas, criadas, cocinera* lavan- ¡ 
deras, depend-ent»*-. camareros cría-Ios. co- ! 
cineros caballericeros y grandes cuedraias ! 
de trabajadores. Santa Clara 29 T e l é f o n o ; 
n ú m e r o 486. 16330 * 2 6 - l N : 
V F N D O T A R R I E N D O 30 F I N C A S D E 1 
á 20 c ^ a l l e r í a l y desde $800 á W.5M por ca-
b a l l e r í a E s t á n cerca de la H a b a n a en cal-
zada v ' m u v p r ó x i m a s y por t r a n v í a s con 
bueno-s terrenos, aguadas f é r t i l e s muchos 
frutales, casas etc. Marrero Obispo 16 
17197 8 I í l _ 
I N F A N T A 48, BODEGA. SE V E N D E U N 
F a e t ó n con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenes. 17285 15-24N. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad de cocinera: sabe co-
cinar á la e s p a ñ o l a y ¿ la c r io l l a : no tiene 
inconveniente en ayudar á los quehaceres 
de la casa. I n f o r m a r á n San Migue l 181 
17280 » 4-24 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N CON 
buena y abundante leche de un mes. que ha 
dado á luz. Tiene cuatro meses en el pa í s . 
Informes Zanja 128. F r u t e r í a . , 
17238 4-24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera en casa de corta f ami l i a : 
no tiene inconveniente en do rmi r en la colo-
caclpn Tiene recomendaciones. Informe!» 
calle F . esquina 19, bodega. 
17242 4-24 
o é H i p o t e c a s . 
H A G O H I P O T E C A S 
S E V E N D E 
E l famoso CIRCO COLON del que fué 
empresario él Sr. REQI 'ESENS. 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una t ienda de c a m p a ñ a con sus tendidos 
de g r a d e r í a s . Un escenarlo y consiguientes ¡ 
decoraciones. 130 sillas de re j i l las . 396 de 
t i j e ra 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a - I 
fico= 1 P lanta e l é c t r i c a de nueve caballos de 
fuersa. sistema P A K E N . 50 á 60 m i l pies 
de p e l í c u l a s y d e m á s accesorios del c i r -
co Todo muv barato. Para informes Ange l 
Labrador . Contreras 152. Matanzas 
17159 26-21N. 
SE V E N D E E L MOBTT 
to para ab r i r una casi í r ^ A R i n 
el mobi l ia r io nuevo V e ^ 
su parroquia. Informar5URa 4 ^ 
venta de „ - . A*<8 Urge la venta de un T , 3 S ^ B 
cedro y caoba y UT1"n Eran toft.t i 
n i k o l . c o l a r o n 40 cjl3! J ' d r i e r ^ t ^ ^ 
en OBISPO 39. centenes y 4 
17222 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses con buena y abundante leche, 
desea colocarse. No tiene inconveniente en 
i r a l campo. Tiene recomendaciones de bue-
nos méd icos Informes Suspiro 20. 
17243 4-24 
D E S E A N colocarse DOS JOVENES PE-
ninsulares. una para manejadora y otra pa-
ra l impieza de habitaciones: presentan bue-
nas referencias de casas donde han servido. 
Informes Campanario 28. 
17245 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular: sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
para el campo ó para la ciudad y un criado 
de manos: t ienen buenos informes. I n f o r -
m a r á n Teniente Rey n ú m e r o 94. 
17246 4-24 
E N CORTA F A M I L I A DESEA COLOCAR-
sc una peninsular para criada de manos ó 
cocinera: duerme en la co locac ión . A g u i a r 
esquina á Sol, S a s t r e r í a . 
17249 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular recien l legada: tiene buena y 
abundante leche y referencias de donde cr ió 
o t ra vez I n f o r m a n San L á z a r o 321, Café. 
17253 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A SRA P E N I N -
sular de cr iada de manos: entiende de cos-
tu ra y gana 3 centenes: tiene buenas re-
ferencias. Oficios 10 altos. 
17256 4-24 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de mora l idad: coci-
na á la e s p a ñ o l a y á la c r io l la . L leva muchos 
a ñ o s en el p a í s , tiene referencias; en Cam-
panario 28 d a r á n r a z ó n . 
17255 4-24 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E COLOR, 
cumplido en su oficio y bien recomendado, 
desea colocarse bien para esta ciudad ó pa-
ra fuera de ella. Amis tad n ú m e r o 48 
17259 4-24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea in te l igente y que entienda de cos-
t u r a : sueldo tres centenes y ropa l impia . 
A m a r g u r a 49. 17260 4-24 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para l impieza de habi -
taciones: sabe coser ó para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a sola, sueldo 2 centenes y buen 
t ra to Calzada de Vives, 158. 
17263 4-24 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A O M A -
nejadora una joven peninsular: l leva t iempo 
en el p a í s , sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
v tiene referencias I n f o r m a r á n A m a r g u r a 
52 altos. 17262 4-24 
PARA LA 2 A F R A 
Se ofrece tenedor de l ibros p r á c t i c o . A v i -
sos: San Rafael n ú m e r o 28, j u g u e t e r í a . 
17266 4-24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A 
que e s t é acostumbrada á servir en buenas ca 
sas. y que tenga recomendaciones: tiene 
que saber coser, en Prado 20 i n f o r m a r á n . 
17267 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera; sabe cocinar 
á Id e s p a ñ o l a y c r i o l l a : tiene quien le re-
comiende. I n f o r m a n Vi l legas 105. 
17270 4-24 
COCINERA P E N I N S U L A R SE O F R E C E : 
tiene referencias y cocina á la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a : no tiene inconveniente en i r a l 
Vedado. Su domic i l io Amis t ad n ú m e r o 136. 
altos, cuarto n ú m e r o 64. 
17274 4-24 
UNA COCINERA D E L A R A Z A DE CO-
lor, que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
desea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, prefiriendo en esta ciudad Compa-
nar lo n ú m e r o 4. 17275 4-24 
U N A J O V E N - P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de cr iada de manos en casa de corta 
f ami l i a : sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene referencias. Sol n ú m e r o 74. 
17278 4-24 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN T R A B A -
jador é in te l igente para el cuidado de ga-
nado y d e m á s servicios del campo. J o s é 
G a r c í a Inquis idor n ú m e r o 3, el por tero i n -
f o r m a r á . 17282 4-24 
DOS COSTURERAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para repasar ropa: entienden 
de m á q u i n a : no duermen en la co locac ión . 
Santa Clara n ú m e r o 11. 
17283 4-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos en casa pa r t i cu-
lar , prefiriendo sea para los cuartos: sabe 
coser á mano y á m á q u i n a con p e r f e c c i ó n : 
en la misma se desea colocar una joven 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : no tiene Incon-
veniente en hacer lal impieza de dos ó tres 
habitaciones. Dan r a z ó n de las casas donde 
ha trabajado. I n f o r m a n San Ignacio 46. 
17207 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ESPA-
ñola , de manejadora á cr iada de manos, y en 
la misma o t r a joven para coser y hacer 
l impieza de a lguna h a b i t a c i ó n : las dos t ie -
nen quien responda por ellas. Sol n ú m e r o 32 
d a r á n r a z ó n 17284 4-24 
COCINERO QUE SABE d e s e m p e ñ a r SU 
o b i g a c i ó n desea colocarse en establecimien-
to 6 casa pa r t i cu la r ó casa de h u é s p e d e s : 
no tiene inconveniente en salir a l campo y 
tiene buenas referencias Informes O'Reil ly 
82. Bodega. 17213 4-24 
U N J O V E N Q l ' E H A B L A INGLES. F R A N -
cés y E s p a ñ o l con p r á c t i c a en oficinas, de-
sea encontrar empleo D i r í j a n s e á E. Ro-
d r í g u e z . Luz 70. 17244 4-24 
R E P R E S E N T A N T E S : SE S O L I C I T A N EN 
las plazas de Santiago de Cuba. Camaguey, 
San^tl S p í r í t u s T r i n i d a d y P inar del R ío ; 
D i r i g i r s e al Apartado de Correos 1075. 
para la g e s t i ó n de un a r t í c u l o de f e r r e t e r í a 
17196 10-22N. 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a d e n e g - o c i o s p o r 
S 3 O . O 0 O o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 3 0 2 . 
c 3673 Nv 1 
D E S E A N IMPONERSE $50.000 EN HIPO-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana 
y sus barr ios desde $1J>00 hasta $12.000 
¡ V E R D A D ! In fo rman en Cuba 62. 
17145 S-21 
SRTA. P A L M I R A . OFRECE A LAS SE-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s á domic i l io y en su casa 
peinados á la ú l t i m a moda para bailes, tea-
tros y para novias: se lava la cabeza y t i -
fie el pelo de todos coores; admite abonos 
á precios económicos . Es t re l la 97, entre 
Manrique y Campanario 
17105 8-20 
TAQUÍGRAFO c o m e r c i a l 
En i n g l é s y e s p a ñ o l . Traducciones Refe-
rencias. D i r í j a n s e á Felipe S. Leal Gal ¡ano 
n ú m e r o 84. en esta ciudad. 
17062 8-19 
SE SOLICITA U N SASTRE QUE Q U I E R A 
t rabajar por su cuenta en una t ienda de te-
j idos; c o b r á n d o l e módico a lqu i l e r por el lo -
cal. Real 65 Puentes Grandes. 
17065 8-1? 
T K N E D O K D E L I B I i O S 
Se hace cargo de l levar la contabi l idad 
de cuaJquier casa t n determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros. Balances. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
Doy dinero en pr imera y segunda h i p ó t e - i 
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s i 
del Monte compro censos, negocio a lqul le-
y/ei3i .nn<ia8 urbanas Evel io M a r t í n e z Empedrado 40 de 12 á 4. 
17385 26-26N. 
DESDE $5TÓ"HASTATr00 000 A L ' N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, o a g a r é s v a lqu i -
J?8: \ hag0 c&rSo de t e s t a m e n t a r í a » 
abintestatos y de cobro?, supliendo los gas-
t 0 ™ o b a 15 de 1 á 4. Sr. Ruff in . 
1736J 4-26 
" D I N E R O E Ñ ~ H I P O T E C A S : 85 M I L PESOS 
para esta ciudad; Vedado. Cerro v J e s ú s del 
Monte, MI p r imera hipoteca y hasta en can-
tidades de $500. Para el campo en esta p ro -
X»*»01», a l 1 y cuarto y 1 y medio. Espejo, 
O'Rei l ly 47 de 2 á 5. 
17361 8.25^ 
D I N E K U KN HIPOTECA: D E S E A N COLO-
carse $5o.000 en cantidades no menores de 
$2.000 ó el to ta l , al m á s p e q u e ñ o I n t e r é s 
Reina 43. s a s t r e r í a . R del Rosal, á todas 
horas. Di recc ión postal R R 
17339 4-05 
5 0 . 6 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12000. Tra to 
directo. Sr More l l de 2 á 4 tarde (Monte 
74 altos.) 17092 ' 8-20 
¿ D E S E A U S T E D 
E F E C r ü A R ALSÜN NEGOCIO? 
Suponiendo que V . necesita dinero y que 
desea adqu i r i r lo sin pagar g ran i n t e r é s por 
ello, no espere m á s t iempo y d i r í j a s e a l se-
ñ o r R a m ó n G. Menéndez Mura l l a 96 p r i m e r 
piso, de S á 10 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de 
la tarde. 
Se fac i l i t an toda clase de cantidades en 
Hipotecas. P a g a r é s y d e m á s negocios con 
suficiente g a r a n t í a 
T a m b i é n compra y vende toda clase de 
propiedades. 
En caso de necesidad d i r ig i r se por escri to 
al apartado de correos n ú m e r o 968, á donde 
m a n d a r á n aviso si desean se pase á domic i -
l io . Se ofrece la mayor reserva y seguridad 
en las transacciones as í como brevedad en 
las operaciones. No se desea t ra to con corre-
dores. 17088 8-l»N 
DINERO P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; t a m b i é n se facllite.rH. l a 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc. Se pasa á d o m i c i l i o . F . del 
Rio 
16337 26- lN 
0 1 
B A R B E R I A 
Se vende una de tres sillones, buenos mue-
bles, m a r c h a n t e r í a propia y en muy buena 
calle. Informes O b r a p í a 48 de 1 á 3 
17436 4-27 
SE V E N D E : E N L A V I B O R A U N A CASA 
de ladr i l los y un solar propio para edificar 
o t ra casa todo en $2.600 oro americano M i -
lagros entre San Buenaventura y San L á -
zaro. V í b o r a in fo rman 
17451 4-27 
Se vende una casa en la calle de los Co-
rrales entre A g u i l a y Angeles libfle de gra-
vamen con i n s t a l a c i ó n sani tar ia y de azotea. 
Precio $4.500. T r a t a r á de su ajuste su d u e ñ o 
Carlos I I I n ú m e r o 205, altos. T a m b i é n in fo r -
man en Amis tad 136. N o t a r í a 
17368 4-26 
S O L A R E S E M V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero. J del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel lo 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á 4 
_17386 10-26N._ 
C A R N I C E R I A QUE SE~ V B N D E ~ E S T A 
en muy buen lugar y vende de 100 á 120 k i los 
de carne: D i r ig i r s e en el Rastro de Ganado 
Mayor á E . Gonzá lez . 
17405 8-26 
V E N D O S O L A R E S 
Pegado a l paradero de J. del Monte, á 
$2.50 el metro E. M a r t í n e z Empedrado 40 
de 12 á 4. 17387 10-26N 
C A S A S E N V E N T A S 
Leal tad $11.800; Maloja $4 300; Rev l l l ag l -
gedo $5.200: Flor ida , de al to $7.500; Fer-
nandina $1.900: Animas, esquina $14,000. E. 
Mar t í nez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
17388 10-26N 
E S Q U I N A E N 7,000 P E S O S 
En S Rafael, con bodega, de azotea, ren-
ta 10 centenes. E. Mar t í nez , Empedrado 40. 
d e ^ á _ 4 : 17389 10-26N. 
V e n t a d e c a s a s 
E n l a V i l l a de Guanabacoa: una buena 
casa de esquina en la calle de Ca l ix to Gar-
cía, con varias ventanas á una y o t ra calle, 
cerca de la plaza del mercado y del apea-
dero del t r a n v í a e l éc t r i co , se vendo en 150 
onzas: o t ra de dos ventanas en la calle 
de Venus en 80 onzas: o t r a en la misma 
calle con capacidad para dos fami l ias y m u -
cho patio en 124 onzas; Otra m a g n í f i c a casa 
en la calle de los Corrales cerca del para-
dero en 124 onzas, tres casas contiguas en 
la calle de Corralfalso; las tres se venden 
en 300 centenes Para m á s informes J o s é D. 
Turblano. de 3 á 5 de la tarde, calle de 
Venus n ú m e r o 13, l i b r e r í a . Guanabacoa 
17332 4-2B 
" B O N I T A CASA VENDOT'ÉN CALLE^COÑ^ 
cordia. nueva de dos pisos independientes; 
sala, saleta. 2 cuartos, cocina, cuarto de 
b a ñ o é inodoro, patio, azotea, pisos de mo-
saico y escalera de marmol . Precio $9 500 
Espejo. O'Rei l ly 47 de 2 & 5, 
17350 4-25 
VENDO 3 CASAS E N C A L L E C E N T R I C A 
sala, comedor, 2 cuartos, pat io , cocina, cuar-
to de b a ñ o é Inodoro, pisos mosaico, azotea 
y teja Ganan á 5 centenes. Precio una, 
$2.500. J. Espejo. O'Rei l ly 47. de 2 á 5 
17349 4-25 
S E V E N D E O A L Q U I L A 
En conjunto ó por lotes un terreno de on-
ce mi cuatrocientos metros, en la parte m á s 
al ta de Concha, al estremo Nor te de la calle 
F á b r i c a , l indando con la ensenada de A t a r é s . 
Tler.o cuatro plumas de agua redimidas con-
venientes para cualquier indus t r i a o t ren th» 
co'-:he. Se alquilarTa por cont ra to d - largo 
t iempo. Directamente con su d u e ñ o Cerro 
440D. 17226 4-24 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega casi regalada por no 
ser del g i ro su d u e ñ o . I n f o r m a r á el cant ine-
ro del ca fé de Luz. Horas de 8 á 10 y de 
2 á 4 M. F e r n á n d e z . 
172_40 4-24 
SETVENDEN LOTES D E UNA, DOS. T R E S 
y cuatro c a b a l l e r í a s de t i e r r a en el k i l ó m e -
t ro 15 de la calzada de Gu iñes , l indando 
con la mi sma y el e l éc t r i co con apeadero 
de los carros con casa, pozo y buena t i e r ra . 
A g u i a r 92. cuarto 14, de 9 á H y de 1 á 4. 
17258 8-24 
SE V E N D E E N $2.200 oro e s p a ñ o l UÑA 
rasa nueva, de m a n i p o s t e r í a , en la calle de 
Luco, en J e s ú s del Monte, todo de mosaico, 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia y Ubre de gravamen 
Su d u e ñ o en San L á z a r o n ú m e r o 27. 
17268 4-24 
GANGA: VENDO .TUNTAS ó S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de al to y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capi ta l que ren ta 
29 centenes, en 16 m i l pesos. Centro I n f o r -
man en la S e c r e t a r í a I>a Balear, San Pedro 
24. de 7 á 11 a. m . 
17281 8-24 
S 5 e v e n c i ó 
En buenas condiciones y buen orden, una 
g a l - r í a fo tográ f i ca . I n f o r m a J. A Merced 68 
_1V193 8-22 ' 
F O N D A : SE V E N D E UÑA B U E N A Y_CEÑ^ 
t r i c a con buena m a r c h a n t e r í a por tener que 
ausentarse su d u e ñ a . In fo rman C a r n i c e r í a 
J e s ú s Mar í a 14. De 8 á , 10 s=a iaj^a y de 3 
tarde en adelante. 
17166 S-21 
"~SE V E N D E L A CASA JESUS D E L MONTE 
n ú m e r o 8 (esquina de Tejas) que es hermo-
so solar para fabricar. Barata por el arre-
glo de una t e s t a m e n t a r í a . Para t r a to Je-
s ú s M a r í a n ú m e r o 49. de 11 á 1 y de o en 
adelante. 17091 S"20 
MAGNIFICO NEGG0I0 
Se vende en la mejor é p o c a una gran casa 
de h u é s p e d e s de esquina, fundada hace dos 
a ñ o s que r e ú n e todas las mejores condicio-
nes para esta clase de g i ro . Para m á s i n -
formes d i r ig i r se á Habana y Empedrado. 
B a r b e r í a 17084 L i L _ 
A T E N C I O N : SE traspasa un buen local con 
contrato, propio para cualquier g i ro en una 
calle de comercio v de mucho t r á n s i t o Tiene 
armatostes. A verlo s e ñ o r e s , que conviene. 
I n f o r m a n Monte 119. 
17081 
SE V E N D E U N A CASA E N JESUS D E L 
Monte, bar r io de Concha á unas tres cua-
dras de Toyo. Tra to directo. I n f o r m a n Apo-
daca n ú m e r o 31. 
17077 8-19 
U N SOLAR QUE SE ESTA A D Q U I R I E N D O 
á plazos en la V í b o r a , se cede barato Belas-
c o a í n 6 1 % . 17090 8-19 
de m m 
A V I S O 
Se venden cinco carros de cuatro ruedas, 
de descarga por el fondo con sus corres-
pondientes arreos de pareja. T a m b i é n se 
venden diez carros de dos ruedas, de volteo 
y de un metro cúb ico de capacidad, todo 
completamente nuevo, de los mejores f a b r i -
cantes de los E E U U y á precios mód i -
cos. Asimismo se vende una pareja de m u -
las maestras de t i r o de 6 y media á 7 cuar-
tas de alzada y aclimatadas en el p a í s . Pue-
den verse en Matadero n ú m e r o 1, á todas 
horas, donde i n f o r m a r á n de su precio y de-
m á s condiciones, 
17446 5-27 
1L 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende una m á -
quina francesa casi nueva, de toda confianza 
y de poco consumo Es de 5 asientos muy 
elegante y moderna. I n fo rman en Zulueta 
86 y medio de 9 á 11 y de 2 á 5 (entre Dra -
gones y Monte ) . 17433 4-27 
SE VENDEN 0 C A M B I A N „ 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
17,251 . 8-23 
SE V E N D E N CARROS Y A N I M A L E S , EN 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo, D l r i g i r -
á Jul i f tn Gonzá lez C á c e r e s en Minas . 
C. 3479 20Oc. 
E N $2500 Cy. SE V E N D E UN AUTOMO-
v i l W I N T O N de 30 H . P. En Zulueta 28 pue-
de verse. Su d u e ñ o : Te lé fono 6037, de 8 a. m 
á 5.80 p. m. 17062 8-19 
SE VENDE 
1 T í l b u r i de 4 ruedas, para dos personas, 
con zuncho de goma. Se da en 20 centenes 
ó se cambia por otro nuevo pagando la d i -
ferencia Por la m a ñ a n a hasta las 12, Veda-
do Quinta Lourdes. 17279 4-24 
U N PRECIOSO A U T O M O V I L E L E C T R I C O 
casi nuevo, para dos personas, se vende en 
ganga. Puede probarse á s a t i s f a c c i ó n sin 
compromiso. I n f o r m a n Gallano entre San 
L á z a r o y Malecón . (Garage ) 
17181 8-22 
SE V E N D E UN B R E Q U E D E 8 PASAJE-
ros con techo desmontable, lanza y balan-
cines casi nuevo; 2 arreos de tronco y g u í a 
de pareja, franceses, varios chuchos, y otros 
arreos de uso sejadores de cadenas de me-
ta l , bocados sillas de montar de mujer, mon-
tas de caballo de lana, y ganchos para colgar 
arreos, en la Quinta Palatino, Cerro. 
17178 8-22 
E N $ 4 0 1 1 
Se vende el mejor t r en que hay en la 
Habana, propio para n i ñ o s ; una cesta de dos 
ruedas de zuncho de goma y 014 sombr i l la ; 
una l imonera completa y un Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada, color a l a z á n , una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro n ú m e r o 1. 
16803 16-12N. 
SE V E N D E U N A P A R E J A A L A Z A N A 
jóven . muy Iguales y buenos trotadores; 
t a m b i é n un caballo de coche y monta, ala-
zán buen caminador y sano, en la Quinta 
Palatino, Cerro. 17179 8-22 
S E V E N D E N 
E n Cuba n ú m e r o 4, cien yuntas escogidas 
de toros del P a í s y de 6 a ñ o s 
16800 15-12N. 
CAZADORES: V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta cal ibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñ o n e s c i l indr ico y fu l l -chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3. M . M e n é n d e z . 
16250 20-30cO. 
B E M U E B L E S í F R E N E I S . 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E L A F A -
m i l i a de un oficial americano que se ausen-
ta y un boggy. Campamento de Columbia, 
n ú m e r o 16, á todas horas 
17421 4-2$ 
Se vende una m á q u i n a N ú m e r o 5, Under-
wood. casi nueva, en $60 00 (pesos) cos tó 
110 hace ocho meses Obispo 75 altos. » 
17379 4-26 
POR AUSENTARSE su d u e ñ o SE V E N -
den los muebles de una casa, jun tos ó sepa-
rados. E n Animas 64, altos, I n f o r m a r á n 
17309 5-25 
DE 
L A Z I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
G a » Villarino y LoniuaSla 
Aprovechen la o c a s i ó n : 20o m á q u i n a s de 
coser á mi t ad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropa*. Inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Z l l l a . S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 3632 2 6 - l N . 
D I N E E O 
A m ó d i c o I n t e r é s sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n v a l o r . Se compran y venden i 
muebles. En Los Tres Hermanos. ' 
CONSULADO n f l m . 04 y 96 
16500 26-5N 
• — 17222 6 ^ t t l i i M 
F A B R I C A DE BTLTT^T C t l H 
jos de J o s é F o r t e z T ^ E s T ^ - ^ I 
á plazos, ü a y toda c l a ^ vA ^ ¿ I 
' M a r - " p " - e s i r s i ^ ^ S P 
TTXT A T»-."; —~ î ir: 
M A Q U I N A R I A T S E 
nar ia muy buena v 
quiera e s t a b l e c e r é on 1= 
campo: e s t á bien sur tw- l 
todas clases: I n f ^ r m ^ 6 ro 131. 17454 arán 1 ^ . 2 l ^ 7 4 5 4 r m a r á n ^ « r ^ » 
1 na maquinaria rompieH . ^ i 3 ^ 
c e s ó n o s , capaz para 7nn , Con t*w —-.-^ 
c n ti „ ~ 
ac sori s,  r  o ,  
ñ a s en 24 horas y ¡ U z ' l ^ 
Si lo desean se hace el ^ a 500 
t regar la funcionando p a r a 0 . ? 1 ' ^ . 
nombre do 1909 prlmero ¡j!!}• 
Para informes diriKirc» ' 




Una segadora Adrlnnce Eucke, J 
cuesta J65.00 oro en el denósito ^ " H 
r ia de Francisco P. Amat v o J Ü ^ 
C. 36is 1 y Coinp- Cuba ,̂  
S 
Vendemos conkeys con válvulas 
barras, pistones etc.. de bronce p ^ H 
zos. r í o s y todos servicios. Calderas v ^ 
res de v a P ^ ; ,as ̂ 0^3 roma y ^ 
las de toda.- clases para estabecimi/ntorS 
gromos ote tuber ía , fluses. p ^ J ^ J 
tanques y d e m á s accesorios. BastenI? 
Hermanos. Teléfono 156. Apartado sn •? 
l é g r a f o "Frambaste"; Lamparilla 9 I 
M í i í o r C M s i a t t i . 
Para toda clase de industria que SPS ^ 
sano emplear fuerza motriz, iníormP * 
cios los f ac i l i t a r á á solintud FranM7p*! 
Amat y Comp. único a g e ^ a r a T í u £ 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba 60 ní 
C. 2998 
M M E L A f l E A 
Tostadero de Café EUREK.A á llama él. 
recta. E l café de este Tostadero no tim 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . Una libra a i 
tostado en grano 6 molido, cuesta K 6 J 
centavos plata en ol Tostadero ELTEM 
situado en la calle San Nicolás número iM 
entre Salud y Reina. Se lleva á domicilio! 
Se h a r á una p e q u e ñ a rebaja á los Gstabl* 
c imientos . 
C. 3391 a l t . 13.«0c 
CONVIENE A AMBOS SEXOS j 
^ á plazos y á censos, solares en Jesúsdei | 
^ Monte , $10 al mes, 5 por 100 annsl, P 
^ K V a l d é s , Empedrado 31. Tienen aoe-
A ras y agua los solares; en la linea de los 
A carros. 17228 4-24 
ARBOLES FRUTALES, MELOCOTOXB, 
Peras, Manzanas, Ciruelas, Parras, Hlgô  
Castaño;! . Nogales, Naranjos y Fresa.- Dt 
venta en la florería de Obispo 66, AbunW 
G a r c í a 17201 
fan io? Anuncios Franceses son los • 
. . I í S A Y E M C E i C " : 
18, rué de 'a Grange-SatH'üre, P^!St 
HIERHO LERAS 
Este ferruginoso es el único que 
encierra en su composición los ele-
mentos de los huesos y de la sangre; 
es sumamente eficaz contraliAnemia, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Colores pálidos. Flujos blancos 
é Irregularidad de la menstrua-
c i ó n . Se soporta siempre bien. F 
lo que se receta con frecuencia a las 
doncellas, recien casadas y niño 
delicados. En PARIS^.rueVivienn; 
y en todas las FarmacjM 
, • a ' 1 i W i iTOITP J l i n BIM^ — • 
y del H I G A » " - ^ j , la • 
Antiséptico ' f f ¡ n P a ' ^ n f e c ^ ' i 
Apendicitis y de las * f * f J N i i i o s . / 
E l m a s i a c a p ^ 4 loa M 
Se nnd» en todn " ^ f * ^ ^ 
PARIS - J- KíESI* -
Í N Y E C C I O Í . 
G R I M A U L T » ' 
al Mátií» 





^ ¿ u n o s ^ l 
de duración | 





En toa** ^ f f l f * * 
